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I . PREFUCI Q 
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Este  4 o p r i m c i r a  r e l a t 6 r i a  c l a b o r a d o  pira uma c i r t u l a ~ 3 o  ma is  
vasta , p e l a  O f i c f n a  de H i s t 6 r i a  do Cen t ro  da Estudos k f r i c a n o s  da 
U n i v e r s i d a d e  Eduardo Mondlanc, sobre a s i t u a q . 3 ~  ac tua l ,  tlP82- 
1983) nas a n t f g a s  zgnas i i b e r t a d a s  de Cabo Delqado. . Out ros  
r e 1  a t 6 r  i o s  p a r a  uma c i r c u l a g 8 0  m a i s  r e s t r  i t a  fb ram p reparkdos  e  . 
apresentados hs e s i r u t u r a s  p r o v i n c i a i s  dc Cabu Delgado em 198% c 
1983. 
- A .  O f  icfnrz. de H i s t b r i a  verp,,real i zando um p r o j e c t o  ,de investigaqYao 
no d i s t r i t a  de Mueda cJq+k.de 1 P 8 i .  Duma c e r t a  maneira,  e s t e  
t r a b a l  ha  pclde s e r  con5 i  derado como uma cun t i nua63.u duma 
i n u e s t i g a . 5 3 ~  f e i  t a  p o r  uma b r i g a d a  em 1979 sobre a " R e s i s t & n c i a  
Popu la r  em Mo5arnbiqueN n o  d i s t r f  t a  de Mueda e d i r i g i d a  pn r  Aquina 
de Braganqa e A i l e n  Isaacmnn. S 
0 o b j e c t i u o  fundamental do p r o j e c t o  de invest iga5S.o em que se 
i n s e r e  e s t e  r e i a t h r i o  i$ c es tudo  do deser tuolv imento da luta 
armada em Cat?@ D e l  ga.dcr. No e n t a n t o ,  no'  deco r rep  dos t ra t ra l  hus de 
campo e ds an61 i s e  dos dados r e c o l h i d o s  chegou-se & conclus3u que 
nfo e r  possfuet compregnder as t rans formaqdes aperadas no 
- " p s r i o d o  1964-1874 se n3o compreendesse a s i tun53.o a r tua jmen te  
e x i s t e n t e  no d i s t r f t o .  k s i  tuaqso a c t u a l  tern as.pectns  
semelhantes A . es t ru tu rs .  social i n t e ~ i s r ,  . o que p3ssiGili ta. uma 
a n & l  i sk m a i  s p r o f  unda do passad0 a l uz dos dados ma i s amp1 os do 
p r e s e n t e .  Natura lmer i te ,  p a r a  compreender o  pr-esente,  6 t a m b h  
necess4.r i o  c o m p r e e n 2 e r  a passado. Ambas as capac t e r  1 st i  c a s  du 
- tqabalho da O f  i c f n a  de H i s t r j r i a  5x0 i n t c rdependen tes ,  Foi e s t a  a. 
-- raz3.o que nos levou a dshruqarmo-nos sobre va r  i n s  a.spectos 
l i g a d a s  a soc ia l i zaq3 .o  do campo, e a0 funcionarnenta das 
e s t r u t u r a . s  do poder  p o p u l a r  naque las  zonas. 
3 . )  # .  
0 p r e s e n t e  r e l a t 6 r i o  c u j b  p r i m e i r a  u e r s s o  . j A  f o i  err tregue aa 
ertt3.o P r i m e E ~ o  S e c r e t 6 r i u  do P a r t i d o  nq F ~ o v i n c i a  de  cab^ Delgado 
9 Govetrnador da P r o u i n c i a  M a . . j o r - ~ e n e r a l  Armando Pangucne, anal iea. 
duma rna.neira b a r t a n t e  d e t a . l h a d , a ,  uma cbopera t iua .  e  duas a.ldeia5 
no d i s t r f t o  de Mueda. 
A Csaporat  i v a  Aqrlcol a Moqambique (CM no t e x t 0 1  f o i  se lecc ionada  
para  s e r  estudada p e l x s  s e g u i n t e s  r a r b e s :  
1 .  a c o o p e r a t i v a  que mais se desenuolveu em toda o  
,- - d i s t r i  t o  de Mueda; + 
2 . ,  3.0 c o n t r 3 . r i 0  da m a ~ o r  p a r t e  das - c o o p e r a t i u a s ,  a  
- i n i c . i a t i u a  p a r a  a  sua c r i a q a p  surg,iu no  i n t e r i o r  do campesinato 
p r b p r i o  e  n3.0 das res t t - .u tu ras  do PBrt'i'dcr ou do Estodo.  .. 
> '  
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i As duas a1 de i a5 anal  i sada.5 , -- am-au'a ,e Nanhal a-- apeskr  de ter-em 
% - 
uma h i s t b r i a . b a s t a n t e  di,fer.ente quanto  A sua"forma,c;Xo e 
desenv01 v imen t o  col ocam os  rr;esrnos ' t  i pos dc probl emas  encon tradcls 
urn pouco For  todo o d i s t r i t c ~ .  Namiua, 4 consider-ada no d i z t r i t o  
uma a l d e  i d  p  r l o t o ,  Nanha ia  6 -uma curnu-rt i dade qlle p r e c  i %a de ser  
tompresndir ja paraue es tS  s i  fuada na. r a n a  - ba'ixa na a:,-qual sc 
p r e  tende S i xar  a p ~ p l ~  l as3u e x c e d ~ n  t a r  i a  do P1 anal t o .  , 
Nestas memas a l d e i a s  foram r e c o l h i d a s  h i s t b r i a s  da v i d a  de 
camponeses --hamens e mulherea-- que nos permi tern ob te r  maten ia l  
p r i m S r i 0  para  divulgaq$o da H i s t 6 r i a  da L u t a  Areada. Alguns 
estudos j6 foram elabor-ados c m  base n e s ~ e s  dados e scr?lo 
pub1 icados no B ~ l e t i m  "N1o Vamos Esquecer",  
Nota sabre 2 p 8 t r u t u r a : e  a problemAt i c a  & t e x t o  
. . 
A s  raz8es que nos Ievararn a adoptdr a p resen t@ e s t r u t u r a  dc 
exposi q#o na apresentaq3o do re1  a t 4 r  i o, 5x0 as segu i n t cs :  
I. A e s t r u t u r a  da consc ihnc ja  h i s t b r i c a  dos  alde6es destaca os 
u 6 r i a s  per iodos  de t a l  forrna que rneom.o n2iu querendo es te  caminho, 
a rnern6ria dos alde8es imp8e c m  f o r ~ a  e s t a  e s t r u t u r a  na qua l  eles 
dgstacam em p a r t i c u l a r ,  coma padrso p r i n c i p a l  de re fe rOn5 ia  
h i s t 4 r i c a  o  per fodo  da t u t a  Armada. I 
2. O p r i n c i p i a  que a FRELIMO sempre a p l i c o u  durante o tempo $a 
L u t a  Armada segundo o qual a reso lus3o  das c a n t ~ a d i ~ B e s  4 
poss f ve l  56 quandcr s%o es tudada.~  a. Cundo a .  s i t u a ~ % o  ou as 
s i  tua.58es donde nasceram as con t rad i  qBcs;  
3. O tom c o l o q u i a l  u t i l i z a d c r  que d e r i u a  urn pouco d a - u t i l i z a $ S o  
das pa lav ras  das p r d p r i o s  camponeaes, e a r i q u e z a  de de ta lhe  
permitern que todos aqueles que l e iam o r e l a t b r i o  .e . sobretddo 
aqueles que tenham que t r a b a l h a r  nu campo em si  tuaq8es 
semclhantes pojsarn compreender a  necessidade e impor t%ncia  da 
i n f  orrnaq$o que ss podc reco t  her para  p 1  an i C i car  qual quer t r a b a l  ho 
de interuenq30 politics. 
A u '  longo d tempo temoi; terrtado melhorar a ar ta l ioe ,  mac, mesmri 
assim cont  i nuam a t e r  lacunas, f raquezas.  hpesar dessas, 
decidimos d i v u f g a r  o rclat6rio chamanda, no en tan to ,  a a t e n i ~ o  
dos Ici  t a r e s  para  os segu in tes  pantos: 
1-No que respe i  ta comprcensihi I idade da h i s t t r i a  da L u t a  A r m a d a  
B af nda necess6r i o aprofunda.r e aperfe  i $oar ci t r a b a l  ho anal f t i ca. 
NXo bas ta  d ize r -sc  que e s t a  h i s t 6 r i a .  f o i  ideo log izada,  ou 
idea l  izada; 6 necessbr i  o estudar-5e parque U idao tog i rada ,  
qua i s  as f o rqas  que impuseram e s t a  ideologiza$Xa,por um lado, e 
qua i s  as  fo rqas  ou as r, i rcumstancia.s que fazem cclm que s e j a '  
pass fue l  d ize r -se  h s j e  quc e s t a  h i s t 6 r i a  f o i  ideo log izada,  par 
o u t r o  lado.  
Sobre a h i s t b r i a  da L u t a  Armada, ex is tem p e l o  menus 2 
i n te rp re tagbes ,  n i t i damente  separadas. Por um lado  h& urna 
i n t e r p r e t a q J o  que cor robora  a  nos30 de que dura.nte a L u t a  todas 
as c o n t r a d i ~ 8 e s  foram r e s o l v i d a r .  Por o u t r o  ?ado, e x i s t e  uma 
a p r e s e n t a q ~ a  mai s con t rad i  t 6 r  i a, uma apresen t a ~ % o  ma i s 
anal f t i'ca, que p rocura  anal i sar as con.tradi .@es e fazer  uma 
aua l iaq%omer~as  s i m p l i f i c a d a .  Qucr d i z e r  que t o r  um lado  h4 uma 
apresentaqIo  que s e  pod@ chamar t r i u n f a l i s t a ,  e pqr a u t r o  lad0  
uma apresen  t a q l o  m a i  S ponderada. Ao e n f r e n t a r  e t i tas  duas 
i n te rp re taqbes  d i f e r e n t e s ,  c e r t o s  h i s t o r i a d o r e s  d i r i a m  que a 
verdade deue e s t a r  a l gu res  "no me i o n ,  mas i s t o  5c r  i n  eu i - ta r ,  w 
t r a b a l h o  necessdr in  d e  anAl ise,  que p rocura  e x p l i c a r  as  razaes da 
segunda. 
Ex i s t e  urn& t e r c e i r a  i n t e r p r e t a ~ f o  que, i m p l i c i t r  QU 
expl ic i tamente,  considera a exper ienc ia da Lu ta  Armada como oe'nda 
i r r e l s van ta .  Eota terce i r a  intorpretaq%o pode t e r  consequent i &s 
mui to  s d r i a s  na f a s e  actual  da Luta. ':%a del as %er i a  a de 
e l im ina r  a Lu ta  Armada au, mais concretamente, a exper ienc ia das 
tonass L i b r r t adas  c m a  um dos pantos de r c f e r9nc i a  h io t&r l i co '  que, 
a l i 4 s 3  tem parm i t i do  hs populaq8es das Zonas L i b e ~ t a d a r  cbmparar 
'as progresses daqyhlnr$ase c m -  OS do perfodo ac tua l .  
1-7 
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2- Eliminando este ponto dc re fe renc ia ,  reforqar-S,-ir uma 
tendtnc ia  ja ex is ten tc  de 56 comparar a si t u a ~ P o  actual c m  o 
tempo col on i rl . 
3- O qua foram exactamente as csndiqt5es de u i da  dent ro  dac Zonas 
L iber tadas? Esta pergunta tends a t r azs r  rerposttrs 
impressionistas.  Tam sido bastante d i f i c i l  q u r n t i f i c a r  este t i p g  
de a f  irmasdos. Por examplo, quando dizem que 'o essential n%o 
f a l t aua * ,  s e r i a  bom saber o que f a l t a u a  l por quanto tempo. 
M a i s ,  como pudemos u e r i f i c n r  no caso do tratamonto dx r  mulhorec, 
o comportamento dos quadros nem ssmpre e ra  exemplar. Tentatnos 
superar es tas  l acunar, mas essas t e n t a t  i uas condur i'm mui t a r  
vczcs a uma m a i a r  confus%dpor caura das dibicard&nciar. V4-se 
i r t o  n i t idamenta no caso da Cooperativa Motjambique, ondc o r  dados 
f i n a n c s i r o s  n3o permitem saber donde vieram oo 450 contor .  A s  
d i f i cu l~dades  v6m n;io s6 da confus'dEo quc r s i n a  a n f v e l  da fon te  
pr6pr ia ,  mas tamb4m duma fa1 t a  de r i g o r  no process0 de r e c o l h r  a 1 4  
de v e r i f l c r ~ X o  dos dados. 
4-"No que r e s p o i t a  B a n i l i s e ,  afnda prcdomina a d e c c r i ~ f o .  
Importa mu i to  mais ana l i sa r  e exp l i ca r  os porqu4r do nXo 
funcionamsnto de ce r t as  Es t ru tu ras  Es ta ta i s .  Aqu i l o  quc S+ U&, 
aqui 1 0  que. se obserua,concti tuem sb a p a r t e  v i s f v e l  ou obscrv ive l  
do processo. Fa1 t a  en t re tan to  pesqu i sar as  apar4nc i as papa %e 
compreendar o quo se U&.  
A p r i m a i r a  uers%o deste r e l a t 6 r i o  f o i  j d i s c u t i d o  c m  o r  
administradores de D i s t r i t o ,  0 Pr ime i ro  Sec rs t& r io  do Par t ido ,  o 
Responsive1 do F0 P, os Quadros dn S a 6 d ~  e Obras PQbticar,  tondo 
sida f e i t a s  algumas c r f t i c a s  que tentamos tomar em conta na 
e j  aboraqao da present+ versXo. 
Nn versXo apresentada em A b r i l  1982 f o i  proposto o eotudo do 
podsr popular.  Nos t raba lhos  conclu idos em Agorto 1982, so f o i  
porsf  ue1 r e a l  i zar uma par te  deste estudo. 
Maputo, 14 do Dozembro de 1983 
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11. MUEDASMES E DEPOIS D& INDEPENDENCIA 
W 
61 Armada 
O r  pr imeiros qrupor de gue r r i l he i ros  da FRELIMO que chegkram ao 
i n t e r i o r  de Cabo Delgado em A b r i l  de 1964, bem Cqmo 0% 
m a b i  l izadores p ~ l  i t icos que actuavam na regiPo desdc 1962 no 
process0 de mobifizaq%a! c  de criaqPo de condisbes pars as acc;bes 
m i l a ,  Crecrutamanto de m i l i t an tes ,  venda de cartaqs, 
mobi l izaijgo do jovens para i r e m  estudar ou papa recober t r e  ino 
m i l i t a r  no ex te r i o r )  charnapam a atenqxo da populasXo contra as 
r e p r e s d l i r s  e  r e t r l i a ~ 8 c s  do gouerno co lon ia l  c m o  rcsposta ao 
i n f c i o  d. Luta Armada. ) I s t o  nxo f o i  d i f f c i l  po i s  qut c m  a morte 
do padre Daniel Boorman, o co lon ia l  i s t a  portugubs j 0  t inha 
in tens i f i cado  a  reprasr%o, queimando casxo, e aumentando, a 
t o r t u r r  das possoas detidas na i l h a  do Ibo. \ 
Uma dar furmas de ascapar a  esta reacqro dos colonoo e 
abandonar as povoagbes conhec i dar e de re fug i  a r - r e  cm &reas 
d i f f c i l  acesao Q ondo ex is t is rem condi$bes na tu ra is  para viverem 
o mais longt  possfvel dest r  r e a c ~ t o C ~ r u t a s ,  f l o re r tas ,  serras, 
s t c ) .  - 
. . 
Eote ape10 f o i  recebido e cntendido de uAr ias maneiras pelas 
populaqaes. &a par te  dos camponeses f o i  imediatamento para o 
mato pensando que rap i  dunente, talvez an t e s  do Natal de 1964 
pudessem j b  regresisar casa. Outros n%o acreditaram ou foram 
i.mpedidos pslos regulos da se ret i rarern papa &reas remotas. Na 
enlanto, a r e a c ~ 1 0  dos portuguoses 8s pr imeiras acgbcs m i l  i t a res  
.Fez c m  que a mai or par te dos habi tantcs do P1 anal t o  mudarse as 
suss residencias, evitando assim a sua l o c a l i z a ~ % o  r i p i d a  pelos 
portugues6nr. C m  a desenvoluimento da LuLa Armada d t  LibortaqZo 
Nacional, os Portugucses foram f o r ~ a d o s  palas F o r ~ a s  Populares de 
L i b e r t r ~ I o  de Moqambique a recuar para alguns pontos a  pa r t  ir . dos 
quais tontaram neutra l  izar  a  es t ra teg ia  m i  l i t a r  da FPELIMO e 
readqu i r i r o contro l  o  das popul asbes. 
A es t ra tdg ia  m i  l i t a r  portuguesa apesar das uar i a ~ b e s  t&c t  icas 
in t roduz i  das pel or a1 tos camandos col  oni a i  5 "em, consul tah 
constant. c m  e s p ~ c i o l i s t a s  da NATO, t e v e  sempre a5 seguintes 
l inhas mestras: 
a) ac~aes m i l i t x r e s  d i rec tas  contra as popula~aes;  
b) i n f  i l t r r ~ r o  de a~on tes ;  
C )  acC%o psico-socia l t  - 
d) d s r t r u i ~ 3 0  dos cmpos de cut t i vo .  
A s  es t ru turas que a FRELIHO t inha c'r iado ( d i s t r i c t s ,  branches, 
chairmen, comitbs) form-se fortalecendo neste period0 i n i t i a l  
tendo cune~ado a fazsr  r o n t i r  a sua ac~2io de uma farma 
minimamante orqanizrda a p a r t i r  do 1965, a l t u r a  em quc f o r m  
postos a func ionar alguns mecani smos e se c r  i a r m  as bases de urn 
sistema de abastacimento das papula$f5es do i n t e r i o r .  
A necessidade -1de r e s o l v e r  as. p r o b l e m a s  do q u g t  id iano das 
p o p u l a ~ 3 e s  que v i v i  am nas f l o r e s t a s  a v o l  ta. do Ngur  i , em C h i  nhcu ,  
n a s  m a t a s  p e r t o  d o  Rovuma ou  em c e r t a s  zonas  da b a i x a ,  de 
a l i m e n t a r  os g u e r r i l h e i r o l s ,  de a m p l i a r  3.5 a c ~ 8 e s  m i l i t a r e s  e  
d e f e n d e r  as popu la56es ,  fez corn que tomeGa.sse a s u r g i r  n e s t a s  
Areas zanas  s e m i - l i b e r t a d a s ,  quer d i r e r  o s  r u d i m e n t o s  do s i s t b m a  
a1 t e n n a t  i v o  de p rodugxo ,  de admi n i straq3.5.o e de desenvclkv imenf c? 
que s e  t r a n , + o r m ~ u  d e p o i s  em zorlas l i b e r t a d a s .  . v% .- 
N o " p n t a n t o , .  as n o v a s  i o n d i q ' 6 e s  c r i a d a r ;  p e l a  L u t a  Armada fizeray 
cam que c e r t a s  con t rad i  qbes i n c r e n  t e s  a ecoriomi a p01 f t i cq dest,a 
< ~ e g i % o  se mani fes tassern .  5 ! , r' 
.?a$ i 1 
I ' C  **as i . f b 4  
, rt, E c o n m i  a P o l  i t i c a  ~ o l ' a n  ial Mueda A.- lab - .  ' 
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3 z id&: 1 , I  
k economia p o l f t i c a  do P l a n a l  t a  de Mueda, que copresponde  c~rus;u 
mada a o  P r i m e i r o  e Segundo ser tores  d o  campo de o p e r a ~ a e s  da 
FRELIMO em Cabo De l  gad0 dunan t a t ?  a Luka krrnada, ap resen  t n u a  as 
asagui n t e e  t ca rac - t e r  i s t i cas dur-an t e  0 tempo col on i,aJ : 
L , c .  . \ v  y 
i . Raserua-  rle l f u r$a .  de t~abcxf h a .  Uma b o a  p a r  t e  clas hornerts da 
r e g i X o  t r a b a l h a r a m  d u f a n t e  uma p a r t e  d a  nua v i d a  n a s  plantacaes 
de s i s a i  do T a n g a n y i k a  ou n o u t r a  a c t i v i d a d e  n s s a l a r i a d a .  Go 
nl.luel i n t e r n o  d'e Mosaihbique, : a. f a r q a  de - t r - aba lho  da reg i .Xo,  era 
captunada e erttaminheda pelas n u t o r  i dades- c o l o n  i-ai 5 pqr.tugu.esa5 
t a n t o  p a r a  a5 plant-a$?ies d e ~ s i s a l  de Mocirn&oa.da P r a i a  (Mpangal 
o~ nas prrzricimidadeti de PortvAmelia CNaingcrrcir-cr. ?-r12io con fund , i r  
cdm a rn issZu  Nanga l  crlja). Urn pequenrs nitrnero de. i ndi v f  ducrq, t i ve,l;!;+y~ 
a. p o s s i  b i - l  i dade de, . se empregarSe,rn n a l  gdmas can  t i n a s  da regi'do 
<corn0 car rega ,dores ,  'main&-*.W-:ou . c r i a d o s >  ou na.5 .,miss5es :,$m 
d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  (cate.s)u.is&ass, p r o f e s s ~ ) ~ e s , .  t ~ ) z i n h & i $ 0 5 >  au 
1 oj i stas) . I .. , z s  ' I t * .  ) 3 . t  . , .\ 
. -  ,* -2 
- ,  B qi 
i i . P r o d u t o r  e e x c e d e r i t e s  ayrl t=olas .  . . Al.; w.,ior part@. ,,-dos 
camp_on.eses d a  . . r e g i % o  ded icavam-sear  ;a p w d u q 3 0  a g r i ~ o i a ~  -que 
pe rm i  t i a  a s o b r e v i v & n c i a  e a r e p r ~ d u $ Z t r  3a -Fami J ita. Esta! ,regi%.o 
p r a d u z i a  para al&m de c e r e a i s ,  oleaginosas e .zlgod?io que eram 
cumerc-i-a1 i~zaclcts atrau4-s do si  sterna en tXrs-, ex i s ten , t e .  -. ,,, - r C‘ 
I ", - .B ,-. " ' + U  ,>, * S  - 
E s t e  panor-ama f e z  t o m  que aa  n f v e l  do , , ~ a m p e * ~ i n + t o  da .r.egi3:2 
surgisse uma di + e r e n c i s ~ S o .  Urn g r u p o  no s e i o  do campesir tat13 
acurnulau algurna r i q u e z a  a t r a v e s  d o  com6rcict  arnbu lante  ou mesmo da 
agr i cul t u r a .  O pequerro f u n d o  que -se c,q~-s&gu i-a ctiute:r ,~at-$:~&u&s de 
urn p e r f o d o  de tra..bal ho no T a n g a n r i  k a ,  e r a  ~ p n u e r + t  i da..m c:apul anaz 
ou o u t r o s  p roc lu toa  ( b i c i c l e t a s  uu r76dito5> que; , ,depoi&s e r a m  
i n t r o d u z i d ~ s  no c i r c u  i to ccrrnsrc i a l  , - -ob.t-erado asaitrrT# i n d i v f d u o  
e n v u l u i d o  n e s t a  t roca urn l u c r o  sup1 emcn ta r .  Ou t r o s  U t i l izavam o 
di-nt ie ie-rs que - t inham p a r 3  & t e r  !fMrqa' rle trabal PKL, w r t r a  p a r a  
aumen t rr :&s, suas rnachambas pe'sisQst i.s 2 -, 
,:: P ; C ' - I 
E s t e  pequeno g r u p a  q u e .  acurnuiaua;.a p a p t i c  de r e l a58e i s  de 
expiar,aq%o ~ s t a b e l e c i d a s  com->a rnaiar- , -part@ d o s  ~ a m p s n e s e s  a.tr.auBs 
do c o m 4 r i  i o . clu do; ,  sal dr i~o e n c ~ p $ r a v a - s e  1 m t o  rtos -' ~ 5 . 4 ~ 5  
p ro j ec tos  p t l a  admin is t rat j fo  co l on i a l  portuguesa que colocava uma 
sOrie de entravcs ao comdrcio indfgena, conr iderado + na 
general idade c m o  contrabando. 
As  ua r i as  t en ta t i uas  f e i t a s  por e s t e  pequeno grupo de cmponeres 
para desenvolver ac t iv idades econ6micas em seu p rove i t o  b rbp r io ,  
memo nos moldes estabcl  ec idos pel  o governo co l  on i al. --a 
c o l e c t i v a  Sociedade Algadoeira A f r i cana  Va lun tds ia  de Motjambique, 
ou tndividualmen'te ( l o j a s  de pau a pique, machambas) foram 
bloqueadas p e l o  aparelho do eatado po r tu~uCs .  
O grupo prouPvelment+ mais potente f o i  o  dos chefss  t rad i c iona is .  
En t r e  asses % x i  st i am tambgm conf l i t os  que apareceram na a1 t u r a  da 
ocupa~Po Portuguesa c m  alguns que se batcram, au t ros  qu,e 
recusaram, Mas o ponto comum ent re  e l e s  era  que a t raves  da sua 
p o s i ~ s o  controlavam par um l ado b accasso k t e r r a  o p oufrp 
lado, a t rau4s deotc acesso, at ra iam f a m i l i a s  e tlrs c u j o  tamanhp 
acabavam por doterminar a f o r ~ a  econlknica e p o l f t i c a  de cada 
chefa. Mas c m  a occupaq3o cada uez mais e f e c t i u a  dos 
co l on i a l  i s t a s  cs ta  fo rga  e e o n h i c a  e pa l  f t i c a  ja n%o se  media em 
t e r r a r  e ndmeros de pessoas mas tambdm em d inhe i ro .  Tal  dinheirc i  
e ra  impartante nZo 86 no process6 gera l  de t rocx ,  mas na 
a q u i s i ~ r o  de produtos m6 i to  aprcciados pe los  hab i tan tss  do 
P1 anal t o  como esp i ngardas, enxadas s sa l  . 
Esta re fe renc ia  B f e i  t a  para chamar atensso ao f a c t o  que a 
ocupaqIo f i s i c a  dos Po r t u~ueses  do p l a n a l t o  nSo e r a  o f a c t a r  
maior. Em terrnos econ6micor; e  soci 'a is o impactolmaior u a i o  da 
p e ~ t t r a $ % o  das re laqbes do mercado que t rans fo rmarm as relag4ec 
en t ro  hmens e t e r r a ,  a t4  o ponto de i n t r o d u z i r  a  venda de t e r r a  ' 
nos anos t r i n t a .  
. 
A& Cantradicoea tonas L iber tadas . , 
0 desanvolvimento da guerra c a consequente d e s t r u i ~ r a  da rede 
adm in i s t r a t i va  co l on i a l  pe rm i t i u  a desenvolvimento d9 uma 
ac t  i U i dade e c o n h i  ca l i bcr t a  dac normas co l  on i a i  s. 
Esta s i t u a ~ P o  pe rm i t i u  que a camada d i fe renc iadn  dos tamponeses 
ben++ i c i arse das novas condi $ties que remouepam OS obstdcul as 
postos pe los  p o r t u ~ u e s e s  i acumula~$o para p b r  em funcionamento 
urn mode10 do p r o d u ~ r o  e di s t r  i buis%lo, , baseado na arxplor;lqSlo ., . 
comerc i r l  do r e a t o  do campesinato a t raves  dn t r oca  desigual ou da 
e x p l o r a ~ f o  da f o r sa  de trabalho. Par outre 1.ado a camada mais . 
pobre v i u  na FRELXMO uma opor tuni  dade de p a r t  i ~ c  i par na . ,  . 
o r g a n i z a ~ f o  e na d i recgso da 'sua v ida.  Nos sectores e nos 
momentor em qua mcrnbros desta camada q u a r i m  .actuar ,  entrauam 
logo em choque. c m  05 que vi-am na FRELIMO o instrument0 mais 
ef i c a t  para r e a l  i za r  as w a s  ambisbes e tomar o lugar  dos 
portugueses sem que nada so modif icasse no sistema e c o n h i c o  e 
pal  f  t i co. Pouso a p,ouco es ta  si  tuaqao cimeqou a estal ar e a . 
tornar-se cada vex mais c l a r x  quando se cwneqou a f a r e r  s e n t i r  a 
con t r ad i q l o  o'ntrq, as formas c o l e c t i v a s  de produqxo e -  a 
a p r o p r  i a ~ x o  i n d i v i d u a l  desse*"  t r a b a l  h o  p o r  e s s e  estra.fi~ - i cu ja  
f i gu ra  m n i s  d e s t a c a d a  e  r e p r e s e n t a t  r v a  f o i  , i i 8 r a r ~ .  Nkaauandame.i 1 .1 . .  
3 "  1.J ' . ? ,  , -  J l ; S a f t  9 
E s t a  c o n t r a d i q z s  f e z - s e  r a p i d a m e n t e  s e n t i r  n o  s e i u  d a  FRELIMO 
t e n d u  l e v a d u  ao assasscnatcl @cc P c e f i  d e n i m  E d u a r d n  Mond-larre; e a, 
uma c i 5-30 e n t r e  a s  duas l i n h a s  no seciu. da:dcrecggr,;; - - : ,, 
t - ., .a - S rl R., - >  
A s  c o n s e q u & n c  i as defit,a con t r a d  r ~ $ 0  c.pmecar3.m a - ,faren--5e s e n t  i r- 
p r  i m e i r - 0  n a s  t o n a s  de . ,c ,pmbate ,  t e n d o  s ~ d c r  s e n t  idas-pel-a d ~ r e r c ; % o  
rni l i t a r  q u e  n o  p r o c e s s o  dc r e s o l  ~5.30 t das  c o n  t r a d i  q8es  surp i  das 
s e  v &  f o r q a d a  a  t r a n s f o r m a r - s e  nvma d 1 r e c q 2 i o  poT i t ~ c o - m i l  i t a r .  
3 c, 1 . 1  I L. 
F0.j :,esta, f g r m a  d e  s e n t i r  e r e s o l v e r  as c o n t r a d ~ q r t r e s  .es esta i  
i c a  , ~ 0 3 s t a n t e  d e  um n0v.a. t i p o  de p o d e r  q u e  c a r a c t e r  i z s u  as 
zonas, . , - l ibet ; - ta$a(+ e 118s t a n t o  urn avanGo  t e c n o l 6 q i c o  e c ~ e n t d f ~ c s  
ao n: f .ye l  $g ps; .o ,dy~30= I s  t i , , .: 
G ,  < 4 , > l  , . C 8 - 
0s a s p e c . t u s  r n a ~ k ~ j ~ p ~ r  t a n t e s  d e s t e  t i p o  d e  p u d e r  etram: ' R . .  - , X  - 
' -0s m! t@os g S ormas d e  mob I l i r a g s o  p o p u  1 ar ; 
-a r e $ o l  ~ 5 3 ~ 0  dos p r o b l  emas a p r e s e n t 6 d o s . g  ?z - I , /  
7,es t  i l o, de t r a b a l h o  e campor tamen,to dcrs q u a d r u s .  
* + 
A m a b i l i z a q 8 o  n 2 i o s e  fazia 56 p e l o s  g r a r ~ d e s  d i r i g e n t e s .  Nu 
p r o c e s s o  d e  m o b l  l i z a ~ X o  e n t r a v a m  v a r i o c  f a c t o r e s .  E n t r - e  os m a i s  
i m p o r $ a n t e s  h a v i a  a n e c e s s i d a d e  de e x p l i c a r  a f u n d a  p o r q u e  s e  
l u t a v a  cont,r;.a 9% ,pw tuguec ,cs .  P a r a  i ss0 era i m p o r  t a n  t e - ! c a n a l  i zar : 
a v o n t a d e  @; le , , ,pa~, t i r ipaqZIo d c ~  POVO,  i n f o r m a n d o - o  c o n s t a n t e m e r ~ t e  
n T o  sb sobre 0 s e n t  ido da q u e r r a ,  m a 5  tarnb6rn s o b r e  o t i pc* de 
s o c i  e d a d e  q u e  se q u e r  ia c r  i a r .  Es ta .  c o n c e p ~ 2 1 ~  da m o b i  l i z a q % o  n z o  
a  c o m p a r t i l h a d a  p a r  t o d a a F R E L I M O .  P o r  e x e m p l o ,  uma das 
q u e i x a s  q u e  f a z i a m  a5 r n u l h e r e s  d o  NKavandame e  dos. s e u s  a u e n t e c  
- 
B r a  p r e c  i s a m e n t e  que s t ~    guard?,^;, u seu,  ~ , e g r e d ~ $  p a r a  os hornens" .  
V '* 
-A r e s a l  u ~ 3 o  dos p r c ~ t l e m a s  a p r e s e n  t a d o s  e  e s t  i l o  de t r a b a l  ho e 
comgor ta rnen f?  dos q u a d r u s ,  r W .W P 
k a d  
H6 uma l l ga~Jc l  erdtr-e e s t e s  d o i s  pont12s p o r q u e  a resoluq2io dos 
p r u b l  emas n e c e s s a r  i amen t e  p a s s a v a  p e  105 q u a d r u s .  A p r e c  i a d o s  g r a m  
05 q u a d r o s  que v i v i a m  as p r o b l e m a s  do p o u o  e q u e  p r o c u r a v a m  
r e s o l v e r  os p r o b l e m a s  c m  o povc*  e .  n%o i s o l  adamente. 
M a i s -  ,uma uez urn dos m e l t i o r e s  t e s t e s  dum ccrmportarnentcr e x e m p l a r  
d i z i a ,  qF5pe i  t o  ao p a p e l  d a  m u l h e r  nn  L u t a  A rmada .  E 8p r .ec i sc t  
tambem , g q p e s r - e n t a r  q u e  05 m B t o d o s  d e  trabalho devem. ser 
anal. is$d,ocj em,. r e l a q 2 i u  a u & r i o s  momer r tos  do p r o c e s s o .  cl 5 
mogarnticanos- . j u n t a r a m - s e  as f i l e i r a s  da FRELIMO n X o  56 p a r q u e  al. 
FRELIMO Cra uma f r e n t e  d e  c ~ r n b a t e .  0 t i p o  d e  p o d e r  q u e  c h e g o u  "ar i  
s e r  r e c t l n h e c $ i d o  d e p o i s  d e  l o n g u s  ancsc, de l u t a  coma pc lde r  p is rpu la r  
n Z o  n a s c e u  d e  urn d i a  p a r a  o a u t r o .  5 . , - 9 
' \ = , .- 
Plesmo n n " f i m  d a . L u t a ,  s o b ~ e t u d o  a p 6 s  a d;eercota do N& G o r d i n ,  a 
p s d e r - .  p o p u l a r  a p s a a r  de s e r  um ~ b , j - e ~ . t ~ l v o ~  c , a n s t m t e & 5 0  c h e g o u  a 
s e r  uma c a r a c t e r f s t  i c a  ' i n e r e n t p -  .% F&El+IflrJ,yr= rnanter e s t a  
c a r a c t e r f s t  i c a  e r a  p r e c  i SG urn comba te  p e r m a n e r i t e .  M a i s :  a  s u a  
a p 1 i c a s H o  n c o n t r : a v a - s c r  de 'S"orma d e s i g u a l  r ~ a r ,  v d r i a ~  f r c n t e s  e 
nos v & r i a s  k b t t o r e s  d a  L u t a .  
I n t e r ~ r e t a ~ i 5 e s  dos Campbneses s a b r e  as Zonas  L i b e r t a d a s  
, . 
N o  s e i o  d o s  camponeses e n c o n t r a m - s e  c l i f u n d l d a s  v q 6 r i a s  o p i n i a e s  
sotire a" L u t a  A rmadac-e  s o b r e  a  v i d a  n n s  Zonas  L i b e r t a d a s ,  mas que 
podem s e r - ' r e s u m f d a s  e a p r e s j e n t a d a s  em' d u a s  q v a n d e s  1 i n h a s :  
i .  P a r a  um g r u p o  de camponeses as c o i s s s  f u n c i o n a v a r n  bem p o r q u e  
h a v i a  n o  tempo d a  g u e r r a  p a n t o s  de . v i g i  l a n c i a ,  p o r q u e  s e  b a t i a ,  
p o r q u e  se l e v a v a  as ?p.essaas p a r a  Morja.mbique. Em suma, tendem a 
s o b r e v a l  or i r a r  a,s, a s p e r t o s  r e p r e s s i  va-admi n i s t r a t  i VQS. 
C < 
i i  P a r a  u m o u t r o g r u p o o a s p e c t o m a i s  i m p o r t a n t e  e r a  que a4 . 
p e s s o a s  p a r t i c i p a v a m  n a  discuss%a dos a s s u o t o s ,  e r a m  ouuidas as 
s u a s  o p i n i t i e s ,  d i s c u t  iam-se o s  p r o b l e m a s  a t 6  se t omar  urns. 
r e s o l u q 3 o  em c o n j u n t o .  A FRELIMO cump,r-ia depo ic ,  a s  p r o m e s s a s  qlbe 
eram f e i t a s  E! quar$o ac, c ~ i s a s  n$o dr.%rn c u m p r i d a s ,  o  r ,espcrnsduel 
p o d i a  ser  c r  i k,i.c.&do p o r  , q u a l  q u e r  . um. Os r e s p o n s b v e  i s e r a m  
r e ~ p o n ~ 6 ~ c i ~ ; ~ '  qas a s  p e c s o a s  que t r a b a l  hauam cclm e l e s  n%o se 
s e n t i a m  i n f e r i o r i r a d a s .  
Estas d e s c r i 6 8 e t i ,  f c i t a s  p e l a s  camponeses n Z o  580 a p r e s e n t a d a s  
cnmcj o p i n i i S e s  s,?l,tas d e p e n d e n t e s  d a , v o n t a d e  de c a d a  urn mas s f m  
e n q u a d r a d a s  nd . and1 i se que faterp de versc1s a s p c c  tos 
r e , l  ac  i o n a d o s  C rlrm d a  s l ra  a l d e i a  .au d o  d i s t r i t o  onde uiuem. 
E mu i t o  c v  i d e n t e  quc  os camponeses que p a r t  i c i p a r a m  n a  . Luta '  I 
Armada t&m uma p e r s p e c  t i u a  i n f  o rmada  pp,l,g S i tuaqzca ac t u ' a l  . C) 
f a c t o  de at~avessarm~5 UKi period0 : , i f - fc i  I f a r  corn que  a ~ u t a  
Armada s e j a  v i s t a d u m a m a n e i r a  d i s t u r c i d a ,  i d e a l i z a d a .  #as G 
p r e c i s o  e n t e n d e r  e s t a  i d e a l i z a q 8 0  n 3 o  5.6 como uma d i s t a r ~ X o ,  mas 
tambem e s o b r e t , u d o  como uma arma n a  l u t a  que s e  t r a v a  h o j e .  k 
i d e a l  i z a t j t o  que: o  campones f a z  da L u  t a  Armada C p a p a  c r  i t i c a r  o 
quc e l e  v &  coma a f n c a p a c i d a d e  o u  a  relutanc i a  do g o v e r n o  u u  do 
P a r t i d o  de r e s u l v e r  OS seus p r o b l e m a s .  E s t e  6 U s e r ~ t i d a  e u i d e n t e . :  
das p a l a v r a s  dum a l d e z o  d e  Nand imba ,  p e r t o  de Mueda, que 
p e r g u n t o u  r o t o r  i c a r n e r ~ t e :  "Como 4 que  quar ido  4rarnos d o e r i t e s  i q u e r  
d i z e r  n o  tempo da L u t a  Armada) t r a b a l h a v a m o s  m u i t o  hem, mas h o j e  
i a c a b o u  a g u e r r a  de I i b e r t a q S o )  q u e  e s t 6 m o s  bons n 3 o  
c o n s e g u  imos  t r a b a l  ha r? "  
P Q ~  seu ]ado, a b u r a c r a t a  que  n30  g o s t a  de c r f t i c a  f c a p a z  de 
f a z e r  urna utiliza63c1 a b u s i v a  e demagGgica d a  L u t a  Armada,  d i z e n d o  
que " d u r a n t e  a L u t a  Armada s o f r e u - s e  m u i  ta m a . i s ,  m o r r e r a r n  p e s s u a s  
p a r a  que o s  s n b r e v i u e n t e s  gaza-ssem d a q u i l o  que n o  t i : n h a m ,  e 
votes n Z o  tern o u t r a  c o i s a  a  f a z e r  a  n f a  s e r  q u e i x a s " .  P o r t a n t o  a 
h i s t b r i a  das Z o n a s  L i b e r t a d a s  C m u i t o  m a i s  d o  que o  r e l a t o  d o s  
a c o n t e c i m e n t a s ;  f a z  p a r t e  d a s  a r m a s  que se u t i l  i z a m  a n i v e l  
i d e o i 6 g i c o .  A p r o d u ~ s a  da h i s t 4 r i . a  f a z  p a r t e  i n t e g r a l  da l u t a  
de c l a s s e s .  E 4 mui  t o  p r o v d v e l  que  n c s t n  b a t a l h a  campcmt?s 
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M o ~ a r n b i c a n a ,  servem tambem de p o n t o  de p a r t i d a  p a r a  a 
i m p l e m e n t a q X o  de urna d e t e r m i n a d a  p01 f t i c a  c o r i e n t a m  a a c t u a q 3 o  
p r d t i c a  de m u i t o s  q u a d r o s  d o  E s t a d o  e  'do P a r t i d o .  E s t a  actuaqzcr  
6 c o n t r a d i  t6r  i a ,  e n q u a n t a  C p a r c i a l m e n t e  b a s e a d a  n e s t a s  
concepcj t ies d i f e r e n t e s .  P o r  exemp lo ,  a  a $ i r m a q I o  que  as Macondes 
sempre f o r a m  OS " m e n i n o s  b o n i t o s "  p o d e  se.r a  b a s e  duma t a n c e p q I o  
que c x i g e  t e n t a t i v a s  de r e s p o n d e r  a  t a d a s  as r e i v i h d i c a ~ 8 e s .  
Nesse p o n t a  d e  v i s t a ,  a s  a p i n i a e s  e o s  d e s e j o s  d o s  camponeses sOos 
c o n s i d e r a d 6 5  como e x i g e n c i a s  que tem qua s e r  s a t i s f e i t o s  p o r q u e  
s e :  t r a t a  d e  uma z o n a  e s p e c i a l  de  urna p o p u l a g % o  a q u a l  s e  tem Que 
d a r  t u d o  o que  pede  p a r a  que  d e i x e  de i ncomodac,  e n o  coma 
a n a l  i s e  do r e a l  c o n c r e t o  e x i s t e n t e  no d i s t r  i t o  f e i  t o  - pe los  
camponeses,  s e g u n d o  os m b t o d o s  a b j e c t  i v a s  que nor t e  i'dm a  
R e u o l u c j ~ o  M a ~ a m b i c a n a .  Esquece-se . q u e  se . trata  de uma t e n t a t  i v a  
de i n t e r p r e t a r  de  a c o r d o  corn a  l inha que a P a r t i d o  I h e s  e n s i n o u  e ' -  
que em Mueda s e  m a n i f e s t a m  corn mai  or a c u i  dade  pcsrque 5e t r a t a  ds " 
umn r e g i s o  ande a L u t a  A r m a d a  s e  d e s e n v o l v e u  num p e r f o d o  m a i s  
l ofigo. \ 
Pars 0s que pensam que  os camponeses tern um s e n t  i d o  de  
s u p e r  i o r  i dade  , o u  que t r a  t a - s e  d e  urna i d e a l  i n a g 3 0  da L u  t a  Armada,, - 
c o n s t a t a r n o s ' q u e  em v e t  d e  c r u v i r  e p r e s t a r  a t e n q s o  e d a r  um cer to  
c r i d i t o  As p a l a ~ r a s  d o  camponhs? h& p o r  p a r t e  de c e r t a s  
e s t r u t u . r a s  um p a t e r n a l  i smo  que s e  t r a d u z  numa e s c u t a  r i t u a l  izada.: " 
p r e t e n d e - s e  escu t a r ,  mas -sabendcr mu i t o  bam que  e s t a  e s c u t a  n'do 
v a i  mod i  C i c a r  em n a d a  urna c m p r e e n s X o  j a  p r e d e t e r m i n a d a .  A 
e s c u t a  d o s  camponeses p a s s a  a ser urn r i  tua4  bem f o r m a l  i z a d o ,  mas ' 
os p r a p r i s o s  c a k p a n e s e s  .jb se a p e r c e b e r a m  disso e 4 por isscr  que 
e l e s  d i z e m :  " S i m  v9m a s  . e s t r u t u r a s ,  f a l a m  m u i  t o  bem, rnas tern 
mu i t a  p r e s s a  dc v o l  ta r  ds s u a s  ca5a.s. " 
Pe f ian te  urna a f  i r m a 5 3 0  carno a q u e l a  que  compara  o g o v e r n o  d o  rrtat'o e 
o g o v e r n o  d e  h o j e ,  s e r i a  f d c i l  d i z e r  que 6 urn e x a g e r o ,  e  hue  de 
fnc to  s e  f i z k r - a m  m u i t a s  c ~ i s a s  desde  15'74. Mas rnesmo que s e j a  urn:  
e x a g e r o ,  t! p r e c i s o  p e r g u n t a r  se 6 ou n 3 o  urna a v a l i a q x o  . corrects' 
d a  situac;'jlo v i v i d a  p e l o  campones. de  h o j e .  
A a  t e n  t a r m o s  a p c o f  u n d a r  a1 gumas das q u e s t B e s ,  f ornos o b r  i g a d o s  a 
c o n s t a t a r  que n$o se . t r a . ta  de p r o b l e m a s  e x i s t e n t a s  96 n u  d i ~ f r i  t o  
b e  Mueda, ma5 que  podem s e r  c o n s t a t a d o s  em q u a l q u e r  o u t r o '  p o n t b  
d o  pays. A e x p l i c a q 3 o  que i m e d i a t a m e n t e  O dada, '  s o b r e t u d o  a o  
n f u e l  d a  p r o v f n c i a  e  dos o r g a n i u r ~ a s  c e n t r a i s ,  d a f a 1  t a  de 
q u a d r o s  e  a f r a q u e z a  das e s t r u t u r a s  d i s t r i t a i s .  
M u i  tos dos q u a d r a s  que  e x i s t e m  a.o n f v e l  do d i s t r i  t o  f o r n m  
+ormados  a p d s  a  i n d e p e n d e n c i a ,  rnas a m a i o r i a ,  d e l e s  n$a cumpre as 
o r i e n t a q b e s  t r a ~ a d a s .  D u r a n t e  a L u t a  Armada tamb4m h a v i a  f a l t a  
de  q u a d r o s  mas o seu p r o c e s s o  de forrnag30, b a s e a d o  s o b r e  t u d o  em 
N a c h i n g w e a ,  C a z i a  corn que f o s s e m  c a p a r e s  de s e n t i r  as asp i ras?5es  
d a s  p o p u l  a ~ 8 e s  corn que t r a b a l  havam e e s t a b e l  e c e r  urna r e 1  a ~ % o  de 
con+  i d C n c i  a c m  e1 as. A q u e s t 3 0  que temos  que c o l  o c a r  6, p o r q u e  
4 que  o s  q u a d r o s  f o r m a d o s  h o j e  em di a n$o a c t u a m  como os da L u t a  
Armada. M u i t o s  q u a d r o s  que t r a b a l h a m  aa n l v e l  do a p a r e l h o  de 
e s t a d o ,  t e n t a m  r e s p o n s a b i  l i z a r  as  e s t r u t u r a s  l o c a i s ,  mas n%o 
T 
recdnhcccrn que e s t a s  e s t r u  turn; f aram p r e e n t h  i das po r  quadros que 
e s t a o  sob seu c a n t r o l o  d i r e c t o .  
, 
> 
A quest30 4undamental que p a r e r e  que t e m  sue s e r  r e s p ~ n d i d a  4 a 
s s g u i n t e ,  quO tamti6m fui co locada  $o r  uma campcinesa que du ran te  a 
L u t a  Ar"ma.da'foi a Clnica m a m a  chairman, Senhora Habiba. ~Muaninu,  
"porque & que os que p a r t i  c i p a r a m  na Lu ta  Armada, na const ru t3 .u  
da.s conpera t  i u a s ,  na t r a n s p a r t e  de m a t e r i a l ,  em a c ~ b e s  mui t o  
c l i f i c e i s ,  a g o r a '  n%b est8o m o b i l i z a d o s ?  Porquc 4 U andam 
descon+iados e sempre a espera  de qualquer cgisa?" 
. c 
Responder ; e s t a  ques tzo  e x i g e  urn n f v e l  de r e l l e x f o  de ea tudo  e 
urna ad&! i se  mai s praCunda que o p r e s e n t e  ,,,docurnento n3o tern 
nenhuma p r e t e n s x o  de t e r  a t  ing ida.  , Has e s t a  r e f  l exso ,  para a 
qua l  ' a  nossa invest igaqXt5 t e n t a  f a r e r  urn pequeno c o r ~ t r i t i u t o ,  6 
u r g e n t *  p a r n  quc se possa resoEver os pyoblernas e x i s t e n t e s ,  e 
e l i 'm ina r  o&. n6s de estrangulamentcr no procesu' de  scrciaTiza$'3.o 
desta  r e g i # o .  5 
A p a r t  i c i p a g a o  das e s t E L t u r a s  d o  d i s t r i  t o  6 das -aldeia% I $  
Fun.darnenta1 nn e n r i q u e c i m e n t o  d e s t a  anb l  i s e ,  t e n l d o s i d &  d?dq urn 
passo impor tan te '  nesta. d i r e c q a  com-a prepara.Cfo do I V  Cbngrp,s~o 
e corn a c r  i a ~ 3 0  das novcks e s t r u t u r a s  (sep.araq%o .do cargo  d2 
Adrn in i s t radar  corn o ' d e  Pr l r r re i ro  Sccre tS. r io  do P k r t i d o ) .  Sem e s t a  
separac;%o, arnba's as  est rutura. .s  s@r$o  sobrecar regadas.  
l . .  
No ' e n t a n t b ,  mui t o  afnds f i t a  p a r  f a r e r  p a r a  que se  y ossa 
rn0d.i f i e a r  Q e s t  i To de trabsl ha  que prer ta l  ece actcralmente nas 
c q t ' r u t u r a s  d i s t r i  t a i s  do Fa. r t i do  e do ~ s t a d ~  e que n3cr permi  tern 
qw h a j a  uma i n t e r a c ~ 3 o  s a l u t a r  e n t r e  as e s t r u t u r a s  e  os a ldeaes.  
Em v e t  ;Bi %so o  que p r e v a l e c e  & urn esp f r ' i ' t c~  de concor r4nc  ia'e' . , de 
f8cSrma.l i smu que  r e r u t ' t a .  mu i  %as u e z e s  em b a t a l  has me,tiqu i nhas entr-e 
e s t r u t u r a g  papa m o s t r a r  " q u e m  manda". A s s i m  as questaes de fundo 
n3'a sSa estudadas porque n 8 0  3 . 0  r e s a l u i d a s  questbe? de 
preponderant i a protocol a r .  Assim, exemplo, o admi  n i G.trador 
anteressoi -  t r a v a v a  urna l u t a  c o n t r a  d i r i g e n t e  da C I C A L  
CConstruc;Xo I n t e g r a l  de Cab0 D e l  gad01 porque ri3.0 o dcix'ava' dispbr '  
dos :vefcuIos da'CfCADcomcsse fassem'do Qistrito. E 'o casc? 
tahbern dc; a d m i n i s t r d q a r -  a n t e c e s s ~ r  que pensava  que FO-P estava 
a t r a t a r  de: assunto%' que sb 'hi z i am r e s p c  i t o  au adrn'i n  i s t r a d o r  . 
, $  - 
1 1 1 .  A ALDEIA NAMAUA 
Breve descr i c#o  a Namaua 
Namaua C uma a l d e i a  da l o ca l i dade  sede. Encontra-se na. es t rada  
Mueda-Mocfmboa, ,a 25 km de Mueda e 80 km de Mocfmbaa da Pra ia .  
Nangade no N o r t c ,  e s t d  a  70 km. 
A populaq30, segundo o  recenseamento de 1980, 6 de 2.792 pessaaa. 
A popu laq lo  de Namaua ho je  e s t d  mui t o  mais  p e r t a  dos 4.000. 
Namaua e s t d  s i t u a d a  na area mais  densamente povoada do p l a n a l t o .  
Urn dos dados m a i c ,  significatiuos de lembrar B que ~r I o t a 1  onde 
e s t d  cons t ru fda  a a l d e i a ,  ' C r a  ant igamente u  s f t i o  da a n t i g a  
pauoaq$o comerc i a1 d e  Namaua e da rnnchamba ou p1 antaqxo de 
c a j u e i r a s  de urn co lono chamado An'tdnio V i e i r a .  E s t c  s f t i o  9oi  
esco lh ida  para  c o n s t r u f r  a a l d e i a  comunal em 1975, A  esco lha e o 
processo de cons.tru~?io n f o  +o i  o b j e c t  i v o  de estudo apesar de ser 
impor tant iss i rno,  porque t e r t o s  nldeQes d#u a entender que f o i  em 
p a r t e  um processa coercive. Este estudo C .  tambCm importante para 
t e n t n r  uer se n%o estarA l i g a d u  ao processo de fuga  da a l d c i a  
Namaua papa a a1 de i a Nanenda que se 'vet- i f i cou en t r e  19-74 c 1978. ' 
A a l d e i a  i a i  p lan i f i cada .  em 4 b a i r r a s ,  sendo o m a i m  Ncjomba, de 
aproximadamente,240 casas, d i v i d i d u  em 12 qua r te i r aes ;  o  b a i r r o  
Nembe de aproximadarnente 150 casas, d i v i d i - d o  em & q t i a r t e i r bcs ;  o 
b a i r r o  Nakuandele tambhm de 150 casas mas d i v i d i d o  em 9 
q u a r t e i r a e s .  O qua r to  b a i r r a ,  Wajewa, n3.a e x i s t e  tendo a  m a i o r i a  
dos moradores i d o  embara em 1977 para Nanenda porque tinham 
te+i.as para  c u l  t i v a r  ern Nanonga e NKumi e quer  i am aprox imar-se, e 
o u t r o s  forarn enuiadas pa ra  a  a l d e i a  dos regressadas M p i r e ,  perto  
de Namuno. kque les  que foram cmbora p e r t e n c m  a d i f e r e n t e s  
1 iKolas:  Chi.lave, Wana.chiveda, Vamuilo, cendo e s t a  ul t ima. a mesma 
l i k o l a  que e s t d  a s a i r  de Nandimba ( 1  i k o l a  d~ r d g u l o  Mbaval a) .  
. -  . 
-SIX Namaua durante Q tempo c o l o n i a l  j h b .  k!pe$ + - C  '#B: 
rensam &"W hXo se pode campreender c e r t o s  aspectos da v i d a  de 
Namaua, hclje, se n3a se r e f e r i r  cr que f o i  n e s t a . r o n a  durante o 
tempo c o l o n i a l .  Espec i f  icarnente, e s t e s  aspect05 dirern r espe i  t o  
a  : 
1. ocupas%o das terr-as;  
2. proxirnidade da missso ImGuhu e da p r d t i c a  descnuolv ida l &  em 
r e l a c x o  ao t raba lha  +orqado; 
3. impacto do t raba lho  fo rqada nas p l a n t a ~ d e s  de s i s a l  da cos ta  
(Mpanga) e na construq3o dns est radas;  e 
4. proxirnidade da SAGAL e da zona das c u l t u r a s  o b r i g a t d r i a s  do 
al90dX0, assim coma da rona de a c t u a ~ f o  de Nkauandame. 
l . C I c u p a ~ 3 a  d a s  t e r r a s  
Nos a n 0 5  50, a A r e a  em q u e  e s t a  s i t u a d a  Namaua, a t r a f u  CS 
i n t r r e s s ~  dos c a p i  ta l  i s t a s  d a  r e y i 8 u . A  urn p e d i d ~  de l i c e n q a  p a r a  
d e r n a r c a r  uma S.rea d e  450 h a  p?+-ra a.. __, . H i  cis'li.cr rfe S a n t a  T e r e s i n h a  d e  
I m b u h u  i r e g u l a d o  v i z  i r r h a  d'e ' Nainauaj, o A d m i n i s t r a d o r  da 
C i r c u n s c r  iqxo dos M a c ~ n d e s  r e s p c r n d i a  em 1952: " n e s t e  A r e a  h6 j6 
t a n t o  t e r r - e n q  de rna rcado  q c l e  me p a r e c e m  set= a1 t a m e n t e  .pi -ejAud.i~adbk 
'"15% di : : re iYd%"drcs . . i n d f g e n a s ,  t a n t r l l  mmais q u e  n8u h & ,  pode d i ' t e e - s e ,  
t e rr.&1~r5 ' ' j 'agoz.. " .  OU t r c15 t e r r s n o s  demar:c.a.dos., ' s2ic1 *$.&m' d e  
piantaq8?-, . ; j_e c a j u e i r o s  d e  V I e i r a ,  c15 2.280 . h a  da. .SkGAL (Sc ic ' i 'edade 
~or5.cb'l'~~~'.'~'l'~odc?eir.a~, .. . a c o n c e s s 3 o  .id e x i - s t e n t e  da M i ~ ~ j X t r  d9 
1mbuhu. HB ' , ; t amb4m p e d i d o s d e  4.500 h a p a i - a f a i r e r  macha.mbi de 
c a j 6 .  ' . d e  2".20C1 h a  p a r a  sisal. Do p u n  t o  d e  .....v i k . t &  d o s  
c o n c e s s i b n 9 r  i o s  e s t a  A r e a  t i n h a  uma grande d e n s i d a d e -  p u p u l  a.c i a n a l  
r k p r e s c i n t i v a '  a s s i m  a g r a n d c  varcta.gem de t e r  urna 'gr.ar,d.e 
d i s p & i ' b i l ' . i d & J e  de, m3.0 dc obra.., Crs c a m p o n e s e s  f ~ r r a . i n  r n t ~ i t c !  
a f e c  tkdos . . p e l  a f a 1  ta d e  t e r r a  p r o v c r c a d a  por e s t a  n p r 0 p r . i  ac3.o . .. 
G.nAr.&, i ci.: -. q,.ue a t &  U p r t p r i o  a d m i n i s t r a d o r  q u e r i a  i r n p e d i r  ' OU 
p e  10 rneri&'s.'qi mi : .$ i~  i r . 
. I . I Z .  
A t e r r a  d i s p e n f v e l  em Narna.ua, t a rnava . - se  c a r l a  ~ e z  m a i c ,  . .escissa: ,  
a1 gumas farnf.1 i as ,  e s a b r e  tudo a l i k o l a  Namaeonga,  do r 4 g u t  cl 
L i d i m o ,  a c a t a r a . m  p a r  c o n t r o 1 a . r  as me1 h a r e s  t e r r a s ,  n o s  U$.? . . .  i o s  
s f t i o s  C t e r r a s  A b e i r a  dos r i a c h o s ,  o n d e  s e  p o d i a  c u l t i u a r  a ? e ~ z . , '  
h ' o r t i c s l a s ,  Lana,nas, e t c . > .  O u t r o s  & r a m p r o p r i . c t d r i o s d e . - - ' U + $  
y r a n d e  .n t imero  de c a j u e i r o s .  0 r l s g c l l a  e . o s  cabcls d e  t e r . r a  ( ~ e u ' t a ,  
Ch i l er tgu ,  N a n g o n g a ,  L i camangua  ! Narid'crre, Mecurn i ,  Na.maua., 
C h i r i g u i n d e j  recebiam p r & m i o s  p g l a  c u h r a n g a  de impasto e p o r  cada 
t r a b a l h a d c w  r e c r u t a d c r  !2860 pcrr caber;a!, . ( L i d i m ~ ,  p m  exemplo, 
c o n . t r o l a u a  892 c o f i t r i  b u i n t e s ) .  E s t a  si  t u a ~ " a o ,  . l e v c l u  acl 
a p a r e c i m e n t o  de  urna di+erenciwq%o scrcial .hem marcada .  O a r e s s o  
A s  . . .  'helhores t e r r a s .  e r a . , . ~ a r ~ t r c r l a d o  p ~ l o  r & g u l o  e al:gunc= d d o  sseus 
, .. . . .  
.. . ! ,:: pkG'te,gi dos. . . .  . . .  . . . 
.... i. 
..., . 
. .  . 
G Ag='r~c i ' '  da ~ u r a d o f -  i a d a  C i  r c u n s t r  i $30 dos M a c o n d e s ,  n o s  
r e l a t 6 r i o s  a n u a t s  d a  m3.0 be c l b r a  e s c r e u i a  o s e q u i n t e ,  naquelas 
a1 t u r a s :  " A  r e g i X c ?  ts rnui  t a  p c ~ p u l o - % a  e a  p l a n t a ~ ; % o  Cde c a j l ~ e i r u s  
de V i e i r a  e Baptists) n%.ct c a r e c e  de rn3.u do  clbra. . .  Os i n d i g e n a s  
u'3o n f r r e c e r  us s e u s  s e r v  i qns v o l  u n t a r  i a rnen te ) : ,  y ! , n  q , u e  .a:: 
p l a r ~ t a ~ x ~ r  S,& tern p l e s s o a l  c a n t c a Y a d o  euentualmei?. fe . . . '  Earqs 930 qk,: 
=&a";i .; !,;.::<: 1' : que cc~nseguem t r a b a l  h a r  na p1 an.ta~.3ct; ;um m & s  
. - . ,  H i t 1  i t 3 n ~ ,  
p e r t o  da p : l a n t a 6 3 0  , . . ~ u r r c a . ~ a : w a i s . . ~ d e  <3.;krn e  cqu.iiZdo ~15 '  c 6 i t t r a t a d c ~ s .  
p e r n o i  %am em s u d s  casas." rl p l a n t a g 2 0  de  c a j u e  i ros e m p r e y a y a ,  sO: 
* f.ir7 .- -. -. 
corn r e g i m e  e v e n t u a l ,  10 a 40-50 p e s s o a s ,  . i m h , ;  c,& ' n ' i  -,a1 tur-a..;. 
. . . ..L... . ;.., ..l 
, l .  ' 
. .. 
da. s a c h a  e .da a p a n h a  .da castab-ha. . . - . : - ' :  - 
, . . .  . -  
. .  . 
. ,..~ 
,,L.*: +: S!. . ? :. !'! ! . .. . '- ' 
): i :- :  , > , > l .  G.  ,-.! ! .- -1 : i .. . : . - ' ... : ' 
.. . 
. l  
,*' . ' , . 
2 . E s t a d u  c c l l u r ~ i & l ,  Miss3.d.q ..I-rrtb~,~ku:.e t . ra t j&~l ;h~ ' - ' f f i i ;~ . :~a .d~ 
. - ! ! :.,.: c ;: ' ; is 
._ ( i .  . . . .  ; ; ,..-, ::-: :., . . : ;: . .,,!., , , . S > , , :  .; 5.. , .: - . . .  .. 
A1 km de ocu,pa:r. ,t F.FKAS; zji;. m~:i:.~s%u de IrntiukCd' te'irle urn i rnpac t o  y ranc te  
n o  d e s e n v & l u i r n e n  ts  dum t ipct e s p e i f  f i cc1 d e  t r a b a i  ha +c~rqadch:  
p r a t i c a v a - s e  urn sistema d e  t r a k ~ a l h o  + o r ~ a d ~  os candidates a$> 
b a p t i s m 0  em q u e  us c a . n d i d a t o s  trabalhauarn p o r  t r & s  m e s e s  n a s  
machambas  da m i s s x o  sem r e c e b e r  n a d a  ou 56 urn v e n c i m e n t o  
s i r n b b l  i c o  p u i s  q u e ,  "u v e n c i m e n t o  C r a  o  b a p t i s r n o " .  E s t e  s ~ s t e r n a  
p a r e c g  t c r  f u n c  i o n a d o  a t &  b a s t a n t e  t a r d e  n o  p e r i o d 0  c o l o n i a l  .' 
N%a c c ~ n s e g u i m o s  d a t a r  , 5.6 sabemos  q u e  ss m i  ss1 o n d r  i o s  t i v e r a m  que  
d e i x a r  e s t a  p r 6 t  i c a  p o r  c a u s a  do k S a s t a m e n t o  da p u p u l a q $ o  ( n o s  
9  I ns do5 ar10s  SO?:! . 
Has s e r  i a  e r r a d o  c o n c l u i r  q u e  a I q r e j a  Cat61 i c a  t e v e  sd urn p a p e l  
n e g a t i v u ,  e  q u e  f a i  m c r a m e n t e  urna c o r r e i a  de  t r a n c . m i s s + o  das 
p i  o r e s  p r d t  i cas. r e p r e s s i  qlas dfi e s t a d o  c o l  a n  r a1 . Nas u 4 5 p e r a . s  da 
L u t a  A r m a d a ,  alguns m i s s i o n 8 ~ i o s  r n u z . t r ~ . r a m  uma s i m p a t i a  a c t i v a  
corn os e l e m e n t a s  da m i s s 3 0  (po r  e x e m p l o ,  os p r o f e s s o r e s 1  q u e  s e  
p r e o c u p a v z i m  c  a i n d e p e n d b n c  r a .  Houve  m i  ss i ~ n d r  i ss q u e  
e n c o r a j n r a r n  os rnembros p c t l i t i c a m e n t e  m a i s  c a n s c ~ e n t e s  d a  m i s s x o  
a  t o m a r  c o n t a c t 0  com o P r e s i d e n t e  E d u a r d o  M o n d l a n e .  
/ - 4  
- - 
3 . T r a b a l h u  f o r ~ a d o  em Mpanqa e c o n . s t r u ~ 3 . o  das e s t r a d a s  2 ) 
\ .  - 
D3.5 n 0 5 5 a 5  e r ~ t r e v i ~ t a s .  o b r e s s a i  que a  p o p u l a $ % o  d a  Area t e m  uma 
memhr i a mu i t o  p r e c  i sa s o b r e  a  e x p l  o r a 5 % a  q u e  se p r a t  i c a v a  nz.5 ' 
p )  a n  t a c g e s  e  nas  concessbes l o c a i  5 .  b t r a b a l  h o *  e r a  uma e s p b c  i 6 ' 
de g a n k o - g a n h u ,  p o d i g - s e  f a z e r  sem d e i G a r  as p r b p k i a s  mnchambas,  
mas e r a  mu i t o  m a l  pago, nem l i b e r  t a v a  do r e c r u t a m e n t o  f o r q a d o  
p a r a  Mpanga.  kl f a g ,  us d o n o s  d e  Mpang.3 e r a m  tambbrn as d o n o s  d a  
p l a n t a q 3 o  d e  c a j u e  I ros. O r e c r u t a m e n t o  pnra u t r a b a l  ho f o r ~ a d o  
a f e c t o u  m u i  t o  p r b f u n d a m e n t e  e s t a s  p o p u l a q b e s .  Para.  f u g ~ r  an 
t r a b a l h o  9 k r q a d c i  a s o l u q S o  e r a  +ugi r p s . r a  a T a n z a n i a .  
O s n 1 6 r  i'g n a s  p l a r r t a C ? l e s  d e  c a . j u e i r c e .  e r a  d e  50  e s c u d o s  rnencais  
a t 6  194-0,  corn a1 ~ r n e n t a q X o .  F o r  din, o s a l 4 . r i o  i n t e i r o  4 r n  d e A 4  3. 
50 . S6 e r a m  psgos. o s  d ~ a s  de t r a b a l h o .  Na rnesrna a1 t u r a  o' 
5.37 & p i  o m l n  imcr a g r f c u l  a + em Cab0 D e l  g n d c ~ ,  a .  d e  .569.rJO corn 
a 1 7 i m e n t a 6 ~ o ,  au rnen tado  em 1?60 p S r a  80800 e em 1941 p a r a  YOSOO. 
t.Ja a1 t u r a .  d~a p r i r n e i r o  aumentcb, 'a d i r e c ~ ' 3 o  d e  Mpangn cons idsz r . c~u :  
q u e  nzo e s i a v a  em c o n d i c ~ e s '  p a r a  a u m e n t a r  oc s a l  ~r I as.' 
1 s t ~  t u d o  ' ! s i g n r f  i c a  q u e  ils c a m p o n e s e s  d e c t a  A r e a  c o n h e c e r a m  de  
p e r t 0  os m b t o d o s  m a i  s d u r a s  da e x p l o r a 5 % a  c o l o n i a l .  A p r a p t ~ s i  tn 
d~ s t o  vale ' a peris. c l  tor o q u e  e s c r e v i  a o A d m i n i  s t r a d o r  da 
C i  r c u n s c r  i t 3 .b :  
"Nczicr s e  pclde a f  i r m a r  q u e  cl M a c o n d e  r .rer~i-~a v01 u n t a r  I a m e n t e  
o f  e r e c e r - s e  p a r a  i r t r a b a l  har em M p a n y a .  O r e c r u t a m e n t a  
c o n s e g u e - s e  p o r  i n t e r m & d r  CI da a c ~ 3 o  p e r s u a s  j u a  du r e c r u  t a d o r  e 
- _ das a u t a r  i d a d e s  g e n  t f  1 i cas." C o n f  i rmido p e l  ps , - e n t r e u  - istadus que  , 
diz iam:  "n  r e c r u t a d o r  u i n h a  CM) ch ! - c$ fe .  a h a r r & , a - n i r ;  o r ~ $ ~ u l & '  
r e c e t i a . ,  m a s  1780 d ~ s t r i b u i a ,  05. +ilt;os ta.mh0m t i 2 r r h a r n _ q c ~ e : l r  p a r s  
o t r a b a l h c  f o r ~ a d o . "  P e r a n t e  a ~ i f ~ ~ ~ ~ o , q u e  se e n c o h ? r a . u a .  urn 
c ~ u t r c  d i s s e :  "Eu r e s o l v i  f u g i r  par, ~ a f i & ~ r i k ~ ,  ' o  meu irmao ,.j4 
e s t a u a  1.3." Mas o ' rnesmo administr--clpi e s c r e v i a  t3.r'$b&m:que o 
trabal  ho e v e n t u a l  t4 o t i p o  d e  t r a b a ' f h , ~  p q u e  - m a  i s , a g r a d a '  q : l lacor ide.  
~ r ~ d i g b n a  d e i n d o l e  h e 1  i c n s a ,  a m a n t e  d e  c a g a  e a u e s s a  ao: thaha$ho 
n o r m a l  r u t  i n e  i v o . .  . p a r a d u x a l r n e n t e ,  - 6  0 M+cunde quem se h&,i t u c ~ u  
a o  t r a b a l  h a  a g r l c o l a  t2ia duro coma '@ c o F t e  'de s i s a l  de queL:, 0-5 
l v l acuas  e as r e s t a n t e 5  r a c a s  q u e  . - k e -  rnostr;m p a r t i q u l q ? m e g , t e  
3.VE.S 305. " 
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Buer d i z c p  p a r a  o  admi n i s t r a d a r  c o l o n i a l  G sernprs s6 urna quest3.u 
de raqa ,  mas mesmo assirn n%o consegue r e s n l u e r  a problerna. M u i t a  
m a i s  s implesmente 6 precise anal i s a r  q u a i s  a5 p o s s i b i  l idades 
de ixadas  aos  h a b i t a n t a s  do P l a n a l t c ~  submet idas  Bs +armas m a i s  
b r u t a i  s de rec ru tamen tu ,  e nos t r a b a l  hos que u u t r c # s  g r u p o s ,  
enga jados em o u t r a s  c u l  t u r a r .  o t ~ r i g a t t l r i a s ,  ou Q U ~ P U S  5e?.v iqo~,  
sempre dec i d i  dos p e l  Q governu col  ori i a1 , consegu i  am e u  i t a r .  . Se a.5 
p1antaqT;es c  c a rni1g,'BZSes nPo t ivessern problerrras e.m 
e n c o n t r a r  f o r q a  de t r a b a l  ha, '  porque es-ta'; a c t  i u i  dadss e r a v ~  
cons ide radas  rornplementares as a c t i u i d a d e s  a ~ r f c o l a s  das 
farr~f 1 iac,, o r e c r u  tarnento p a r a  tlpanga e n t r a v a  c0nsta.n tsmente em 
choque. Provocaua g r a v e s  prnktlemas s o c i a i s .  F9r causa dissa, or 
r C g u l o s  e  o gouernQ c o l o n i a l  eram cada v e z  menus r e s p e i  tad~s,.  O 
surg imen to  de f a i  t i sar  i a ,  , f a b r i c a n t e s  de l e t i e s ,  catanadas,  es t40,  
n e s t @  p e r f o d o  l i g a d u s  As a c t i u i d a d e s  e actuag'3s das " a u t o r i d a d e s  
gent11 icas" em a p o i o  a0 r e c r u t a m e n t o  f u r t a d o ,  porqqe-  este.5 
f e n k ~ e n o s  s8o sintomas de tens30  s o c i a l .  
A si tu.a$%cr / e r a  t # a  md que o pr6prio A d m i n i s t r a d o r  acho.u 
n e c e s s A r i a  w l e ~ t a r  o  govern0 do d i s t r i  t o ,  escrevendo e n t r e . o u t r a s  
p a l  auras o segu i n t e  :" Zmp'Cie-se imedi a.tamente n e s t a .  area da 
f r a n t e ; r a  a e l e v a . ~ $ a  dos. s a l 6 r i o s  rrifnirrros em e s p e c i a l  , a g r f c o l a ?  
do c o r t e  do s i s a l ,  p a r a  D dobro .  E urn t r a b a l  ho i ngra tc i ,  que n%o 
s e  campreende gue s e j a  renurnerado a  66 00 mensais.  E 
p a r t i c u l a r m e n t e  f l a g r a n t e  o  c o n t r a s t e  corn us s a l A r i c l s  que p a r a  o  
memo t r a b a l h o  s3cr pagos no Tanganyika,  o  qua l  deue andar , ce,rca 
do dobro  e par v e z e s  m a i s "  , e de sal ientar :' o cae f  i c i e n t e  de 
fugas ,  que no an0 passado C19593 f n i  de l , & ,  - a u m e n t ~ q .  p a r a  
10,06". 
Os que fugiam para D Tanganyika,  . t raba lhauam nk sua grande 
maior i a  no  c a r t e  de s i s a l , .  nas p!  a n t a q P e s  de Morogoro E. Tanga. 
Qu t ros  furarn p a r a  as ma~:hambas "dus 6 r a b & s W L ' , - d s  Zanz iba r .  Isto 
t udo  s i g n i f  i c o u  que houve urn p r o f u n d u  p r o r k s j b  de p r o l e t a r  izaq%o 
da pclpul wq30 da b rea .  Es te  p rocesso  de '  p r a l e t a r  i z a ~ % o  n#o 6 urn 
fen6meno, corn0 se p o d e r i a  pensar ,  dos anos 50, mas u&m de m u i t o  
longe.  P r o l e t a r i z a q # o  n#u s i g n i q i c a  s4 CI + a c t 0  de urn hornem ou 
uma mu1 h e r  t r a b a l  h a r  numa f A b r  i  ca. $I p r u l  e t a r  iza53.o no p1 anal  to 
comega a ser c o n s t a t a d o  corn a f u g a  nos  an05 20 e 30 de 
Mogambi canoz. para Tanganr i k a .  
AB raz8es  des ta  f u g a  eram essenkia l rnente 3: 
1. Fugir ao sisterna mais  d u r o  de t r a b a i h s  +orgado dos 
t - 
col on i a1 i s t a s  Pur tuguese3 em c o l  us3o corn os r h g u l  as; 
2. AS c ~ n d i r ; % e s  de sobre r j i uPnc ia  no carnpa unde o campon&,s e r a  
a  dos c w l o n i a l  i s t a s  a1 iadcts a c e r t o s  c h e q r s '  t r a d i c i ~ n a i s  
deixauam :>ao campones uma a n i c n  p r u p r i e d a d e :  a  sun capacidade 
de t rab 'a lha r  e a " l i b e n d a d e "  de decidiy onde vender a sua 
f o rqa  de t r a b a l  ho. Para mu i t o s  a escol  ha e k a  o o u f r o  lddo do 
R~uuma;. e 
3. A .  moneta r i za@o cada u e z  mais f o r t e  do l o b u l a  impunha urna 
necessidade cada uez m a i s  imper iusa  de prmcurar  f o r a  de 
Moqarnbique o d i n h e i r o  n e c e s s A r i o  p a r a  ss casap. 
Aquel e s  que regpessaram a.n t e s  da g u e r r a ,  encor~ t rararn  uma 
si tua53a muda.da em r e l a g x o  aos an05 50, mas nXo o s u f  i c i  en te  
p a r a  r e s p o n d e r  s a t i s f a t o r i a r n e n t e  as suas a s p i r a q b e s .  Como 
t r a b a l h a d o r e s  d o  s i s a l  c o n h e c i a m  bem a e x p l s r a q 8 o  e  5ouberarn  
d i s t i n g u i r  e n t r e  if s i s t e m a  i n g l & s  e o  P o r t u g u g s  S o b r e t u d o  
eles v i r n m  n o  T a n g a n y i k a ,  as r n u d s n ~ a z  q u e  t r o u x e r a m  a s  l u t a  
pol l t i c a s  sc~k l  a l I d e r a n q a  d e  J. N r c r c P e .  W u a s ~  tadss t inh.2.m- 
ouui  do cli r i g e n t e s  s i  n d i c a i  s a f a 1  a.r s c ~ b r e  a i n d e p e n d 4 n c  i.a. 
P o r t a n t o ,  e l e s  r o g r e s s a r a r n ,  n#n 5.6 c a n  c o n h e i  i m c n t o s  p o l  i t  i c o s  
e  t C c n i c o s ,  ms.5 corn a c ~ n s c i 4 1 - I C  i a d~ 5 e r e m  traha.1 hiidores e 
cul t i u a d o r e s  au tdnc tmos .  O r a ,  aa r e g r e s s a r  o q u e  o ' E s t a d v  
colonia.1 o f e r e F e  t uma agr i c u l  t u r a  e s t r e i  t n r n e n t e  c o n t r o l  ada e 
s u b o r d i n a d a  a i n d a  ?s e x  i g g n c  i as  d o  r e c r u t a m e n t o  d e  f o r s 3  de  
t r a b a l  ho em mu1 d e s  r c p r e s s i  vcts. A c ~  r e g r e s s a r  tambem e n c o n  t r a m  
d i f  i c u l d a d e s  a i n d a  r n a i o r e s  ps . ra  ter a i e s s i a  a b o a s  t e r r a s .  
4. Q a l g o d f o ,  SAGAL, Nkauandarne e  o m c ~ u i m e r ~ t o  d a s  c o o p e r a t i v a s  
L i g u a l a n i  1u 
\ 
P e ~ t ~ d e N a m a u a . ,  e n c m t r a - s e  a a n t i g a s e d e  d a s o c i e d a d e  A g r i c o l a  , 
k l g o d o e i r a  (SAGkL i ,  q u e  d e s d e  1956 t i n h a  l &  uma f a b r i c a  d e  
d ~ s c a r o ~ a m e n t o  dr a 1  god2io. T r a b a l  havam c e r c a  d e  40 p k s s o a s ,  
t o d o a  em r e g i m e  e v e n t u a l ,  o r  i und3.s d a  a r e a .  P o u c o s  eram o s  
cul t i u a d o r e s  +dc algadXa. Sb a p a r t i r  de 1955-56, C que er1tra.m no 
c u l  t i v o  do a1  godzo p e s s o a s  e  f a m f  l i as- de Narnaua, q u e  tern t e r r a s  
b e i r a  do R i o  Muera..  
O algodxo p a r e c e  s e r  m e n o s  i m p o r t a n t e  e 235 a g r i c u l  t o r e 5  . quo  
i n i c i a m  o  c u l  t i u c l  n o s  a n o s  5 0 ,  err1 r e s p 0 s t a ' a . s  n o v a s  e x i g b n c i a s  da 
SAGAL, p a r e c e m  t e r  umn a t i t u d e  f a v o r d u e l .  I s t o  d e v e - s e  a o  f a c t c l  
dos a s p e c t o s  m a i s  du r -us  d a  c u l  t u r a  da  algodXo j A  e s t a r e r n  em p a r t e  
r n e l h o r a d o s  com o o b . j e c , t i u l i  d e  e s t c n d e r  a  c u l  t u r a  a  uma a  em 
qu;' t i nha. p e n e  t r a . d a  mu i t o  poucc l ,  e a o  a p a r e c i m e n t o  d o s  
L i  gual a n  i l U, q u e r  d i  z e r  d a  o r g a n  i za53.111 d e  mnchambas  v o t  u n  t a r  i as 
c u j o  c o n t r o l 0  e s t a u a  n a s  ~ i g ~ s  de " i n d f g e n a s "  a s s o c i a . d o s .  N o  q t ~ e  
r e s p e  i %a bs c o o p e r a t  i i..las de  NKauandame , s3u h n j  e  l e m b r a d a s  em 
m u i  t ~ s  casos p o p  camporteses. p o b r e s  corn13 t e n d o  5 i  do urn n e q o c  i o  de 
Nkavandame .  M u i t c t s  d e i e s  lemt l ram-se  que  e l e  s e  e n t c n d i a  corn os 
p o r t u g u e s e s .  E v i  d e n t e m e n t e ,  urna p a r t e  d e c t e s  testernunhas e s t s .  
i n f l u e n c i a d a  ( u u  m e l h o r ,  p c ~ d e  t e r  s i d o  i n +  l u e n c i a d a . 3  p e l a  
t r a j e c t h r i a  p o s t e r i o r  d~ N k a v a n J a m e :  q u e r  d i  z e r  q u e  depois  J e i e  
t e r  t r k i d o r  a q u i l o  q u e  f e z  a n t e s  clisso,  8 sernpre  vista a t r a u 4 s  d o  
a c w - i t e c i m e n t o  da. t r a i ~ 2 i o .  
E p r e c  i so a n a l  i s a r  m a i  c p r u f u n d a m e n t e  1 mov i m e n t o  d a s  
c o o p e r a t i v a s  d o N F a v a n d a m e .  k l g m  duma r e s p o s t a  n a c i o n a l i s t a  A 
upress3o c o l o n i  a1 , e r a  tambCm urna r e s . p o s i s .  d e  c l  a s s e .  I s t b  el,r-&-se 
r n u i t o  b ~ m  q u a n d o  se a n a l i s a  os d a d o s  em r e  a5 f o n t e s .  
G e r a l m e n  t e ,  os c a m p o n e s e s  ma i s p o b r e s  t t m  p a u c a  i n f  o r rna$Zu s o b r e  
o f u n c i o n a r n e n t c 1  d a q u e l a s  c ~ m p e r a t  i v a s .  Uma Jas c a i  sas q u e  e ! e s  
J c s t a c a r n  6 o f a c t o  d e  s6 o Nkavandame  t e r  " r e c e b i d o "  urna m a t a  
como r e s u l t a d o  do a u m e n t o  da p r u d u q # o  de a lgod3 .o .  
,Z - .i?,iCF3& Namaua g 5 L u t a  A r m a d a  
A  L u t a  A r m a d a  I! o g r a n d e  p a n t o  d e  r e f e r D n c i a  d o s  a l d e b e s .  ' 4s 
v e z e s  e s t e  p o n t o  d e  r e f e r e n c i a  p o d e  p a r e c e r  i d e a l i z a d u ,  s o b r e t u d u  
q u a n d o  s e  q u e r  p b r  em d e s t a q u e  a s  d e f  i c i & n c  i a s  e  l a c u n a s  de  h o j e  
ern c o m p a r a q 8 o  corn o q u e  a c o n t e c e u  d u r a n t e  a L u t a  A rmada .  A 
m e m 6 r i a  d e s t a  l u t a  o p e r a  (Bs v e z e s )  s e l e c t i u a m e n t e :  h 6  uma 
t e n d e n c  i a - - n a t u r a l  -- p o r  p a r  t e  d o s  c a m p o n e s e s  de s e  l i r n b r a r e r n  
m u i  to  mais d o s  a s p e c t ~ s  p o s i  t i v o s  d o  que d o s  a s p e c t a s  n e g a t i u c t s .  
O s q n t . i m e n t o  d o m i n a n t e ,  d q u e  d u r a n t e  a l u t a  n Z o  f a l t a v a m  os 
p r o d u t o s  d e  p r , i m e i r a  n e c e s s i d a d e ,  c  q u a n d o  f a 1  t a v a m  a  o rgan i za .5 ' 30  
e r a  s u f  i c i e n - t e m e n t e  e f  i c a z  p a r a  l o g *  s e  e n r o n t r a r  urrra s o l u q P o .  
1 s t ~  e r a  p o s s f v e l  em g r a r ~ d e  p a r t e  p o r  c a u s a  da. l i g a 5 3 o  e s t r e i  t a  
q u e  e x i s t i a  e n t r e  as e s t r u t u r a s  e  o  p o v a .  
No q u e  r e s p e i t a  As a c t i u i d a d e s  p r o d u t i v a s ,  podemos  d e 5 t a c a . r  a s  
s e g u  i n t e s :  t 
-crivas%ct d e - u m n  c o o p s r a t i v a  de p r o d u ~ 3 . 0  de  o l a v i a  Cpor  mulherec,' , ;  
- c r i a ~ # a  d e  uma c o o p e ~ a t i v a  d e  e s c u l t u r a s  ClP66?) com 19 m e m t r o s .  
E i m p o r t a n t e  l e m b r a r  q u e  e s t a s  c o o p e r a t i v a s  n2io f u n c i o n a v a r r r  = S +  
p a r a  s a t  i s f a , t e r  as p a l  a u r a s  d e  o r d e m  d a  FRELIMO. O s u c e s s o  d a  
FRELIMO v e i o d o  f a c t o  de t e r  m o b i l i z a d u  a p a p u l a 5 3 0  de farms. a  
a j u d a - l  a a s o l u c i o n a r  us s e u s  p r d h l e m a s  d i  A r i  o s .  O S i s t s r n a  de 
a b a s t e c i m e r ~ t o  f c t i  m o n t a d b  d e  f o r m a  a  c r i a r  uma nuua e c o n o m i s  
b a s e a d a  numa t r o c a  d e  b e n s  p r o d u z i d o s  p e l o s  carnponesez  (amenda im ,  
m i  l h o ,  q e r g e l  ir,n, m a n d i o c a ,  c a j 6 ,  e t c ? ,  c o n t r a  b e n s  d e  p r i m k i r a  
n e c e s s i d a d e  que o c a m p o n e s  n%u p o d i a  p r o d u z i r :  r o u p a ,  e n x a d a s ,  
c a t a n a s ,  l imas ,  a ,  a 5 6 c a r  e s a b 8 o .  P a r a  o campc~r t&s ,  D 
incentive p a r a  p r o d u z i r  v i n h a  d a  i e p t e z a  d e  q u e  a  s u a  p r o d u $ Z o :  
11- s e r  i a  e s c o a d a  ( a 1  ids p o r  e l  e s  p r b p r  i as? ; 2) t r o c a d a  c o n t r a .  uma 
d e y e r m i n a d a  q u a n t i a  de  b e n s  d e  p r i r n e i r a  n e c e s s i d a d e ,  a urn' p r e c u  ' 
j u s t o .  Ho. je  o  carnpcrngs es t . $  c o n v e n c i d o  de-qu 'e  05 t e r m a s  d6 t P o c a  
s3.o a1 tamentee d s s i g c t a i s g  32 ' e r a  enqucsdrada  d e n t r o  'duma e s t r a t ~ g i  a 
q u e  c o m p r e e n d i a  m u i  t o  bem, .psis p a d i a ' v e r ;  e l e '  p r 6 p r  i n ,  qucs a 
FRELIMO t o m a v a  p r i o r i t a r i a m e n t e  em-cron ta ' "a ' s  s e u s  i ' n t e r e s s e s .  
- ,  
Da p a n t o  de v i s t a  do a n t  igo c o r n b a t e r r t e  r e s i d e r i t e  em t.la.rt~auq a 
s i t u a g 3 o  d e  h o j e  compara -se  n e g a t i v a m e n t e  cam o t e m p o  da L u t a  
rlrrnada, e  4 d i f  I c i J  n%o concordak'r; s a b r t l t u d o  quando a mesma peksoa;  
c x p l  i c a  em p o r m e n o r e s  cumo e l  e t r a b a l  h a v a  d u r a n t e  a L u t a  A r m a d a  'e 
q u e  e l  e a p r e n d e u  d a  FRELIMO d u r a n t e  o n z e  m e s e s  em Ngchi ngwea.  
A c r c s c e r !  t a v a  q u e  ouv i U mu i tac, p r o m e s s a s  m a s  que p o u c a s ,  m l ~  i ts 
p o u c a s ,  del  as f u r a m  r e a l ' i  z a d a s ,  p o n d o  de  l a d o ,  er.) i den ternen-te,  a 
cyart.de abra do a b a s t e c i r n e r ~ t ' t r  d e  dgua. 
& - l 
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E n t r e u i s t a s  com r e s p o n s 6 v e i s  d o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  d c ~  P a r t i d o  e 
d o  E s t a d o ,  r e v e l a m  q u e  a  s i  t u a q 3 o  n o  d i s t r i  t o  d e  Mueda  c o n t i n u a  a 
s e r  d i f f c i l .  
A s  64 a l d e i a s  do p l a n a l t o  c o r n e ~ a r a m  a  ser  f o r m a d a s  em 177.5 com a 
i n t e n c 3 u  de  t r a n s 4 o r m a . r  cada l aca.1 i d a d e  r ~ u m a  a1 de  i a comuna i  . 
S u r g i r a m  d i  f i c u T d a d e s  p o r q u e  as p o p u l  ac;Tde.s que  e s t a v a m  r e f u g i  adac 
nor  G a i  xos das i o r t a ~  l i h e r  tadas n.30 t i nham v i n d o  5 mesmos 
l u q a r e s .  D e p o i s  do f i m  d a  g u e r r a  c a d a  p e c s o a  q u e r i a  r e g r e s s a r  
p a r %  o ~ f t i u  em que  t i n h a  h a L a i t a d o  a n t e s  Je f u g r r  p a p a  CI m a t 0  ern 
lPd4. O m a t  i v o  p r i n c i p a l  e r a  v c ~ l  t a r  p a r a  a.~. t e r r x c ,  que  "pcic,sufarn 
t r a d i c i n n a l m e n t e " .  
Em p r i n t l p i  o, nac, n o v a s  a l c i e  iac, cclmclnai s devi  a  f u n c  i u n a r  s 
p r o c e s s 0  de a c e s s u  i g u a i  i t d r i o  as t e r r a s .  I s t o  r t #u  a c o r t t e c e u ,  e 
a s  c a a f i e r a t i v a s  q u e  s e  formarani d u r a n t e  a L u t a  A rmada  e n c o n t r a r a r n  
g r a n d e s  di f i c u l  d a d e s  em s u b r e v  i u e r  . 
P r i r r l e i r o  f o i  i a  pr lz lblerna d e  a d a p t a ~ s o  a urna n o v a  s i  tuaqZ,o, q u e r  
d i z e r :  m a n t e r  em f u n c  icrnamentcl  urna c o o p e r a t  i v a  cu,lus membros  
e s t a v a m  es.pa.1 hados, u i  vendcc e m ' d i  f e r e n t e s  a1 de ias .  Segundo, em 
cada. a1 d e  ia encun t ra6a .m-se  r c ~ b p e r n t  i v a s  d l  uersas, I? C p o s s i  v e l  
v e r ,  como ,no ca%o de Namaua ,- ccmo a l g u m a s  d e l  a s  r n t r a r a . m  em 
- ,  
c o n t r a d i t j 3 . o  kc tb re  a s  q u e s t Z e n  da aces-sa A t e r r a ,  acessc t  a o s  me ice .  
de  p r o d u g S o '  e  acess0 a o s  me i 0s' de consurt ls.  P a r e c c  que  u p r s c e s 5 . u  
d e  f orrrrag'do d a s  a1 de  i a s  camuna'i S,  n2io f o i  acompanhadu  d e v  i damen t e  
o r  urna an61 i se  a p r c ~ f u n d a d a  do p r o c e s s o  de l u t a  d e  c l a s s e s .  il 
f a . c t o  d e  nSo t e r  h a v i d o  urna t a l  an31  i s e  d e v i a ,  em s i ,  c c ~ n r t i t u f r  
urn m u t i v o  d e  r c f i e x 3 c 1 .  A l & m l ' d i s s o ,  s e r i a  s i r n p l i f i c a r  d e r n s ~ c  
a t r i b u i . r  a fa1 % a  d e  p r s g r e s s o  em c e r t o c ,  s e c t o r e s  5 6  a p r o b l e m a s  e 
c o n t r a d i q 8 e s  surgi  dus a p 6 s  a I n d e p e n d e n c i  a .  P o r  i s s o  h6 
n e c e s s i d a d e  : de a u a i  i sr mai 5 r i gornc,a.mente as t r a n s f o r m a . ~ a t ; e ~  
a l c n n q a d a s  d u r a n t e  a L u t a  Armada.  
Re1 ar;'6es d e  c l  a s s e  : aspac tcas de d i  f e r e n c  i a520 
H6 c a m p o n e s e s  que r e g r e s s a r a r n  du T a n g a n y i k a  a n d e  v i u  I am a n t e 5  d o  
~ n i c i o  da L u t a  A rmada .  E l e c  t r a h a l h a v a m  l &  g ,  c o n t r a r i a r n e n t e  ass 
que  v i v i a r n  rlus carnpos de r e t u g i a : d o s  --as v e r d a d e  i r c ~ c  
r e g r ~ . % s a d o ~ , - -  c o n t r i 6 u i ' r a m  de v a r r a s  forrn.s.s p 2 r a  a l u t a :  i i n r  
d i ~ e c t a m e n t e ,  m a s  a m a i o r i a  i n d i r e c t a m e n t e  corn c o n t r i b u i c 8 e s  em 
d i n h e r r - o  a u  em p r o d u t o s .  Este.3 6 1  t i m a s ,  As 3 . ~ e ~ e ~ 3  d e m u n s t r a r a r n  
urna c o n s c i P n c i a  p o l l  t i c a  m u i  t o  d e s e n v p l u i d a .  Mas e n t r e  eles, 
emc sn t r a v  am-.se t.arr!hbrn U q u  e S or am mu I t o  rna I s m a r  c'adoc,' p  e  1 as ' 
i d e i a s  do nacio; t fal ' isrna do que  p e l a  r t e c e c s i d a b e  ck ~ . ~ ~ a n q % r  61bm 
duma l u t n  m e r a m e n t e  n a c i o n a l  l s t n .  P o r t a n t o ,  p a r a  e l e s  a d e s X o  a 
FRELIMO c  u m a a d e s % o A u m p a r t l d u r t . ~ . c i n n ~ i i s t a .  Pxr.3 eles 
" r e g r c s s a r "  c i g r t i f i c a v a  r e g r e s c a r  as t e r r a s  d o s  s e u s  p a i s .  Com a 
f irn da g u e r r a ,  c a d s  urn r e q r e s s a v a  a o  s e u  l u g a r  o n d e  t i n h a  a s u a  
t e r r a  pa.ra c u l  t i u a r .  Por ~ s s o ,  o e s f o r r ; o  de c r i a r  c o s p e r a t i v a c  -, 
d u r a n t e  a g u e r r a .  +ui c ~ m p r e e r i d t d o  curno "umn n e c e s s i d a d e  de 
g u e r r a "  e n$a  como urna o p c 3 o  e s t r a t b g i c a  que e r a  p r e c i s o  r e t o t - q a r  
e c c m s o l i d a r  a o  l o r t g a  dos a n o s .  D e p o i s d a  l u t a  as m u l h e r ~ c  
t i n h a m  q u e  " r e t u m a r "  05 s e u s  l u g a r e s .  , -- 
N o  q u e  r e s p e  I ta. acl acqsso a t e r r a :  a  L e i  daz T ~ ~ ~ E I S '  131 z que  a.~. " 
t e r r a s  5 %  p r o p r  i e d a d e  c o l e c  t I v a  rnas n a  r e a l  i d a d e  o a c e s s o  a 
e s t a s  6 l i m i  t a d o  da z . e g u i n t e  m a . r ~ e i r a :  
-as t e r r a s  p e r t o  da a l d e  i a  t & m  d o n u s  c a - q u e l e s  q u e  n2.o p e r t e n c e m  
A f a r n f l  i d  o u  l ikola d~ d o n u  t$m d i + i c u l d a d e s  em o b t e r  t e r r a c  
p a r a  c u l  t i v s r ;  
-? ]em dis5.0, as r n e l h c l r e s  t e r r a . 5  ( b e i r a  do R i o  M u e r a )  tamb&rn tern , 
d o n u s .  Us ou t v ~ s  p0dem c u l  t ~ v r  stt corn p e r m i  ss20 dos rnesrnos. 
HA famflias que r e q r e s s a r a m  corn a l g u n s  r n e i o s  de t r a b a l h o  
i n d i  s p e n s A v e  i s q u e  agora $3;  tarn. A I  g u n s  r e m e d e  i am a s u a  c i tuaq#o 
a t r a v e s  d e  l igaqBes de p a r e n t e s c u  cctm a1 gugm q v i u e  naz 
c i d a d e s .  E CI case das l i m a s .  CI f a l t a  t o t a l  de  1 1 m a s  no p l a n a l t u ,  
f a z  t o m  que 05 p u u c o s  f e r r e i  rus lque as t e n h a m  peGnm urn p r e G a  
L a s t a n t e  a1  t o  p a p a  a f  iar c a t a n a s  C p  . e x . 5 0  MT p a r a  urna n o v a  c a t a n a  
e 25 MT p a r a  urna L6 u s a d a )  e o u t r o s .  i n s t r i m e n t o s  de t r a b a l h a .  
Corn i s s o  e f e c t u a m  urna acu rnu l .~ t58u  a c u s t a  dcvs m a i s  p u b r e s .  
Os c u r a n d e i  ros.  Dev i do &. d i  f i cul dade de a c e s s o  a o s  m 6 d i  c o s  e  
tamhbm a  e n f e r m e i r o s ,  quandu um.3 pess~a e s t d  d o e r i t e ,  r c c n r r e  ao 
r u v a n d e i r u .  Estes  pedern e  ot t t@rn wmas rnui t o  e l e v a d a s  em d i n h e i r o  
pa . ra  c u r n r  us d o e n t e s .  H a s  a1 d e i  a s  us c u r a n d e i  rus t e n d e m  a  t e r  
m a i s  de uma m u l h e r ,  machambas n2io cu1tiva.da.s p o r  eles p r b p r i o s ,  
c r  i aqlo dc p e q u e n a s  e s p 6 c  i e s ,  boas casas ,  e  t c  . 
Ngmaua g g s o c i a l  i z a . c l o  rJq campo .. 
% G 3 1 9 3  r f T 9  B B &  . '  ...S A , .; ' .*  
q a m a h n !  L 1 4 n s  +p, 1.f n.' -v A p u p u l  a53.o c o m p r e e n d e  p s u c o  o q u e  5 1  g n  i f i ca a  s a c  ial i r a ~ d o  
camp0 e a r e l a q 3 . o  que e s i s t e  e n t r e  e s t e  o b j e c t  i u a  e s t r a . t & g i c o  e a  
c u n s t r u ~ 3 o  d a s  c o o p e r a t  ivas. M a i s  g r a v e  a! n d a  6 q u e  e s t a  +a1 t a  
de c m p r e e n s % o  5e  e n c o n t r a  tarnt&m ao n f v e l  d e  c c r t a s  r s t r u t u r a s  
do d i s t r i  to.  
p o p u l a g 3 o  c e n t e  que 6 n e c e s s 6 r  i u  s c ~ c  i a.1 i za. r ,  6 n e c e s s d r  i~ t e r  
c o o p e r a t  ivas, mas S i  c a  c a n f u s a  quantu A mane i r a  de imp1 e r n e n t a r .  
P o r  c a u s a  disso cameqa a p e n e t r a r  uma d e s c o n f  i a n s a  p e r a n t e  as 
e s t r u t u r a s  e s t a t a i s  e  p a r t i d 6 r  i a s  q u e  se man i f e s t a  n n s  f o r m a s  
s e g u  i n' t .es:  
-n%o p a r t  i c  i  paq3.u na.5 r e u n  i 6 e s ;  , S 
- q u e i x a s  d e  que  a s  reunidec,  rr3.o " r e s o l t . ~ e m  r t a d a " ;  e  , - ,  
S '  
- q u e i x a s  dO q u e  naa reunitretes se + a l a  e se p r o m e t e m  mui t a s  c c ~ i s a s ,  
nzs n$o s e  cumprem:-- 
H i s t 6 r i a s  das c c i o p e r a t i v a s  em Namaua 
P r i r n e i r a  f a s e :  1974-1977 
I 
O u r a n t e  e s t e  p e r f o d o  a p r e o c u p a q 3 . o  d o  g o v e r n c l  e r a  irnpedjr o 
s u r q i m e n  t o  d e  c o o p e r 3 . t  ! v a c  que, dc c o c l p e r a t  iuss s6 t irlham nome. 
A p a l a v r a  c o o p e r a t  i ua e r a  u t  i l i z a d a  coma urna capa. p a r a  i a z e r  
neg6cio e a c u m u l a r  d i n h e  i r o .  G e r a l m e n t e ,  urna p e s s s a  cum d i n h e i r o  
I t r g a n i z a v a  urna l o j a ,  u r n r e c t a u r a n t e ,  o u u m s a l # o d e  c h d .  E 
n c s t e s  casos, a m a i o r i a  dos c o o p e r a t i u i s t a s  e r a m  rtada m a i s  d o  qu-e 
e m p r e g a d o s .  
Segunda f a s s :  1977-1980 
Nes ta  fnse 5.6 f icaram as seguin tes:  
- "Ho te l "  (de f a c t o  urn res tau ran te )  na SAGAL; 
-Padar i  a; 
-Cooperat iva de consumo da "OMMn < a n t i g a . c o o p e r a t i v a  de o l a r i a  
i n i c i a d a  no tempo da L u t a  Armada); e  
-Couperat iua de tonsumo da a l d c i a  i a n t i g a  coopera t i va  de 
e s c u l t o r a s  do tempo da Luta. Armada!. 
T e r c e i r a  fase:  1980-1782 
Came~ou corn as novas or  i e n t a ~ b e s  do governo, segundo as qua is  
cada a l d e i a  s6 pod ia  t e r  urna coopera t iua  dc consumo corn base numa 
coope ra t i va  de produ~$Io. Es tas  o r i e n t a ~ b e s  levararn 3. c r i a g # o  das 
cooperat  i vas  pc11 i v a l e n t e s  c u j o  desenuulu imento deve mui t o  ao 
trabalho do p r o j e c t o  FO-9. 
A i d e i a  c e n t r a l  de coopera t iua  po l ' i va len te  f o i  e con t inua  a ser; a 
necessidade de d i v e r s i + i t a r  as a c t i v i d a d e s  econ4mirns do 
p l a n a l t o .  O abjectivo e r a  tambem c r i a r  e s t r u t u r a s  organizadas -L 
cooperat  i uas--que ajudassem 0s a1 d e b e s  a  desenl~o l  uer  re1 a5Be-s de 
p r o d u ~ x o  em mu1 des ca l  e c t  i vos. Uma cuoperat  i v a  po l  i va l  ente 
s i g n i f  i c a  que e x i s t e  uma e s t r u t u r n  cornurn em que as pessoas entram 
e c u j  0s mrmbras 5-20 enuol v  i dos - em d  i vsrsas  nc % i v  i dade3 
produ t i u a s .  Corn a  c r  Fa520 das cooperat  i uas p a l  i u a i  en t e s  
pr-etendia-se tambCm combater uma tendbncia a n t e r i o r .  (logo a 
p a r t i r  de 19751 de p r o l i f e r a q 3 o  de coopera t iuas  de consumn ou de 
s e r v i q o s  que s e k v i a m  de cobertura. p a r a  negacios p r i vados .  E par 
i s s o  que se i n s i s t i u  sohre a necessidade de sb e r  6 m a  un i ca  
caape ra t i va  de  consuma. 
BaXs nos seus p r i n c i p i o s ,  essas medidas, nas suns a p l i c a ~ B e s ,  
prouocaram ' grandes con? l i t o s  e cont rad iqBes na A l d e i a  sabre 
a questJo de saber qual das coopera t iuas  de consumo t i n h a  Q 
d i r e i  t o  de cant inuar  a f unc iona r .  Em Namaua, a das mulheres 
< "OMFI" ) perdcu. Este acontecimento t ~ v e  urn e f e i t o  m u i t o  
desmobi l izador  no s e i o  das mu lh r res ,  E x i  stem ho je  14 
coop~ra ' t i vac ,  que .s%o: 
1 . Coal h o s  Y S' rnembros! 
2. Parcos 1131 
3. ~ e r r e i r o s  (15) 
4. EScul t a r e s  ( 5 )  
, - 5. Serrnr;%o'Cainda n3o ern funcionamentoj  
6. O l a r i a  1221 
7. - C a l '  ( 5 )  l .  
8. C a r p i n t a r i a  (72  
P. Apicul t u r a  (8) 
10.  k l f a i a t a r i a  (12,  ainda n3o em funcionamenta) 
11. Sapa ta r i a  ( 3 )  
12. T i  j o l o s  (351 
13. A g r i c o l a  (16 ,  em p r i n r f p i o  tem que haver uma ern cada urn dos 
t r e s  b a i r r o s  de Namaua 
14. Ccrnjunto Namaua Jazz ( 2 5 ,  as vezes  conhecido p a r  L'"Unidadei 
A f ~ i c a n a t ' l  . 
C a n t u d o ,  e n t r e  ss oh.!ect i v o r  n o  p a p e l  e s p e r a d o s  das c a o p e r a t  iua.5 
e a r e a l  i d s d e  e x  i c t e  um rnundo que t e n t 6 m o s  c a m p r e e n d e r  mas i u j a  
a n d 1  i s e  a l n d a  e s t b  p a r  f a z e r  p o r q u e  e x i g e  urn e s t u d o  da.s r e l a c z ~ e s  
de p o d e r  < e c a n h r n i c ~  e p c 1 1 f t 1 c 0 )  a c ~  . n i ~ l e l  da k i b e ~ a .  S tl 
e n t c ~ n d e o d o  e s s a r  re1 acaes r e  pcrder5, r zimpreender t a r n t h  a s  
r e l a q e a e s  que e>:r s t e m  d e n t r o  d.3.5 z a o p e r a t  i v a s  e e n t r e  as 
c a a p e r a t  i uas. 
13 f a c t u  de s6 t e r  urna c o o p e r a t i v a  de  cctnaumo, t i ~ r n ~ ~ u - a  a l v o  de 
todos os mernbrus da a i d e i  a p o r q u e  quem c o n s e g u e  c c ~ r t t r o l a r  a 
c 0 o p e r a . t  i ua de con~.umo c u n c e n t r s  na.5 suss m%os urn g r a n d e  pc lder  . 
P o r  o u t r o  ladu e x i s t e  tambem uma. c ~ r t a  t e n d @ n c i  2. de c e r t a z  
pessoas ou grupos d~ p e s s o a s  de q u e r e r  c a n t r o l a r  m a t s  d e  q u e  uma 
c o o p e r a t i v a .  A ~ s i m  a a u t o n a m i a  das 14 c o o p e r a t i u a s  C b a s t a n t e  
r e f a t i u a .  e u a r ~ d u e l .  
A r  c u o p e r a t i v a s  d e :  c o c l h o s  
porcos 
f e r r e  i r os  
e s c u l  t o r e 5  
se r. r ac730 L' , 
s X o  v . i r t u a 1 r n e n t e  car ,  t r c ~ l  adws p e l o  e>e r ,u t  I va oa c o o p e r a t  i v a  de 
ccrnsurna. T o d a s  us rnernbr-oc d s s t a s  c i n c o  c o u p e r a t  i uas 5x0 t ambbrn 
rnernbrosda c p o p p r s t i v 3 .  de cpnsumo.  Este c u n t r o l o  r e p r e s e n t s ?  be 
urrra . c e r t a  f@rma, -  urn pLcider. eco06m1i c 0  q u e  o e x e c u  t i v13 bs. 
c o o p c r a t  I v a  de  r u n s u m u  consegu i,u corccsn t r a r  na.s 5ua.s rn'Xos. A s  5 
c o o p e r h t  i vas dependern da c a a p e r a y t  I v a  de consumo.  
A . c o o p e r a t  i v a  dc  consurncl cs jncegu i u c r  t ar u BCU f u n d o  POT. me i cl 
das q u o t i z a ~ C f i e s  i n d ~ v r ~ ? l ~ ~ i c .  Quanda  se c r i o u  f o r m a l r n e n t e  e s t a  
c e b p e r a t i v a  ern 26 d e  C iu tuGro  de  1350 a q u o t i + a c 3 c t  e r a  de  500,OCi 
-'CB- MT; em 20  de J u r ~ h ~  de l PS1 aumer~ tau p n r  & ,. ,UO HT: e em 30 de  
D e z e m b r o  d e  1981 subiu  para.  ~.OCICI,CIU MT. k t 6  O u t u t ~ r o  de 1981 o 
n b m e r o  dos s b c i o s  e r a  de 75, em J u l h o  de 1382 e r a  de 111. 
S e g u n d o  05 .dados r e c u l h i d c s s  ( $  p re r , i c , o  I a o / zJ i r rher rc~  
d e p o s i  tadcg TrQ t ranco  4 25.OCiCl,i30 PIT. NBo c l~eqamc ts  a a p u r a r  a r a r 3 . a  
da d e s p r o p ~ r - q 8 o  d ram6  t i c a  ~n tre ct d,r n h e  i r c  depoc i t sdn -r tc~ t ~ . 2 n r o  F, 
o que e s t a  n a s  m305 da cc1opera.t i ua .  F'odr-se s u p o r  que -a raz'3cl  de 
s e r  d e s t a  s i  t u a ~ 3 . a  4 d e v i d a  a : l i Perrrba < a  c a p i - t a l  p r o v i n c  ~ a l  > 
sendo l o r t g e ,  0 s  c o o p e r a t  ~ u i s t a s  querern  t e r  ao alcance o d i n h e i r o  
que pudessern  c l  i r a p r e c  i c a r  ; 2j rturr~a s i t u  3.c3.o de  ab.3.stec i,qiert to- 
- .  r r r e g u l a r  6 m a i 5  s e g u r o  t c r  rrtais d i n h e t ~ o  r13 in3.0; 3.) r12i13 '6 
i m p 0 8 5 f ~ e l  que a c o c t p e r a t i u a  a s s u m a  a n i l ~ e 1  t$a a1 d e i a  qma _: das 
S u n c B e s  de y u a l q u e r  b a n c o :  t e r  dinheiru l f q u i d o  p a r a  .as s e u s  
n1ernt~rcl3.  N e ~ t e  G l t i r n a  ca.50, o d i n h e i r o  e s t a r . i a  a c i r c . ? a l a r .  4) 
tJ3o e x i c , t i n d o  urn s i s t e m a  e f i c a z  de  f i r c a l i z a ~ ' & o ,  a acurnqlar ,30 
d e s t e  di n h e l r o  nas rn3cts dum g ~ u p o  de pesoc tas  a u  de urna 
c c t o p e r a t i u a  p c ~ J e  c c ~ r ~ s t i t u f r  IJF~~ f a c t o r  q u e  e c t ~ r r r u l a  cl c r e r . c i m e n t ~  
do r n e r c a d s  p a r a l e l o .  
I L 
F u n c  i ctnamento dag c o u p e r a t  i u a s  
I '  
. 2 
- C o o p e r a t r v a  de consumo - a 
C m o  o ! a l a s t e r i r n e n t o  dos b e n s  de p r i m e i r a  n e c e s s i d a d e  so zn Saz 
a t r a v b s  d a  cooperativa de consumcr tudos oc, alde"t1es tern i - n t e r c s s e  
ern. - i  ngc..e*e:ar . Mas , mesmcl .as.sii.rn, sep rrternbro d a  . c o o p e r  a t  i v a  n:S.,..o 
a s s e g u - r a  o : a c e s s o  a o s  p v o d u t o s . .  F o r  . , e ~ e m p l o ,  c i r c u i a m  q u e i x a s  b e  
que o a 6 0 c a r  que os d i r  i g e n t e s  da c o c t p e r a t i v a  p r e t e n d i a m  r e s e c w a r  
p a r a  o s a l 2 0  de c h d  t i n h a  s-i.do u t i . 1  i . r a d s  ' pa r  a l g u r t - 5 . d i r i g e n t e s  da 
a l d e i a .  O b v i a m e n t e ,  ee,tas.:i~r$gu.:lar.:i.dar-les tern que 5e.sl~a.nal.,i.s.adas 
J e n t r o  d o  c o n t e x t o  g l o b a l  em :que 9 i s t a  do5 prcrdutos,:,:q:ue-: ..c.he-gam 
a.l.:al.de i a G mu i t o  ma i c, c u r  t.6,: do :que :reb .:p.rc~du to3  que f al.t..am. . ; 
. ..../.... . . . . ........ : ;.-: : .. , - , *: .. : ! .. . . .  
. . . .  . , .. 
... 
-0u;tni;n.s c c r o p e r a t i v a s  . - . - . ,  . . . , .  ~ , : .. .: . : . ,  ,c.i 
Na; . c~opsr. .a  t i v a .  ..pc41 i u a l  en.t,e-- .da :a: i :d~ i:a.: FJamaua corneqa a aparur_er:. 
a-lga qJJe, t a l v e z  r,e.ja.::;ex.ag:e~:adc(...eh'amar de t e n d & n c i a . .  ' :  Us 
i .ocfpera;t  i w i  s t . a s  sempre ;d.i:.z.ern 'qu&.-.a-j su.a'.I.::-,cr~operat iua-3 e s t x o  l onge 
d@:i.-satt i.sf az.er a s  suas espe:ranr;as.- - P o r  -:i sscc, s e n  tem .a n e c e s s  i dade 
Je d e s e n v u l u e r  uma o u t r a  a c t  i v i  dade que,  g e , r a l m e n t e ,  C a a b e r t u ~ a  
d e . :  uma.rnachamba c o l e c t i u a  do5 c o o p e r a t i v i s ' t a s ,  p o p  exe rnp lo?  a. 
C o a y e r a t  i ua d o s  t i jol as que  aqqra .j6 tern urn t ~ a n a n a i  ' t1asta.n t e  
g r a n d e ;  G C o n j u n t o  de r n 6 5 i c a  U n i d a d e  M r i r a n a  <Corn i n s t r u m e n t o s  
+.a:bnrik.a:dcls 1ctcalms*-nte --a s e r  :.encor.s.i;a.doc, e a p o i a d o r . >  t.amb9rr1 terrc 
uma! m.achamba c o l e c t i v a .  A coopera t . i u .a  ..de ol a r  ia e s t 6  a p r o c u r a  
del..: :.urn si t i 0 p a r a  a. Sua rnachamba < ::se. --f.br posc l i  ve  l urn : . .bananal ) . 
Al6 .m d a s  5 c a n p e r a t  i u a s  .j=l menc i.on.adas ye: ..que ,530 c o n . t r f i l  a d d s  p e l  a. 
c c t a p e r d t  i va. de  c ian%~mo,  a. t o o p e r a t  i v&-::d.@ ,corssumo tefrr -jt.3~~kt&m clrrra 
machamha .ccil e c t  i v a .  A c o ~ p e r a t  i 1.~3. aagrci.:col a nXo . 4 . . a  .cocrper.a:t i vs. 
aqrf .c i l  a .de. t.ed.a :a a l d e i  .3. .rrtas sim,. - ( a p s r e r r t e r n e n t s )  0 . r e . s u l  ta-.ds:,.d3. 
i.n i c i a t  i v . a  .. da r..r'.espcm.s&ve.l. : d ~ s  A.ssunt :os Econ.&m i ; c . ~ s  da :.:.a1 de i s & :  . e 
miernbro do. Crinse..l ha.  E*ecu t i v.0. --Ra;ch;i.di -Hat ame:~,: que rn0b.i 1 i.zou+:.rj% 
rrr.cn:adur.e.s .-do seu.-h:3,L:.ru. Cle: reparaF, . - . :que R;a~h:idi Katame,  ,,:f,c.i: 
f ormado err1 Nac h i nqwea i. nn o r g a n  i:.:2aq;%a :::,.d&% mach a.mba.s> dctcarr-te, a 
Lu7:t;a.:..A.nm.ad.ai <;1..1 mes;cs:)cyl.: e; r c ~ @ b y u : s d e p ~ i  s. des-t.3 t 'orma5Xn :);:are.f.a 
de.:.dr~g~tii.::t.ar;::k&r 1a.s m;ach:afnbaG ;.n.~l:eictt:iI$&.s:;::n:as ,:Z-onas L i  ber:tsda.+. :F :: 
. . . . . . .  :. :, :,; :.: .:: .:: K. .S <,.P .,:;; ,? a., . ;,.j : : r::  ,: .... : ::> p, .> $1:. . ; ,:; :: .I . ' .  
. . .  5 .  .. . . . . .  
1 "  . . .  ;., .'; ;;,ij;:::-: -; .', - 7 1 .  i - ....:.... 2 K: :-. '. ; .. 
. . . . . .  ..... . .? , . -  - > i .  
. .  , . . ,  
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H, t:!~.  t &.F, i .:dss ::rna:c,h :.-.~;r;, I : .e~; t  i..q&~;.5 : .. :$ : 6 .:. ..::, . : : , , .  ,.:,.<.. 
. : '. . . .  .,. . ,.: . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  :, ; :.', - - . . .  . . . . . .  . a : . . . ,  . . : . ,  2."-: . .  ; . ..;:c, ; : .! . . . a  ; ,? 1; - 
. . '. . "  
Ass i:m :.~;Grn,o. as . ...c.~a:pie.. fia k ;:v am9 a s  . r n a ~ ~ t i a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; 1 : : e : t .  t i v as t &m r n i , t e  E -..na. 
Lu t a  .:&rm&da.,. -..: e e8t:a.i-h kstdc,(r.a -- t,em .;a.l,r~d~~.=:q~ei :::s .r me l h o r  e s  t;wda.da. 
Enquan t o  as machambas c o o p e r a t  i u a s  g e r a l m e n t e  r e s u l  tauarn de uma. 
i n i c i a t i v a  do yovo ,  as rnachamrtas c u l e c t i v a s  eram urn r e s u l t a d o  dum 
f da F r e n t e  e das. F o r ~ a s  Fopu la res  p a r a  c o n t r i b u i r  p a r a  o . 
a b a s t e c  i men t o  das,-iForga;s ..P;opul air..c,-F:;.e ... - . . . . . . . .  ::da :.pspu:.l;ap%t?. .- . . A s  rnacharnbas 
c o l  e c t  iuas d e  h o j e  s%o uma cant  i nuag'd.s das macha.mbas col  e c t  i u3.s 
da Ll~t.3. Armada.; m i s s ,  e n q u a n t o  n e s t a s  G l t i r r r a s  so t r a t l a l h a v a  
4 . a p a ~ e t i  .qmen t e  corn as. d a d o : ~  a t  4 . - a g o r a  corrsequ i dos) ,.!:acorn .,. .gr anilfe 
e,nit:usirasn~o,,:.rias de h ~ , ~ e ' . P  : e x a c t a m e n t e  'contr.$,ri.+ze. . : : :S :  . ,..l . , 
. . .  
, : . . :. : : .,,. .. F'. . . .  . . . . . . . . .  
. , . .  <,.-;;,,-! . . 
G&r a km.&ri tie: ;, .; qu.ando SE. f a.1-.a em ..-nac.h ambas '32.0 l3ajq.t i7v 86 ,R&.:-:. al:de I 3. 
pes.sa?.se 95.6 ;:RWWI& C Err! Narngu a hC tc!d$ : uma .,;h i z+k.et,r: k.a day; r n ~ c  h q.noG8.3;-~; 
csFect:i:vaS..- -as. fa.r.er e q u e d e  c e . r ; . t u : . m o c f . ~ . . . ~ c t ~ f  iir:ma o.+.~:jquq.::,;g..,i.~:,.~f.qi.~ 
menc i onddi3 a tt:.&.s'.e.m r.e 1 aqBo ..;h'+ -..act i v. i,dade;.j. das.1 ca~ge$ra . f  i:.y$s, .: - :-iAt;:4 
hcaje Nnma.ua te.ite Fe10 menos,:cincQ tr;rac.bfianlb,as i ~ l e c . - . t  i;y.+z.i cj+,~~i')qq+.j:~~ 
p e l  0 menos q u a t r o  e s t 8 o  a pt-oduz i vl;,,: :- . ., .. .: . . . .  ..i ;;. . . .  -;,. . .: . .  > . .  . . . . .  _ ,   ~ 
1 .  que se abr i u  ingo d c p o i  S. d o  G u v e r n o  de T r a n s i q I o ,  - mas .qvg 
, .;!. !: de p i +'Q i a.bandonada p.or . c;ausa dos es t!rla.gaq+ : ,.:c,+.usados p e  l oz. 
.... macacos. . . 3 .;:+. -. .... ::. : .. ,.., .: I-: , -. :.., ,.. . . 
2. conhecida as vezes coma a machamba das mulheres porque s#di 
sobretudo as mu1 heres que a1 t r a b a l  ham. t c u l  t iua.m  banana,^ 
mandioca e  mapi ra) .  
3, p e r t o  da es t rada  p r i n c i p a l  --4 ha-- " m i l h o  que deu m u i t o  
9! 
e s t e  ano"( lP82).  De repa ra r  que c s t a  machamba n30 nos hem f o i  1 
npresentada em A b r i l  e C poso fve l  que s e j a  urna machambal 
" c l a n d e s t i n a n  no s e n t i d o  em que a  sua e x i s t e n c i a  6  conhecidal? 
p e l o s  aldebes, rnas a  sua p r o d u ~ z o  n#o 4 vendida a t r a v e s  dos 
cana is  l e g a i s  da. Agricom, m a s  a.trav&s dos cana is  da candonga. 
4. conhecida e  apresentada em A b r i l  coma "a machamba c o l e c t i v a  da 
a l d e i a "  e que f i c a  " e n t r r  a coope ra t i va  dos t i  j o l o s  e a 
coopc ra t i ua  das abelhas".  Produs30 qua-se i n e x i s t e n t e ,  e  a t 6  
considerada par  c e r t o s  aldebes  como nZo sendo a machamba 
c s l e c t i v a  da a l d e i a .  
5. algodso, desde 1981. E d e s c r i t a c o m o  t e n d 0 d a . d ~  urna boa. 
produ5;lo. 
De forma gera.F a  p o p u l a ~ # o  reage negat ivamente 2, machamba 
c o l e c t  iua ,  Mas e s t a  reacq#o negat i v a  nZo deue ser v i s t a  como urna 
opos i~3 .o  de p r i n c f p i o  no t r aba lho  c a l e c t i v o .  E s i m  urna renc$Zo 
negat i v a  a u t  i l iraq3ct f e i  t a  dos p rodu tos  da machamba co lec  t i v a  e 
a f a l t a  t o t a l  de inforrna$Zo sobre o  u5.o do d i n h e i r 0  r e c o l h i d o .  
Sabe-se U urna p a r t e  du d i n h c i r o  6 u t i l i z a d o  para  pagar as 
despesas das v i s i t a s  o f i c i a i s ,  o  pape l ,  . a b a n d e i ~ a ,  l a p i s ,  
caneta, ga l  inhas; ern suma, as despesas papa fazer  f unc iona r  a 
alde8ia; rrcas a  popuIac;$o que p roduz iu  s6 B mobi l  izada para 
p r o d u z i r ,  rnas nunca para  d i s c u t i r  o  d e s t i n o  das r i quezas  
conseguidas c m  o t r a b a l h o  f e i  to .  
P o r t a n t o  n3o B de admirar a  amarguva e  o  desan imo que se encont ra  
na5 pessoas quando se aburda o assunto, ou da machamba c o l e c t i v a ,  
ou do Conselho Execut iuo.  A prova que a  p o p u l a ~ l o  sabe que a 
produqxo c o l e c t  i  ua 4 urna forma s u p e r i o r  de p roduq lo  uem da 
tendenc ia  mencionada mais a t r d s ,  dos membros das coopera t i vas ,  de 
abr i r as suns macha.mbas c o l  cc t i vamen t e  . A s  machamtas c o l  e c  t i v a s  
das coopera t i vas  produzem m u i t o  ma.is que as machambas c o l e c t i v a s  
da a l d e i a .  I s t o  tern que ser conf i rmado com dados especf f i .cos.  
i 
- 8 < a .  
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A  a c t i v i d a d e  de rnobi l izas%o p o l f t i c a  n2io e s t 6  in tegrada  n a  
a c t i v i d a d e  econdmica. Por i s s o  o  P a r t i d o  4 v i s t o  como urna 
e s t r u t u r a  quase p a r a s i t S r i a  donde vern hornens que 56 sabern f a l a r -  
m u i t o  bem, mas que n'&o s#o capazes de i i g a r  corn 0s problemas do 
povo, e p a r t  i c  i p a r  na i den t  i f icaq%o'dos'problema5 e  na sua 
r e s o l  uqZo. OS p r o b l  emas ma i s menc i ortados 520: abastec imen to ,  
t r anspo r te ,  escolas,  quest30 dos preqos e medo de f a l a r  nas 
reun iaes,  fa1 t a  de emprego, r e l a c  i onamlento das  e s t r u t u r a s  
e s t a t a i s  o pa r t i d8 r i a - s  corn a  populaq3o. / .  I 
1 .  Abastecimenta I 
Fa1 tam enxadas, l imas, pet ro lec l ;  roupa, 61eo, sabxb, agulhas, 
f i o s ,  pilhas, pneds, camaras de a r .  I I *. 
2. T ranspor te  
Jd h &  canQ5es sobre i s s o  (pur  muihcres) que dizem, en t re  
o u t r a s  co isas ,  que os Macuas j& est3.o independentes, 66 tern 
trarrspor t e .  Transpor t a r  produ t o s  da A y r  i corn' de Mueda para a 
a l d e i a  cus tauma  f a r t u n a .  Aluga-5e por d i s t a n c i a ,  nxo p e l a  
quant idade t ransportada.  
3 .  Escol as 
Es ta  a ser cons t ru fda  uma nova escc l la ,  ma5 neste rnornento as 
au las  d'do-se numa ccrnst-ruq2iu em r u i n a s .  
4. Quest20 dos pregos 
Julgam os camponeses que n3o recebem o preso j u s t o .  Semp~e 
cornparam os pra$os  de  h o j e  cam us preeos do tempo da Lu ta  
Armada (a venda f a.zia-se atral,~4c, de trots de pr-odutos) . A s  
e x p l  icasbes que se d#o n%o s e r v e m ,  I conusncem, porque 
acaham essencialmente pa r  d i z e r  que n2io se pode m o d i f i c a r  a 
s i  t u a ~ 3 o .  0s f u n r i u n A r i o s  que u@m da p ~ m u i n c i a  t&m coma 
t a r e f a  rnob i l i za r  o campon&s, e r nob i l i za r  s i g n i f i c a  t en ta r  
canvencer o  campones a a c e i t a r  os preqos es tabe lec idos  p e l o  
gauepno. Es te  prablema e s t 6  re lac ionado  com a  fa1  t a  de 
gdneros de pr ime i r a  necessi dade. E p r e c i s o  um estudo 
cuidadoso papa uer se os produtos que s%o importado5 --exemp;o 
do mi lha--  a preqos subs id iados  ( e m  d i v i s a s )  nSo podem ser 
produz idos localmente a t ravbs  de urn i ncen te ivo  t a l - '  t m o  urn 
aumento do preso que se paga. ao p rodu to r .  . , -  , , . 7 . .  
. .  . 5. Medo de f a l a r  nas reun ibes  
0s camponeses que msncionam es te  problema af irmam q u @ - i s t o  se 
deve B "fa1 t a  de demacracia". ,. L , 
4. F a l t a  de emprego 
Podia ser  a l i v i n d o  a t r a v h s  de urn apo io  m a i s  s e r i o  A 3  
coperat  i uas. 
7. Relacionamento das e s t r u t u r a s  e s t a t a i s  e p a r t i d 6 r i a s  corn a  
popul 
Este  re lac ionamento 4 s e n t i d o  como che io  de desprezo; de 
Ih' ar roganc ia .  OS art t i gas combaten t es  cmparam este  
"B relac ionamento corn aqui 1 0  que predominava no Pempu da Lu ta  Armada. "O c h c f e  nBo t i n h a  manias de que e r a  chefe. '  
=W 
O p ~ o j e c t o  F0 9 e  Namaua 
U desejo dac coopera t iuas  de a b r i r  machambas pode ; * s e r  
i  n t e r p r e t a d o  corn13 uma c e r t a  dduida quanta ao fu tu roe  dac, 
c o o p e ~ a t i v a s  p01 ivalentes, c p a r t a n t o  uma -rl t i c a  imp1 i c i  t a  nos 
mtltodos de t r a b a l h o  do P r o j e c t o  FO P. Apesar de n#o se t e r  f e i t o  
uma inves t igaqzo  sobre a P r o j e c t 0  4 impoptante chamar a a t e n ~ X o  
aos seguintes pontos: 
1. E vardade que o FO-9 & v i s t a  mais  -Fauoravelrnente porque "m que 
f a l t a v e m d e l e s N .  F i c a a s s r r n r e f c r r ~ a d a a v i ~ o d i c o t 4 m ' c ' a d c r  
p o l l  t i c o  e do econ6mi co, 
2. Em Namaua observamos na l  guns agen t e e  Je desenuol v imen tbi urn 
comportamento desrespei toso % e  arrogante ern r e ? a g % ~  a 
populaq%o. Este comportamento 56 pode t e r  coma r e s u l t a d o  
S 
a fas ta r  afnda mais o  P a r t i d o  d q  p ~ p u l a ~ ~ ~ t  l 
'3. o n f v e l  da d i r e c ~ % o  epistem problemas de d o i s  t i p 0 5  que tern 
r e f l e x o s  ' d i r e c t 0 8  e i n d i r e c t o s  sobre a situa530 em Narnaua. 
Por urn lado,  a  d i r e c ~ x o  cncon t ra  d i f  i cu ldades  sobretudo no que 
respe i t a  A coordenaq3o a  n f  ve l  nac i onal , Espec i f  i  carnen t e ,  h6  
f a l . t +  .de apaio  em pessoal rnos;ambicano que pdderd no +futur.o 
tomar o l ugar dos t&cn  i css/cooperan t e s  su i qos. Tambgmi ' n%.cg 
parece e x i s t i r  ao n f v e l  naciatt'al urna r e a l  izac'do da irn@&-:t.$ncia 
- 3 ,  r 
do papel desempenhado p e l o  F r o j e c t o .  Por ' o u t r a  l,ad,o;, , e s t z  
s i t u a q z o  ~ o r n b i n a d a c o m o c r e s c i m e n t o . r & # i d o d o F O ~ P f ~ ~ ~ ~ u  a& 
responsdueis a  r e c o r r e r  rnuitas vezes a ~ m p r o v i s o s  o  que f e z  
corn que se i n t roduz i sae  uf i  c e r t a  g r a u - - d e  l i be ra l i smc l  no 
re lac ionamento e n t r e  os f u A c i & & r i o s  e dk. agente's. Mas a 
supera530 desses problemas 56 poder6 ser  conseguida 'corn urn 
melhor apo io  da p a r t e  das *strt i t tura.s n a c i 0 n a . i ~ .  
4 r  A di  recg'do e s t d  m u i  t a  consc i e n t e  da hecessidade' de acahar com 
a dicotwrr ia  e n t r e  o  p o l f  t i c o  e - b  econt~mica: Por -iss.o, f ez  urn 
es fo rso  ,pars r e c r u t a r  ant  i gos  combatentes coma Jab i  n t o ;  Omar e 
B i b i  Habiba para lembrar aos-ma is  j ~ v C n s  r'omo " se $rah i - lhava 
> ?  I - durante  a L u t a  Arma.da. ' 
- < r  ' 
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E d i f , f c i l  depois  de urna v i s i t a  t#o'brerre t i i -g r  uma. conc1uc;lo 
su f i c ien temente  infurmada. Com 0s  dados r e c o l h i d o s  podemos no 
en tan to  a f  i rmar  que apesar da s i  tuaqXo a papul aq%n can t  inua t e r  
conf ianca na.sfREhlMO. Mas tomando e m . c o n t a  n dinarnica do 
processo # p e r m i t i d a  perguntar ,  como a l i a s  o f e z  o Primciru 
Secretdr ic l  da P r o u i n c i a  de Cabs Delgado numa ' reun izo  corn os 
r e s p o n ~ b v e i s  do' P a r t i d o  r! do Estado, em j u t h o  1981, " a t &  quando?" 
Embcrra chamada urna . a l d e i a  comunal, Namaua ex ibe s i r i a i s  d e  
di , ferenci a530 soc i a1 que, p e l o  menos, permi t e  per*gun,tar se Fie 
es*B a ca.mi nhar para  uma verdade i r a  sac i a1 i z a ~ x b  das r e 1  aq8es 
aconbmicas ou s e ,  coma tem acontecidcs em outra'.; q % p ~ > r ~ , i a n c t a s ,  ob 
I I 
a prcltecq3.a de urrra ideolo 'g ia estS.  a cr' iar-S,@ bases materinis, p a p a  
urna c lass$  que: u t i  l i z a  o  poder pa l  Ft ' ico.  p a r a  'expl cr&r o t v a b a l  ho 
dos menas p r i u i l e g i a d o s .  
- -I =J 7 
Ao n i v e l  ge ra l  da a l d e i a  as pcssoas centem-se discyrrni ,nad3-r em, 
rmparaqf  o aos hat1 i t-an t es das c  l'dade's' poi-que s&o as c-I dades.. qw-e 
continu~am a scrern perceb idas coma os s i t i o s  ande s e ,  cLcontram as- 
caisas que farem t a n t a  f a !  t a  na,a ' lde ia ;  em par , t i cu la r  n o ,  qug. 
r -espe i ta  ao t r a n s p o r t @  hk o sent iments  que as cid.ades ~ 3 . ~ 1  rrtais 
p r i v i I e g i a d a a *  1 -  D e n t ~ 6  da a l d e i a  &. discrlminac;T=ia m a i s  not&.;!el & 
aquela que a f e c t a  as mulheres, conf i rmando assim urna si tua$?$u j&.: 
repa.r.ada-..s em 1981. Em Namaua o cohf  l i t c r  m a i  5 ~ . b r  i o '  acclntpgeL' 
en t re  a$.grupo de mulheres da coopera t i  va de o l a r i a  e 0 s  . homer15 
que c o n t r o l  am a cooperat  i u a  de consurno. # @~rj,gue ppder i a t e r  -, 
i n te ru ido . ;  n%o , i n t e r v e i o  parque func icrna mui t 6 " - " m i s  comg urna 
, -, , >-.F 
o r g a n i z a ~ % o  a u x i l i a r  do P a r t i d o  e que -cumpqe t a r e f a s  que 
t rad ic iona l rnente cabem ts mutheres: a r r a n j a r  comida, ,bustar  Sgua. 
b , ! l  A f a l t a  de t r a n s p o r t s  B umn q j e i x a  general izada, , ,  m$s a f e c t a  .a$ 
mulheres de urna maneira mais 'du ra  quandcl e s t I o  gc4y;:das e ,,qwgrom 
, .. I ir ao h o s p i t a l  para  consul t a s o u  para  t e r  p a r t o .  , l , , -  ! , , 
I I S j  
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S ~ c i a l r n e r ~ t e  t e r b  q u ~  se p r e s t a r  m a i s  a t e n q 8 o  aa p r a b l e m a  das 
bebede i ras  q u e ,  em p a r t e ,  e 5 t &  l igadu a. fa1 t a  de e s t r u t u r a s  de 
enquadramento de a c t  i u  i d a d e s  despor t i uns e c u l  t u r a i  S ,  mas que 
s c h r  e t udo surge  durna E. i t~.3..r,%0 ec'nr~brni c a  E. pol f t i ca 
d e z r t ~ o r a l i z a d o r a .  Bebidas alcbollcas f e i t a s  na base de a ~ d c a r  ou 
cana s u b s t i t u e m  a f a l t a .  total de c e r u e . i a  e d .  lucrus t2.o 
e l e u a d c ~ s  que a p r A t i c a  acaG.3 por a.1 i m e n t a r  uma candonga da 
agtica'r . 
...l. A COQFERATIl.,,.JA AGPIC:IZIL& t.jOcAI.1BIQl-iE 
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A C u o p e r a t i u &  t* l~:~lr ;ambiq~~e ( CAI-1 rig te:;i.i:c~:> e.:.tw .;.it1~.3,da r!a estr.ad.2, 
.3.l c a t r c ~ a d n  q ~ j e  l i I . lue~ja a Mocfmboa 133, Pi-3 i .S., a 32 Km.:. da .z.sde 
d i s t r i t a l ,  Tends  sid111 f u n j a d a  ern 2 5 d e  M a i c t d e  1P&O, t i n h a  7 
r - . a m o s  de at: t i 1%) i t j i . de  em 1 Y32 : 
-,S- - =.I-u~ - tura 
- c a r p i n t a r  i a  
-pez.c.a 
- s e r r a q X o  
- l 0 . j  a. 
- h o t e l  
E lJma c0oper.s.t  i v.3. q ~ ~ e  sur-qe rJ.3. 1.n i i 3.t i $.:a d e  d ~ i  .=, i a m p a r t e ~ z . ~ . s 7  
N a . i t e  L i c o r n e i a  e Edu.3.rdc1 Mpernt~a, q u e  d e p o i s  d e  p e d i 6 r r n  
a u t c t r i z a 5 3 . 0  3.5 e s t r u t u r a s  I ~ C I  P . 3 , r t i d o  n f v e l  I ~ C I  d i s t r i t f i  
~ r j ~ ~ S . @ g ~ ~ i r a r n  i n i c i . 3 . r  0.2. t r a b a . l h c ~ c  corn 57 p e s s o a s  que a t t s . r ~ ~ d o r ~ a r ~ ~ ~ ~  
as suss a1 rfe i a.c de or  i gem P ASP i r3.m um.3, m a . c h a m t a  1-1.3.5 p r o x  i m i da.13ez. 
da SAGAL. 
E d u a r d u  M p e r n t ~ ~ ,  P r e s i  den t e -  da. Cooperat i !.)a. na-sceu na zona 1313 Mued.3. 
t endc l  ~ . i d o  e r j l ~ r a d o  nurna,missSo c a t t ~ l i c a .  M a i s  t a r & ,  d u r a n t e  a 
L u t a  A rmada ,  3.1 dm tlje .;-er zarnpon9.s na Z o n a  d 2  Plu i durnbe t r a t ~ a l  hou 
nurn.3. 1 I c a  da FRELIMU n o  s e q l ~ n d o   sector de t :s . t~o D e 1 g a . d ~ ~ .  Em 15'74 
csrnesctu a t r a b a l h a r  numa Loja do Favo ern C h i  l i n d i  t e n d c ~  d e i x a d o  
ernpregcl p a r a  f o r m a r  a i s a p e r a t  i v a .  
I.la:ite L i r o m e l a  e r a  c a r n p o n g k d c r r a n t e  a L u t s .  Ar.rtls.da n a  zona de 
N g a p a  tertclc~-c.c d i s t  inguido comrg " campr i n&s  ndmero IJITI" nt::1 ap;:~i aoz. 
g u e r r  i Ihe I r o s ,  p e l o  ql_re + o i  $ e l  i c i  taci l r~ p e l ~  Pre.5.i den t e  S d r r r ~ r a  
Ivlachel .  Em 1972 i n i c i a u  C I ~  urn pe~qc lenc~  13rcrpi1 urr~a c o o p e r a t i l . ? s  de  
p r r ~ d l ~ ~ X 0  agr. f c o l  a, a cc1oper.3.t i v a  I n h a m t - . r ~ e ,  act=tnse i hadcl  p e  l c:~ 
. . 
c n r n a n d a r ~ t e  de uma base que  f i c a v a  p e r t 1 2  do 1oc.a.l X : I ~ I I ~ ~  u ! u ~ a .  El71 
15'74, a co13pera.t i va Inhambane t r  s,nsf~:~rrnou-':.e em h o t e l  par:$. sei-v i r 
q r a n d e  tr8-F e g o  de v  i a.iarite.2. q u e  r.eqrec.sava - tJa Tanza r l  i 3 .  t>\~anzf~:t 
acabou 12 f 1 u x s  de r e +  u g  i ado.2 f tjfitjar.afl1 c oaper 3 %  i ?).S. dr co r , s~ .~mu  
em b.Jgap.3, chamada Ir!han.tDane. Em 1980,  c j e v i d o  a uma l e i  q u e  1 3 i z i a  
que  p o r  l o e a . l i i j a d e  .st p c t d i a  e : ~ : i ~ t i r .  ctz1~:tprr.ati<ra de con.z.umo 
ac abar am corn a l CI..~ a apesa r  t e r em IXI~I t i do gi- an de s 1 u c r o s  
s ~ l > r ~ t u 1 3 o  ccjm a comqrc i . 31  izar;.$c~ dw c.3.g.t.3.r1ha c t ~ j t r o s  ~ r . i ~ t ~ ~ j ~ , i t t ~ ~ .  
P?pernbo e L i c c ( n l e l a  i r t i c i a r a m  unla . ~ . & r . i e  de c o n t a c t a . s  C O ~  t)i,:.ta a 
. . .  I ~ I c I ~ ! . ,  111 ~ E . I J  pr.o.jectct. P p i m e i r ~  ! s~ t : r . e f .& r j o  JIZI P ~ r t i 4 0  
obt  i ve ra rn  a u  to r  i z a . ~ 3 . c 1  p a r a  t r aba l  h a r  . Da aclrni I-, j s t ra l ;Zo  ubt i vcrarr i  
urn f undc t  de 2U.000,  00 FIT papa. as despesas i n i c i 3 . i ~  da  
3. l i men t ac8o.  Dc Cop n t  l i i? Jn'3.o Man danda, q u e  t i n  ha p a r  t i c i p  adcl n a 
S o c ~ e d a d e  A l g o d c t e i r a  A f r i i a . n a  1.... 'olur~t6ri3. tde I.lo~;ambique r_~ttt i~.. ier.s.m 
a1  gclrnas inior.rna~;'c'lec ? r f ~  cc~rnc se o r g a n  i z a r e m .  
u.5. p r  i me i r o s  57 p l *men tos + c ~ r s m  nlgtl  i l i z.3.do+ em 7 a1 d e  i a.%. d o  
p l  a n a l  t o .  T r a t a u a - s e  de  pessoas q u r ,  d~ u m a  fo r rna  e u  de o u t r a ,  
I - icomela  e Mpernbo jd. co r t hec ia rn  rrlas e r a  s o b r e t u d o  g e n t e  q u c  . e s t a v a .  
i nsat i s f e  i t a  corn a s i  t u a ~ 3 . c ~  q u e  e x  i s t  i a na. 3.1 d e  i a, a n d e  o 
t r aba l  hu r e a l  i z a d o  n a s  rnacharnbas c o l  e c  t i u5.s n3c1 t r a z  i a b e r ~ e f  l c  i o 
a 1  gurn. Ci d i  n h e i r c ~  e r a  u  t i l i za.dlc1 pars c u s t e a r  as gal  i nhars q u ~ .  3.5 
v i s i t a s  consu rn i am c ~ u  p a r a  p a g a r  de5:penas da a l d e i a .  
. .  , 
Seg~- f t - i do  c, Pr ec.  i den t.e da C ~ 1 q 1 e r . 3 . t  i va, EI~IJ  .s;--d.c~ t l p r m b o ,  c ~ j ~ . r :  i d i r a m  
p a r t  i c  i p a r  "na  +egunda. g c r e r r a  q u e  c,e t r  avw no ,nus.;.z..~. . p a . i s  ---- .*. 
g u e r \ r a  c o n t r a  a f o m e ,  a nudez e o a .na l f abe t . l s rno , .  a . ; .  quer r -a .  c o r r t r a  
c  s u b d e s e n u o l u  i m r n  tt:~. " Er1 t r e  as p e s s o a s  q u e  5e Ji s p u s e r a r n  a 
p a r t i c i p a r  n e s t e  p r o j o c t o  hxvi.3.  c~:~nsc i & r i c i a .  J e  ~ q u e  n111 d e c c ~ r ~ e r  da
L u t a  Arrn.3.da h a v  i a mu i t a s  machamSa.s c o l  e c  t i v a s  e q u e  depoi  5 b a  
I n d e p e n J & n c  i a as c c ~ a p e r a t  i vas 13,313 t i v e r a r n  sucess13 .  f i e s t a  eurma 
dec i di  r a m  r e c u p e r a r  2. i n  i c i a t  i oa da l u ta, 
Depuis de p e d i r e m  a a u t o r , i z s . q 8 a  ao Cc1mi t4  D i s t r i t a l  dcs P a r t i d o  
pars m a b i  l i z a r  , romeqa ra rn  os tr.aba1 has c ~ m  b a s e  n a  s e y u  i n t e  
p a i  a u r a  de c~r-. jem: "M65 n.311 te rnas  d i  r ~ h p  i r o ,  56 V ~ . ~ C I S  t e r ,  Q ~ I J F  
5.3. I C , da.k. nnssas e fixadas e n d s ~ ~ . a ~  c 2 . tar las .  " HQIJI.J~ mlj i tas 
di f i c u l  d a d e s  n e s t e  p r a c e s s o  p o r q u e  segunda Mpembo "3.5 p e s s o a s  n2.o 
,c,ompr e e r l d  i am q u e  a c o ~ : ~ p e ~ . a t  I V S  ser. i a do poua. Penc,al.!am q u e  e r a  
.mach'amtla c o l e c t i u w  em que  se t r a t l a l t r a v a  p a r a  compr.ar  gal inha ou 
p a t o  p a r a  a se r t h tw  r e s p o n s & . u e l  ." 
Sernpre que exp?te os ctb.j e c  t i v o s  d.3 CAM ~ F I J  F r e s  i d e n  t e  E c l ~ ~ a r d n  
Plpernbct re+ ere-se h e-xpsr. i b n c  i d  da L l ~ t a  A rm .~ .da .  " Cornba t emos sem 
r e c e b e r  e e s t a  +c# i  3. i d e a l  t x ~ g i  3. que s e  e.z.p.3.1 h o u  nas pesst~as. A 
pessua €+ m a i s  import ;a .nte q u e  o dinheiro," 
Em M a i o  de 17813 corn os 57 r n e r n b ~ c ~ s  que se t i n h a m  j u n t a d o  
i n i c i a r a r n - . s e  c13 t r a b a l h c ~ s  de d e s t r c ~ r t c a  da m a t a  na r t z ~ n a  da  SAGAL. 
p e r - t o  d s  R i o  Nilornbe ,  t:~nde d u r a n t e  a Luta Ar-mada c15 g u e r - i l h e i r o s  
.3.t'raue55a.va.rr1 .3, ec.tratr; 'a. Llm p e q u e n o  g r u p o ,  s u b r q t u d o  o rj.3. 
c a r p  i r! t a r  i a. e s e r  r a~ '? io  KI.?.~I t i n h a-sa em Ch i l i r ~ d  i . O t.r.s.kta l ho di- 
d e s i r o n c a  r1.212 f o i  mu it^:^ d i f f c i l .  Houue .3 , lguns p r -ob lem.~ . .~ .  em o b t e r  
as t e r r 3 . 5  pa r -que  5 e  ben1 q u e  e . 5 t i i . l e s s e m  i n c l ~ l t a c  t i n h , a r r ~  sidi-l 
c u l  tioada.:. s . n t e s  da guer - ra . .  P c r r t a n t s ,  p e :  t e r r c i  am nqueles q u e  as  
t i n h a m  c o m e c a d o  a t r a b a 1 h a . r  air113.j. qu.3.rjde erarr! $ I c ~ r e s t a  virgecr!. 
Uma c e r t a  d e s c a n +  i nnca c~:~met;au a s ~ ~ r g i  r e f i t r e  c15 h.g,hi t.3.n tes das 
31 de l a. v i z i r i h a s ,  I.fanenda. e N a n  i l i . Az  pesE.c~a..s p e r g u n  tav3.m o que  
que essa. gente  est6 3. f a z e r  s t z  i n h a  m a t 0  f o r a  bas a l d e  ia.z.7 
O u t r o s  sinda d i z i a m :  "CV que & q u e  est-3. 13en te  est.$, a fazer no rn3.tc1 
c ~ i ~ e r i d l : : ~  coma a ( i i m . s i s ,  sem car.a-., e  dcsr.mifirjt3 d e b a i y c t  da.5. &rt.~c~res..:~" 
E5.1-Q er;. urn p r . c ~ b l  ema q u e  afecta . l . .~a a, l..) I eta coclper.a.t i v a  ma.2 . r l s o  
i n r p e d i j ~  q u e  ' dezer1a.s de p e s s c ~ a s  so t i r c t udc :  d e 5 5 a s .  aldp, ia% SF 
..iUn ka55eIm 3. cco13per'at i v a  f a z e n d c ~  cg=~rrk ~ I J E .  gfJrtr=.. lTlese.F. ( c e r c a  ~jr; 2 
GU 3)  d ~ p o i  do i n l c  i 13 d a  c ~ = t b p ~ r . ~ t  i #.?a n ~ j m e r o , ;  Jc membro .~ .  
pa.ssas.Z.e i t 3 ,  ije 53 p a r  a 182 em m J ~ l h ~  1982., CI m.&x img a t i n g i d o  
at@ hcrje .  
. . 
Enqu3.t-it-o ' e< .perauam q u e  a m a c h h . m t  c r e r c c s s e  . e. E-?. . p u d e s s . ~  
cornerc i h t  i zar  os p r o d u  t o s  .era pr ;er - i  so . r ~ . a r .  f - Q ~ I  t e s  de 
r . ~ . n ~ d i m e r ~ t ~ = ~ .  " IJm ~ r u p s  - ~:omer;t:~u .3, f .3.zer.. i 1 ha%. pars .  1:.3mas?~., .ou t ro .s .  
rorne5ara.m a fa . ze r  c e s t c ~ s  P a c o r t a r  lenha. E s t n s  a c t  i v t d a d e s  
p e r r n i  t i a m  a u m e n t a r  CI p c q u e n u  f u r r d o  iJe 21U.00i3 ,110 MT ~ 1 ~ 1 5 + q u i d t : 1  corn 
rrnl ernpr-&s% irao da adrr~ i n i f.tral;'%o de  Plueda. 
A d i r e c ~ 3 , c . c ,  d a  CAM, J &  c a n s t i t u l l d a  rta, a . l t ~ . ~ r a  P cct rnposta p e l o  
comi  t 4  dos 7 ( e n c a r r e g a d r ~  Ja d i r e c c 3 , a i  E) p e l c ~  comi  t G  d o s  21 
1 i n c u m b i d o  d a  c o a r d e n a r , % o  en t r .e  +:IS J i v e r s u s  sec t i t r e s ,  sernprc rJeu. 
g r a r ~ d ~ .  i r n p o r t h n c i a  as suss r,elar,'&es corn gctl.>errtc~ d c ~  d i s t r i t o , .  
t e n d c l  d e c i l j i d o  e s t a t ~ e l e c e r  urn? del  egaq"Zo err! Mued.. c h e i  i ad& p e l  o 
1. . . .J ice-Pres i~2ente N a i t e  L . i c o m e l a .  D Q ~  c t z i r l t a c t o s  . i : e i t c ~ ~  c c t n s c g u i r a r n  
a1 1~1ga.r urr~a r a s a  que p e r  4ertc i a ao r . e rpc tnsdve  l p e  12.5 l oj as d o  Fauo, 
C o r n e l  i o Jo3.o Piilndand.3, p o r  750 C I I I  MT p o r  m&c. .  E s t a  casa  no 
i r ~ i c i c t  e r a  u t i  l itada p a r s .  m a n t e r  o V i c e - P r e s i d e r r t e  p e r t o  d a  tc4c.3.S 
de d e c  i s83,o, m a s  t ambCm p a r  a os sfic i us da c o o p e r  at i que  e s t avam 
em Mueda p a r  m o t  i vos de j ~ ~ t e r ~ q a  QIJ de s e r t j  i 6 ~ s .  Papa redux i r as 
despesa's q u e  e s t e  empreend i rner r t~z t  i r n p l i c a v a  e aurnerit3.r il.3 
r e n d i m e n t n s  corne$ctu-se a + a z r r  v e n d a  de l e n h a .  0 s  r e n d i r n c n t u s  
i l ;an.seg~~ i p a r e c e m  ser. mu i t o  e l  e u a J 0 ~ .  . p c l r q ~ e  n ~ c .  r e q i  - s t c ~ s .  
e .parecern sorr~lar. m a i o r e s  do q u ~  lCr0.80U ?00 FIT prJr rlacla 
c a r r e g a r n e n t o .  A l e n h a .  e r ,a  t r o r t a d a  p e l o s  c c , o p e r a t  i 1 . r  i s t a s  (a. m e t a  
e r a  d e  100 p a d s  p o r  cads Fie5soa.j e d ~ p o i ~  t r a n s p c l r t a d a  uma. ou 
d u a s  vexes. p o r  m & =  num c a r r o  a1 I J ~ ~ I ~ C I .  A u e n b a  e r a  e + e c t u n ~ j a  p e l  [:I 
pessoa.1 d e  Mueda a 1 , 1 3 0  MT cada par2 corn c e r c a  d e  50 cm d e  
cunjpr. iment.o 3 cm de d i h m e t r c l .  Plaic t.ztr.de a. lgur ts  e s c u l t s r e s  
S o r a m  i n 5 t s . l  adss em I"11~eda r l a  rrte.sma. C E I . B ~  ~ U E .  ~ ~ S S O I J  a set- 5.al3.0 de 
ve r tda  d e  E S C U ~  t u r a ~  P ,  ante '= ;  ds f i m  de 15'81 p- SOU a i e r  " h o t e l "  
( q u e r  d i z e r  r e s t a u r a n t e : l  .. . , .  
I .4~1 , .  fivc do p r i m e i r o  ano dr: a c t i c r i d a d e ;  a Cfl .j6 t lnh.%. a a e . t r u t u r a ,  
rfe pr0d?)1;30 q u e  tern ac tua l r r ten  i:e . ; . Ac, a c t  i 1.) i dades e r a m  a ~ .  
segu i n t e s :  . . 
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-pec,ca ( i n i c i o u - . z e  em Plaio rJe 1Yti2, e t e r - r r r i r ~ou  a n t e s  Je . j u l h i l  
1783) 
A Cclt:tperativa A g r f c ~ z t l a  P loqambique  apes3 ; r .  dil.l rtome,. r13.1:f t ~ r n  , cc~rno 
a c t i v i d a d e  p r i n c i p a l  a a g r S i c u l  t1.1ra. 
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7 FE. i r. a &S- , A 5  1 4 h o ~ + . B .  E urn.. s e c t p r  qsie, apes3.r i d a ~  
d i f i c u l d a d , s  de cor te r .c i .g51 i ta r ; .3 .~  4 d e  Qaltr i  de c e r t a s  f a c t o r s 5  de  
prl:tdu~;#o i iimas e l i x a r )  t r a z  r e n , d i m e r ~ t o s  i m p c ~ r t , $ , r ~ t ~ s -  p a c a .  a. 
C o o p e ~ a t  i ua. ifs rneictlc. de p r C t d l ~ r ; 8 ~  .%,%Q p r i ~ . . ~ a . d ~ s .  A c ~ > r t . , j ~ ~ g a r , $ ~  
d e s t i ?  f a c t o r  c12m ss rnbt13dus dr t r a k i a l h c ~  p r - e u a l  ecert  t:es e cam 3 
i r:~e.i., i c , t & r ~ c  i a  de urn p l a n o  de prorJ1.15':3.~1 l er> a a q t ~ e  a l , g u . r ~ . ~  ~ . s s o ~ : ) , a d c ~ s  
prpduza.rrt ps.ra  s i  " f o r a  d a s  hr f , rasn ccsr~tir~ua.rttAct 9 c q n . e r c . i a 1 i r a . r  
a t r a - v e s  d a . .  c o q p e r a t i v * . .  U ! j i r t t i e i r ~ : ~  o b t i r j u  i:om a vendw das 
~ C , C L I ~  tu r .3 .~ .  p r  i va.das r a l . j e r t e  n a  t o ta .1  i aaae p a r a  a ezcu1 t o r .  O 
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r l o n c e r c i a l i z a c 8 o  p o r q u e  n3.g h 4  s o c i a l  i zar ,Po  nem dos r r ~ e i c ~ s .  nern d ~ l l ~  
p p o c e s s o c  cle prcldu6;';o.' 0; esci l l  t13re-s s.-~.,cor-i am-se ern c a o p e ~ a t  14la.r: ' 
p c l r q u e  a o r r t i  d a d e  que f a z  n co rne rc l  a1 iz3$'31=1, l i g a d a  a C ~ ~ r e c ~ Z c l  
P r n v i n c l a l  b e  E d u c a ~ X u  e C u l t u r ~ ~ ,  dS p r l s r l d & . d e  :%.S c o c ~ p e r a t i v a s .  
C a r p  i n t a r  i a  -, , 
Este  s e c t s r  f u n c i o n a  c!e?s.de J u n h c ~  e G c o m p c ~ s t o  p i t r  c ~ n c c t  
c a . r p i n t e i r t l s  s e n d u  dir is  r n e s t r e s  na' p r s f 3 i s s 2 ; l o  e 05 r e s t a r ~ t t ? ~  
. - iovens  a p r e n d i z e s .  Ij che-Fe do s e c t o r ,  C o r n e l  1 0  Parnbcle, a p r e n d e u  
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Tr.atla1hs.m n e s t e  s e c t o r  8 p e s s n s s ,  a l guma.5 tdas  qua. i r j 6 ct=trn 
e x p e r  i &nc i a an t e r  i or. U t  i l i zam-se tres . s e r r a t e s  a1 ugados a 
4 . 0 0 , 0 0  MT p a r  rngs p e l a  c o o p e r a . t i v a .  O o i s  .SXI:I propriedade de urn 
vs1 ho de Ch i l ind i  e urn per-tence ao responsdvel ad jun to  da 
c a r p i n t a r  i a .  
E m u i t o  d i f f c i l  c a l c u l a r  os rendimentos do s e c t o r ,  porque dev ido 
& f a l t a  de l i rnas os s e r r o t e s  nXo es t zo  sempre em c ~ n d i ~ d e s  de 
funcionamento. Cada uma das tabuas 6 vendida por 150,00 MT, 
reuer tendo  do t o t a l  d o i s  t e r ~ o s  papa a  coope ra t i va  e urn t e r ~ o  
para  o ,grupo que depois  d i s t r i b u i  o d i n h e i r o  e n t r e  s i ,  de acordo 
corn o t r a b a l h o  r e a l  izado. No en tan to ,  a d i s t r i b u i ~ x o  de 
rendimentos e o c 4 l c u l o  das Jornas t raba lhadas  O m u i  t o  d i f i c i  l de 
es tabe lecer  porque os r e g i s t u s  n%o merecem c r e d i b i l i d a d e .  Fo i  
tambbm possf ve l  cons ta ta r  que a1 guns ser radores  vendem t i b u a s  e  
b a r r o t e s  i nd i  v i dualmente. 
Neste sec to r ,  os meias ds produq3o s30 alugados p e l a  coopera t i va ,  
p ~ r t a n t o  5x0 propr iedade s o c i a l  mas, a 5ux u t i l i z a ~ X o  passa a ser  
p r a t  icaments p r  iuada devi  do k organ i zaqso i n t e r n a  do t r a b a l h o  
d e n t r o  da coopera t i va .  05 ser radares  t rabalham em equipas de 
d o i s  e r e c e b e m  de acordo corn o  que produziram, passando a 
aprapr iaq3o a  ser p r iuada .  
Cooperat i v a  de  Consumo 
A CAM possui urn cs tabe lec imento comerc ia l  c u j a  p r i m e i r a  
+ i na l  idade e r a  abastecer os coperat  i v i s t a s  corn bens de p r  imc i r a  
necessidads. Esta l o j a  s e r v i a  iambgm a  p o p u l a ~ % o  da zona o  que 
f a r i a  com que mui tos dos cooperat  i v i s t a s  f icassem sem a. 
poss i  b i  l i dade de comprar o que r~ecess i  tavarn porque n  t inham 
d i n h e i r o .  Us passa,geiros da ca r re i raMoc imboa  - M u e d a  comprauam 
tudo o que podiam. 
A s  quotas d e  abastecirnenta que a caope ra t i va  possui 530 
i n s u f i c i e n t e s  e nZo tern receb ido  desde n soa aber tu ra ,  61eo e 
sabso. Urna grande p a r t e  dos p rodu tos  sSo desvindos para o  h o t e l ,  
p o i s  n%o tern quota de abastecimento. O s is tema de venda 
u t i l i z a d a  f a r  corn que 5 e  e s t a b e l e ~ a m  re laq t ies  de t r o c a  des igua i s  
e n t r e  a l o j a  e  os cmpradb res  ( c o o p e r a t i u i s t a s  e a p o p u l a ~ I o  da 
zona). Cada l a t a  d e  a ~ b c a r ,  corn menos de 200 gramas B vendida 
como um q u i l o  a 20,00 MT. 
N3o existern r e g i s t o s  nern a c o n t a b i l i d a d e  e s t A  urganizada p e l o  que 
4 . mui  t o  d i f f c  i 1 compraender as razaes que fazem cam que c, 
montante r e a l  izado {ainda par cima a p r e ~ o s  sspecu la t i vc~s )  c m  a 
venda das rnerca,dorias s e j a  i n f e ~ i o t -  aa mmor t a n t e  pagcl n0 a c t 0  de 
c m p r a .  Por o u t r o  lado,  o  d i n h e i r o  . ex i s te r f i e  na. cooperat  i ua  6 
u t  i 1 izado como fundo papa e+ec tu3.r . ernprest  imos sobre tudo a. 
elementas da d i recgZu ou a  chefes de s e c t o r e s .  Este 
estabelecimerrto n'do 4 urna cc loperat iva de cor~sumo mas umn 1 o j n  
m u i t o  mal ger ida .  Parece-nos de r e t e r  a h ipb tese  de g u e  deve 
s e r v i r  p a r a  que a l g u n s  elementas p o s s a m  acumul a r  corn base no 
desu io  de fundos que dever i 3.m ser  soc i a i  s. 
Hotel Ja c o Q p e r a t  I ua 
a t i c c t e l  da c o u p e r a t i v a  ccornecou em 1983 cnmo p u s t o  dp vgrliJa de 
l e n h a .  C lepo i s  p a s s o u  3 Eer  l o c a l  d e  e ~ c u l  t u r a  e ,  m a ~ s  t a r d e ,  
p a s s o u  a s e r  h a t e 1  . 5egur8du s d i r c c q 3 ~  13.3. c 0 1 3 p e r a t i u s .  o h o t e l  
+ui  cr i a d o  p a r s  permi  t I r uma f t m t e  d e  r e n d l r n e n t o s  egtra. e p s r a  ' 
d i m r n u i r  as d e s p e c a s  efeztuadas Cnm a ~ ~ = . : o c B G ~ ~ o  13e a l g u n s  do5 
s e u s  m e n ~ b r o s  a M U F ~ B  p a r 3  t r a t j l r  de a s s u r ~ t o s  d e  s e r v i q ~  o u  ern 
t r a t a r n e n t c t  ncl hospi  t a l  . A c t u a l m e r t t e ,  6 urn dos paucos l u g a r e 3  
o n d e  se p a J e  corner elr, flucda E+ 9 1-r.ecluerttaijdu p u r  urn g r s r ~ d e  nonserc ,  
de peE.soas q u e  "ern t r a t a l h s r  a o  d t s t r i  t o ,  o u  p a r  r e s i d e r t t e s  
~ o t r e t u d u  r t os  p e r i o d 0 5  ern que h 6  d i f i c u l d a d e  de g a r a n t i r  
a t ~ a r t e c  imen t o .  AS , r e S e i c b e s  p r 1 n c i ~ 1 a 1 5  C I J S ~ ~ ~  l S U , 0 0  , Pl-T e 
c u r t s l r - t e r n  em a r r o z  au f a r i n h a  d c  mr lhs rr~c11tic1 dde gal r.nt-13.~ Uma 
g a l  i n h a  i r t t e i r a  c u s t a  300,OU MT. 
A p c s a r  de I t e r  q u o t a ,  de a b a s t e c i r n e n t u ,  c  h o t e t  t e m  t i d s  
p r c t d u t o ~ .  i n d u s t r  i a1 i z.3.dc1s t a i  E. coma, 3.66ca.r e 61 eo porque a 
d i r e c q Z o  desu i a pa.r.2. ~r h e t e ' l  , p r o d a t o r , .  que  d o v e r  i am scr 
r ~ m e v c  i a1 i z 3 d c z l s  rt3 16-j a rfa c ' o c t p ~ r . ~ . t i . ~ ~ . a .  . r . ~ t o p a v a t . i  1,Ja F I ~ E . . ; ' ~  i 
f u n c  i clr~dr i us quc se dcs l  acam 'A.% d i  clersas al.-.de i3% par;a. . , r , ismpr.a~, 
g a l i n h a s  e o u t r t t s  p r o d u t o s .  i;fei.j:S.o,. - m i l h c t ,  e t c r .  ., k l guS.  
u t i l  izada nt3 hats1 a.t@ 3. e r t t r b d a  err1 f u n c i o n a r n e n t u  dc~ s i s . t e m a  de 
a b a s t e c i m e r ~ t o  era'comprada. a 29<IiCi PIT' a l a t a ,  g a s t a n d o - s e  p n r  di a 
c e r c a  de 1 0  l a t a s .  .. . 
Trabalham no h o t e l  a c t u a l r r t e n t e  c e r c a  de S pessoa.:. da-z. qu3, i?  5.6 
que 5.30 r~e rnb ra -3  da cooperat i v a .  - .  NI--# eent.s,nto, cada. urn d e l e ~ .  terr 
t raba lharn  t c l d o s  os di3.s d5.s 5 da manh3. at& rnu i to  tarde, e 
r e i v i n d i c a r n  s a ' l ~ r i a  diBr. io  r a m p l e ' i ~ ~ .  
. . 
Q rendimarctca ohtidb pela'r:oopera:tit;~.a..4 m u i t o  elel.?ada mas d i f i c i I  
de p r e e i s a r -  pcjr f a . l t a .  do r e g i c , t a s " f i & i = . .  C.am oc: resu1,tsdos 
cstt idcrs em l981 . j A  se c o n s e g u i u  cornpr3.r pa,nc,s c r-12upa no v a l o r  iJe 
815.61313,Or:l f4T pars d i  s t r  i b u i r .  at35 cc1cper.3. t .  . > i  5.ta5. O h c ~ t e l  tern 
e r ~ v i ~ d ~ )  cerca. de ~ ~ . O C I C I , O O  MT p s r  mCs  pars o f u n d c l  . , ,da  
c o o p e r a t i u a .  Fa rc - ce  ser . ,  r ~ o  e r t t & r i t a !  urn mr l rn tan te  m c l i t u  .+.q.uCm 'dos  
gar~hoc, .  7 ' r a  t . s . - ~ e  dc urn e s t a b e l e c i m i e n t o  ctr.jas c p r ~ t r i ~ ~ < ~ ' & e s  3.~1 
Estado L 53.0 p a p a s  ateat.JPs :da 1  r~. ja .  C I : I C I ~ ~ . ~ - ~ ~ . : ~  j t.j.9.. A% .??me. l kr,a.-c;e 
m a i  s .  a 'uma casa de .ita.~).i5 QI-l . c a r ~ t  i..na, pr. i y.?;da qije a ,urr! . ,hot~ ' l  d ~ .  
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Pecuar .  i a 
.H5 a c t i v i d s d ~ s  d e s t e  s e c t o r  i~iclt .~efr,  o t r3 ta r r re r t f12  clc urr~a n ~ a n a d a  r j p  
4.3do Dou!rtcl, corn 15 c a t l e ~ n s  ern 1982 c - d e  do15. pnrcu: ls.  P r e v 4 - s e  c# 
d e ~ e r ~ ~ c ~ l l ~ ~ r n e n t u  illp urn k e c t o r  de c r l a c % c ?  de p a t 0 5  e  g a l i n h a s ,  
5 . o b r ~ t l J d ~  p a r a  a h a s t e c e r  o h t ~ t e l  . T r a b a l  h a m ,  n e r t e  s e c t o r  8 
r t= tc lperat  i t 1  i 5 t a 5  q:14 tgni a. z e ~ ~  c a r g o  cl paz,tor.q{ a,.[ de , gado, a 
, 3 ,  
m a n u  ten!;>!:! me l hor an ip r~ t  o dts E I J P ~ ~ ~  e i r ~ s t a l  a c ; B ~ . s  ane:*aS t'manga. 
d~ t r a t a m e n t o i ,  c o n s t r u c ; 7 + 3  E. e n c h l m e r t t o .  13e z.i 113s. 3-1 I G T I , ~ ~ I ~ ~ ~ % o  do%. 
~ I T ~ ~ C O F -  =i. ~ a c t i t ~ i d a d e s  rJe constr.r_rg%ct bda.s r n s t a 1 ~ q T q s  p n r a  a.: 
p e q u c n a s  e s p & c  i e s .  . ,  r , 
E s t e  s e c t o r  tern t i d o m u i t a s  problemas desde a sua c r i a q 3 o .  A 
m a i m  p a r t e  dos p o r c o s  que t inham s i d o  co locados  na  coopera t  i v a  
marrerarr~ p a r  f a 1  ta de t ra ta rnento  <a1 imentaq#o> e por  causa da 
musca do sono. 05 b a i s  cortseguemmanter-se v i v a s  dcuido an 
i n t e n s o  t r a t a m e n t a  u e t e r i  n&r  i o  mas, ssgundu 05 e s p e c i  a1 i t  tas , ,  v3.0 
acabar p m  m o r r e r .  SSo b o i s  de r a q a  zpbu inas  i n t r o d u z i d o s  carno 
an imai S de t r a b a l  ha. 
E urn s e c t o r  que nos  pnrece t e r  s i d u  m u i t o  mal p l a n i f i c a d o  e na 
qua l  a c o a p e r a t i v a  v &  urn mot i u o  p a r a  j u s t  i 4 i f  i c a r  as suas 
p r b p r i a 7  c u l p a s  sobre tudo  a0 n f u c l  da incapac idade de c o n t r a l o  da 
f o r q a  de t raba. lh6 dos c o a p e r a t i v i s t a s .  No e n t a n t o ,  a opq'3o f e i t a  
p e l o  FO-9 de i n t r a d u z i r  buis p a r a  t r a b a l h o  e  p o r c o s  n e s t a  zona 
g l o s s i n a d a  n3o tern grande j u s t i f i c a ~ 3 . a ~  em nossa opin i2 io.  
Pc sc.a 
Foi Q s e c t o r  da c o o p e r a t i v a  de criat3o a  r e c e n t e .  Foi  
i n i c i a d o  em 5 d e  M a i o 7 d e  1982 c esta.va iituada a. c e r c a  de 40 .km%. 
da c o o p e r a t i v a  no L a g o N g u r i ,  p e r t o  de Chai .  Foram destacabos 
p a r a  e s t a  a c t i v i d a d e  s e t e  c o o p e r a t i v i s t a s ,  alguns dos qua. is 
caswdos e c u j a s  mulheres  con t inua ram a v i v e r  na sede d a  
c o o p e r a t i v a  na .SAGAL. A a1 irnentaqxo p a r a  e.sta p q u i p a  e r a  ertviada. 
p e l  a sede. 
0s meios  de produ6'6o ut i l - izadcrc, fcrram p r o p r i e d a d e  da cots-perativa 
ou alugados. 0 b a r c a e r a  s lugado  pagandclLse & 0 0 , 0 0 M T  pa r  mes. 
A s  r e d e s  fo ram compradas em segunda m30 p e i  a. c a o p e r & t  i u a  a 850,00 
MT e  7 5 0 , 0 0  MT; r e s p e c t  iuarnente. 
O pescado, c e r c a  de 400 p e i x e s  po r  di a, e r a  vendido Sresco nD 
l o c a l  au sec& na c o o p e r a t i u a .  OS p r e ~ o s  u a r  iavam e n t r e  2 , 5 0  PIT e 
l MT cada  p e i x e .  Em 1983, depo is  de  comeqar a cornprar p e i x e  
em* M a c f m b o a  de  P r a i a  c  receber  450 c o n t o s  em t r & s  messs, o s e c t o r  
f o i  f.echs.do p e l a  Administra.qOo d i s t r i  t a l  . . 
4$?aqb*4 60% %i;c f l t  $r tk&* m 
Machamba &.gr f cc11 a - -  - - -  I -  
0 s e c t o r  a g r f c o l a  n a  CAM cokeqou e f e c t i u a m c n t c  a f u n c i a n a r  dcsde 
o  p r i m e i r o  ana da c r i a q 3 o d a  c a o p e r a t i u a  em 3 .  de 1980, 
Trabalham na machamba da c o c ~ p e r a t i v a  0s assoc i  ados q u e  nZ.o t@x4 
tarefa espec i a1 i zada QU, mesrno e s t e s ,  quando os seus s e c t o r e s  se 
encontram p a r a l  izados. No err tanto,  mui t~ p o u c a c .  530 as v e z e s  em 
U el  ementos destacados p a r a  a s  ou t r a s  a c t  i v  i dades traba.1 haram 
na  machamba. 
A f o r - ~ a  d e  t r a b a l h o  u t i  l i z a d a  na. macha.mba. na m a i o r  p a r t e  do5 
c a s u s  c o n s t  i t u f d a  p s r  e lementas que rt.3~1 t r a b a l  ham nos u u t r o s  
sect ore^. ou por mu1 h e r e s ,  - coopera t  i v i s t a s  ou n.30. S .: 
coopera t  i v i stas,  h ~ m e n s  ou A mu1 h e r e s  destaca.dos p a r a  c75 
a c t i v i d a d e s  da machamba agrlcola ( e  p a r a  outros s r c t o r e s  tarnh4m: 
t raba lham cinru d i a s  p a r  sernana das 7 Bs 12 h o r a s  na ac t i v id .3de  
da coop,erat.iva.- A p a r t e  da t a r d e  & u t i l i z a d a  p o r  cada asscicisds 
papa as suas a c t i v i d a d e s  p r i u a d a s .  SAbado e Domi ngo 53.0 
consi derados l i u r e s .  
A s  mulheres c o o p e r a t i u i s t a s  cumprem o mesmo h o r A r i o  que 05 
homens. No entanto ,  as esposas dos assaciados, apesar de ~ X D  
serem sdc ios,  trabalham dois d i a s  por semana na machamba. da 
cooperat iua,  const  i tu fnda  urna importante rese rva  suplementar de 
f o r s a  de t raba lho .  
Na campanha de 1980, a p r i m c i r a  campanha a g r i c o l a  r e a l i z a d a  na 
cooperat  i v a ,  f oram desrnatados, I aurados e semeados A m3o 13 
t-rectares de te r reno.  - A s  c u l  t u r a ~  r e a l  izadas foram a5 seguin tes:  
-5 ha dc m i l h o  
-2 ha de f e i j s o  nhemba 
-S ha de mapira  
-1 ha de amcndoim e gprge l  i m  consociado 
Map i ra  ( 1  ha) 126 Kg/5,70 MT ?18,00 MT 
M i l h o  (10 ha> 1.0e8 kg/A,SU MT 7 .772 ,00  MT 
Fe i ' j so  nhemba (2 h a >  36.8 1(~/8,30 MT 3.#54,00 MT 
Ar roz  (2,3 h a )  580 kg/7,40 MT 4.2?210C) PIT 
Fe i  jXo manteiga ( 1 , 2  ha> 13 Kg/16,50 MT 214,50 MT 
Gi rasso l  <3,1 ha1 949 kq/ l1 . , 30  MT 10.724.00 
Rendirnentn t o t a l  
De;spssas (mdqu i nas,  semen tes?  
f - 
Para. a campanha 82-83, em A b r i l  a direcq'do da cooperat i 'ua 
i n s i s t i a  em f aze r  150 ha. O plano,.t.inha s i d o  f e i  t o  de n o v o  s e m  
'tomar ' e m  con ta  a5 d i s p o n i b i l i d a d s s  de f o r , ~ a  de t r aba lho  nem 05 
cus tos  + do equ ipamen t o  pesabo a a1 ugar papa a derruba.  A 
i n s i s t 4 n c i a  da _direcqS.cr em nYaa considepar os cus tos  Isuou-nos a 
pensar que 5e t r a t a v a  de uma. f cs~ma de r e s o l v e r  algumas 
con t rad iqbes  i n t e r n a s  que e x i s t i a m  no s e i u  dos c o o p c r a t i u i s t a s .  
SegundoNai te  L icomela "as pessoas n3o trabalhavam". A s a i m  cada 
rnemhro i a  ser responsAue1 por urn hec ta re  e  no f i m  do ano f icava 
corn as rendimentos da sua parcela. 
Ern Junha chegou a CAM uma brigada da Mecanagro que derrubou b 
rn4quina 10 hec ta res  dr f lo resta . .  Ssgundo os n o s s ~ s  cd,lculos 05 
cus tos  orqararrr em cerca  -de 150.000,00 MT, equivalente ao dbcuplo 
dos C U S ~ O S  da mesrna operaqso f o i  t a  rnanualmentc. 05 t r a c t o r e s  
t inham sido enviados pe. la Mecanagrcr a  pedido du Goverpad~r  da 
P r a v f n c i a  que t i n h a  receb ido  reclarnaqBes d a . f a l  t a  de apoics da 
d i r e c ~ % o  da coopera t iua .  
Nos i n f c  i 0s de Ju l  ha chegcru a CAM .uma bp i gada do GODCA, dcr 
Governo da P r o v f n c i a  e do D i s t r i t o  que i n i c i o u  urn trabalho da 
p l a n i f i c a q ' b ~  da campanha a g r f c o l a  de €32-83. Es ta  bri.gada p a s a  
a l d m  de a n a l i s a r  a situaq%ct da coopera t iua  prucedeu a a ~ g u n a s  
mod1 f icaqBes e s t r u t u r a i s  depoi S de auscul t a r  os camponeses sobrc 
us problemas e x i s t e n t e s  e da f ~ r m a  a  . r e s o l v e r  as con t rad iqbes  
constatadas. 
N3c: PDSSU IOIUE 05  dad^^ r e 1  a t  i u ~ s  a05 r e n d i r n e n t o c  or m d3.s 
c u l t u r a z ,  mac, s t a t a . 1  f c l i  cTfe 9S.000.00 MT. t ~ a  sua s e g u n d a  
i-ampanha, 1981-82, a CM t i n h a  p l $ n i $ i c a d c l  b l c u l t i u o  de 150 
hcc  t a r e s  p r - e u e r ~ d o  a u t  i l i zaq20 dde naqu I rrar i a pesada p a r  a 'a 
destrc1nc.3. e de t r a c t o r  p a r a  s l a1.Jcturs. 
8 .  . . . , . .  
~kgcrnd~l  . I ?? s V,i c e - , P ~ E . s .  i den t c  da' c o o p e r a t  i 12.3, q c e  r$r .pof i~~3.&I ,~ 1 '  
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D u r a n t e  o t r a b a l ' h o  r-en1 i za . t i o  na c o c l p e r a t i u a  e rra anS.1 i s e  f e i  t a -  
a t &  a g u r a  podem d e t ~ c t a r - s e  as s e g u i n t e s  c o n t r a d i q 8 e s :  
-Ao n f v e l  da p r o d u g 3 c t  a - g r f c o l  a 
IAms d i r n i n u i ~ 3 . c 1  c r c c . c e r r t e  d o  s e ' c t o r  a g r f c o l a  e uma. t r c t n ren t ra r ; 3 l=~  
d~zls r a m o s  em q u e  se p o d e  a c u m u l  a r  m a i  s, so ta re  t u d o  n c ~  s e c  t a r  
c o m e r c  i a ?  . Desu i ii p a r a  o r n e r t a d o  n e g r o  .de  crma p a r  t e  d a  g r o d u ~ 3 , c t  
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v ida  e c o n t ~ m i c a  da c o o p e r a t  i u a  n3.z & c l a r a . .  k v e n d a  d~ pri:tdutc{s 
n 6  r n r r c a d ~ ~  n e g r u ,  os p r e ~ c ~ s  e s p e c u l a t i v o s  no h o t e l ,  os 
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C e n t r a l  n e s t a  .$.re.3. & a da b i  s t r  ~GIJ  i 5.3,~ ijp r e n d i m p r ; t o s  pp1 0s 
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c o o p e r a t i i , ~ i c , t a s  5.e d e s m o b i  l izem, a t~andc tna r i do  rrlesmcl a i o c ~ p e r - a t i l . > a . .  - ,  
A t 4  1982 na. r o u p e r a t i u a ,  crrt 24 m e s e s  de a c t i v i d a d e ,  s& f ~ r a m  
f t s i t n ~  a ~3.133. c o a p e r 5 . t  i v i  s t s .  d a i s  p a y a m e n t o s  em d i n h e i r s  e 
1 . m  em e.Z.pf$c ie  ( c a p u l  anas e ruupa.5.:) . E ~ t a  i 1 2 i  a r.a.zzo q u e  1 euich 
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se a c13rni s s X o  de qost'3.0 q u e  d e c  i 13e se a pe.s.=.oa pode peprraangcer 
C ~ r r t  U c o o p e r a t  i u  i s t a .  T r a t  a n  I ~ I ~ I - ~ E .  de tr at131 hat jor .  . , n.ilt:+ 
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rnemt l ros f u n d a d o r e s  r - e c e b i  a o  di r ~ h e  i ro que p r e c  i saa.!a t~m.a. u e z  
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r . leste.3 c r - i  t 4 r  i o c .  E a n S r q ~ ~ i c a ,  c o n f t ~ s a ?  e i n d e + i r ~ i d a .  Estes  
500 , U 0  f i ~ r a r r i  d i  s . t r  i bufdos ~ juas  v e z p s ,  Jane  i r o  81 E. F e v p r c  i r u  
de  82 para .  t o d o s  os c ~ s p e r a t  i ..: i s t a s , ,  i n d i  s t  i n ta rnen  t e .  Da  mesma 
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Nesta campanha, cerca de 10% de arroz semeade' deixou de ser 
co lh ido  por f a l t a  de responsabi l idade nesta tarefa '  del icada. J& 
pe la  metade domes de Julho, tardo por tan to?-  de acordo corn a 
op i n i xo  de coopera t i v i s taq  em re laqxo ao calen-ddrio ag r f co l a  da 
regicdo, alnda estava por qolher cerca de 2 h&"ifje' f e i ' j l o  nhemba, 
1.2 de f e i j x o  manteiga, e  cerca de 3.1 ha de q i rasso l  que j 0  nSo 
havi  a  s i do  sacha'do na Opoca cerca de 3.1 ha de g i rasso l  . Segundo 
as nossas e5tima.t iuas, cada Jorna v a l e r i a  pouco mais  de 1.00 MT. 
A s s i m  o rendimento mddi o  de cada cooperat i v i . s t a  -I 'bndar i a a v01 t a  
dos 300.00 MT, papa toda a campanha 81-82. 
Estss i nd i ces  da s i  tuaq30 r e a l  da cooperat i ua"+ lo  desconhecidos 
papa os coapera t iv is tas ,  que consideram pequenas as d i s t r i b u i ~ b e s  
efectuadas at4 o presente, n%o obstante serem superiores. O 
desconhecimento da s i t u a ~ x o  f i n a n c e i r a ,  dos p lanos  e  compromissos 
assumidas, d is tanc iam o  c o o p e r a t i v i s t a  t a n t o  das decisf5es como da 
a c t i v i d a d a  p rodu t i ua .  
OS problemas e x i s t e n t e s  podem ser  resumidos da cegu in te  forma: 
- n o  correspondencia e n t r e  a  d i s t r  i b u i ~ s o  aos cooperat i v j s t a s  e  
os rendimentos da coopera t iua .  
-ex is t&nc, ia  de v 6 r i o s  s is temas de pagamento, urn para  os ramo?,. e. 
o u t r o  pa ra  a machamba a g r i c o l a .  
- c o n t r o l 0  da vida e c o n h i c a  por  p a r t e  da d i  r e c ~ x o  sem que h a j a  
uma i n f o r m a ~ I o  a05 c o o p e r a t i v i s t a s  sobre o  que se passa. 
Es ta  s i  tuaqXo parece-nos c o n s t i  t u i r  a  expl  ica$?io para  os grandes 
problemas que afectam a  f o r e a  de t r a b a i h a  que  a. r a a p e r a t  i ua  
e n f r e n t a  no seu sec to r  a g r i c o l a .  O c a r p i n t e i r o  pode f a z e r  uma 
c a d e i r a  nas horas  de s e r v i g o  ou ap rove i t a r - se  dos m a t e r i a i s  da 
coope ra t i va  pa ra  a  sua a c t i v i d a d e  p r i uada ,  O c o o p e ~ a t i v f s t a  nXo 
espec ia l  i zado  que n t o  pode r e c o r r e r  a  es tes  metodos, po r tan to ,  
f a 1  t a  no t raba lho .  Durnnte a  nossa permanencia na CAM por vS r i as '  
uezes nzo aparec i a  n i  nguem a chamada pa ra  o  t r a b a l h o  d i  Sr i o ,  
tendo o S e c r e t A r i o  da coope ra t i va  s i d o  obr igado  a  i r  de casa em 
casa chamar as pessoas. 
Para i l u s t r a r  a  impor tanc ia  da d i s t r i b u i q X o  de rendimentos papa a  
m o b i l i z a 6 I o  dos coope ra t i u i s tas ,bas ta  cons ta ta r  que a  m a i o r i a  dos 
membros oferecem mot iuos  de ordern econdmica coma sendo os mot ivos  
da sua en t rada  na CAM. A s  e n t r e v i s t a s  i n d i v i d u a i s  e  em grupoq 
vem con f i rmar  e s t a  informaqZo o b t i d a  nos i n q u e r i t o s  f a m i l i a r e s  
ap l i cados  i quase t o t a l i d a d c  dos membros. Em e n t r e v i s t a g  
r e a l i z a d a s  a 23.6.82, os  ser radores  deste sec to r  af i rmaram que o 
que mais  os  prende cooperat iua,  o que l h e s  serve de impediment0 
a sua sa ida,  formando um grupo au tonom~ c a p a r t e ,  C que, para  
alOm de receborem ou de v i r em a  receber apo io  do Estado (DDA, 
W, Administracao,  Agr icorn, L o j a s  do Povo, FO-9), t a n t o  e l e s  soya 
as suas mu1 heres tern opor tun i dade d e  obterem rendime'ntbs 
monetbr ios.  E les,  como ser radores  c  eventualrnente na f a f t a  de 
meios de p roduq lo  t l imas, p r  inc ipa lmente ) ,  podem, como 
agr i c u l  t o res ,  na machamba da cooperat  i ua recrberem .iornas,e as 
suas mulheres, mesmo n8o formalmente c o o p e r a t i u i s t a s ,  sem 
p o r t a n t o  d i r e i t q . _ d e  p a r t i r i p a e l o ,  podkm ir -21 machamba da 
cooperat  iua,  quando e s t a  necessi  t a  de f o r q a  de t r a b a l h o  
suplementar, c o n t r i b u i n d o  assim para  maior  en t rada  de d i n h e i r o  no 
orqamento fami l i a r .  
P o r t a n t o  OS c o o p e r a t i v i s t a s  precisam de  d i n h e i r o ,  mas nZo 
p a r t i c i p a m  duma maneira r e g u l a r  na produs30 a g r i c o l a .  Sbmen t e  
recor rem machamba como se +ossem t raba l  hadores assal  ar i ados 
eventua is ,  na mane i r a  t i p i c a  de camponeses semi - p r o l e t a r  izados, 
0 recuo do t r a b a l  ho co l  ec t i vo 4 c l  aramen t e  l j gad'o ao f a c j o  -hue 
05 cooperat  i v i s t a s  5x0 exp l  orados como em guab~:u%r- ' irnp1res$ 
cap i  t a l  i s t a .  Em 1983, a respos ta  da dires5;io 'd.+'& 4 ,  #a1 f a  d& 
m#o-de-obra, f o i  de pagar 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0  MT p a r a  t r aba lhoLassa la+ iado  
pa ra  sachar e co lhe r  a r roz .  . Qu,apclo a ,= b r i gada  D i s t r i t a l  de 
comercia l  i z a ~ x o  chegou, a- CAM .t i n h a  s6mente 60 sacos de arr07-> 
mas depo is  da o r i e n t a q r o  ' do d i . s t r i . to  ' d.e , co lhe r  mais,, , .lb,g$ 
ci3rtsegcr i r-j.m ma i s l Or: .z.acn5 ! d.anfjci urnl& .c.cl,l he i t.2 o f  i j 2. 1 ,-Je 1 
sacas. A v a p i d e x  d e s t a  6 1  tima p a r t p  d a  r o l h e i  m a s t r a .  q , u ~  a CAM 
t i n h a  a c a p a c  I d a d e  de  col  h e r  F #.,ender. rrtu i tlzl a r r g y '  "" '  r1c1 ,mercadt:~ 
par.31 .e l tr a n  be s cfa chegada. ~ j s  b p  ; g3.1ja d i t r i tal:-, l. ; 17 : . '"r . .' 
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apr i l l .Jar  OZ. S.e,lJS. act1115 se'm a r lecrs ,%.&[- - ia  par.tit-ipai;a'o d e  t13;s.e ~ I J F  
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tor r iandn em conta. r r ~ a i s  p r ~ . s t f , ~ j ~ ' ~ ~ ~ ~ t j c o i ~ ~ ~  . . i ja  c1: oper.3.tir, a, 1 1 . 1 ~  
r e c c t l e r  i a a p o i  o 13~s ss ta ' d f i ,  , 130 q u ~ .  t ~ a c . e a ~ j o  fias c a n d  i ~ B e s  
o b . - i e ~ t i ~ a s ~  c a p a c i d n d e  p r ~ ? d u t i _ ~ + a  em funs;3c1 da r l l i s p o r r i t l i l l ' i ' d a d l ~  ' e  
l j a .  p a r  t i c i p al;%.o d3. f fsr G a d ~ .  ' t r aka l ' h o  ~ j e  f ~c-,ma. c o c. t i l., a.. 
E s t ~  a p o i o  exressivu p ~ d e  ~ i r  a t r a n s f o r m 3 . r  a c o o p e r a t i u a  
" r r r r ~ d e l o "  ccr.ja fur1l;'ti13 5 e r - i ~  56 pa.r.3, m o s t r a r  .3.ctg t . ~ i . ~ . i t : ~ ~ t e ~ ~ .  gj .E 
rn%qui nas e n y  i adas p a r  a r d e m  do G ~ ~ u e r n a d a r  d+. P r o v  i n c  i a par.2 cl 
l d ~ r r w b e ,  l..) i e r a m  sem que h o u v e s s e  o e s t l ~ d o  ecor16mi  p r e u  i i t ,  mesm? 
. . : 
q1J.l. (1 E s t a d o  c u s t e  i e 2.5' d e s p e s a s  de . d e s r r r a t ~ .  Esta s i  tual;'Zg 
encCirii..Ja t.~,mhCm que os p 1  artas i r r c a l  i s t a s  de d e s e n l . ~ ~ l  ir,en t o 5  I:'I:~c 
150 ha:] se .j am i mp l errten t ou .2c e i te.5 s e m  5.e r. p f. 1 e ,: t i sr~ttr Q q.3 
. . 
r r s u  l tados). A d i  rec1;3c1 cjs, c o o p e r a t  i ~ta .  tern , u i rlr_ls 3. ten ta r .  
. .. 
r e s ~ l l  v e r  as c-.ua.~. con t r a d i  ~ T t e s  I n t e r n a . ~ . ,  terltprlr_lct u t  i 1.1 2.ar. apai D 
do E.2. t ado . k .  c ~ r t t r a d i ~ . $ o  d e n . t r o  ~ j a  t j i rec&.s.a j6 ~ X K I  6 e n f r e '  a 
acurnul  a s k  pr i vada e a a c u m u l a ~ 3 . o  c t ~ l  e c  t i u.3. passa .  a 
" f a - l t a  d ~ .  apoi l :~".  A e x p l c ~ r a ~ . $ . r ~  p a . z s a  a .z.er. ccr t ler . ta  corn a caps l-Ja 
O re lan~amento  do apoio As cooperat ivas e  uma maior d i recgxo p a r  
pa r te  do M i n i s t C r i o  da A g r i c u l t u r a  5x0 umas das condiqbes p r&v ias  
papa mod i f i ca r  a s i tuaqso. Para alCm das concep@es pouco claras 
ex is ten tes  en t re  os camponeses, o prablema maior 4 a  forma corn0 o 
Aparelho de Estado est& a actuar .  N3o h6 uma p r d t  i ca  coordenada 
nem or ientaq8es c i  aras por pa r te  dos M i n i s t e r i o s  enuoluidos, nern 
por par te  do Par t ido .  A p r o p r i a  Lei  das Cooperatiuas n%o & 
ap l i cada nern conhecida por rnuitos dos quadros que tomam deci58es 
a n f ve l  l oca l  . 
E na c r i s e  das r e l a ~ a e s  ent re  a  d i r e c ~ S o  e os demais 
coopera t iv is tas ,  crescente f a l t a  de conf ianqa nos seus mdtodss, 
aumento do autor  i t a r  ismo e recurso frequente a a t  i tuoes  
admin is t ra t i vas  que contrar iam o  d iscurso eminentemente p o l i t i c o  
d i r i g i d o  aos v i s i t a n t e s ,  que es tzo  a s  ~ a f z e s  da c r i s e  de 
p a r t  i c ipaq lo  co l ec t  i v a  no t raba l  ho, p r  inc i palmente nos sectores 
c u j a  r en tab i l i dade  e monetarizaqso n30 atingem 05 fnd ices  da 
machamba f a m i l i a r ,  nomeadamente no sector agr ico la .  
Urn s i n a l  de mudanqa ou pe lo  menos de t e n t a t  i v a  de rup tu ra  corn as 
p r a t i c a s  an te r io res ,  f o i  dado pe la  chagada h CAM de uma br igada 
c m  ResponsBueis P r o v i n c i a i s  e  elementos do GQDCA para apoiar a 
p l an i f i caq3o  da CM. No entanto, qualquer mod i f i caqIo  56 poder& 
ser ver i f i cada na campanha agr f  co l  a  de 1982-1983. OS resu l  tados 
desta campanha afnda n%o estauam d isponfue is  nos meados de Julho 
de 1983. 
Em 1982, durante a es tad ia  da numerosa b r i ~ a d a  composta de 
aiementos enviados de Maputo (GODCA - CO-l), Pemba (DPA, BPD, 
Mecanagro) e D i s t r i  t o  (DDA e Adminiatrador> 9 que o  Estadn 
i nterue i o. Procurou aval i ar a s i  tuag#o e  sand-l a, provocando o 
minim0 de a l t e r a ~ b e s  na composi5Io da es t r u t u ra  d i r i gen te .  
Adequaram-se ant igas  es t r u t u ras  hs novas, aplicando-se os 
es ta tu tos  t i p o d a s  cooperatiuas. Procurou-re memo, mantendo 
algumas pessoas da an te r i o r  direcqso, d e f i n i r  melhor as 
responsabi l idades, r e s t r i n g i r  e con t r o l a r  mais de p e r t o  2s 
act iv idades l i gadas  ao comercio ( l o j a  e h o t e l )  euitando-se 0% 
reg is tados desvios de fundos, c r i a r  mecanismos de p a r t i c i p a ~ x o  
nas decisbes pe la  maior ia ,  restabelecendo assim urn c l ima de 
con+ iantja que benef i c  i ar i a  imed, atamente a  produqsa. A 
reorganizaq30 p o l f t i c a  i n te rna  s e r v i r i a  c m o  elemento mobi l iznbor  
para  suplantar  a  s i  t u a ~ s o  c r l  t i c a  v e r  i f  icada na campanha 81-82, 
A br igada o r ien tou  no sent ido  de se a l te rarem os g lanos de 
produtso (40 ha e nao t S O ) ,  adequando-se, memo que ainda 
superestimada, a  capacidade p rodu t i va  d isponfvel  da cooperatiua. 
Assim, comprometeu-se a con t r i bu  ir e f  icazmente para que as cnovas 
metas, aprovadas em Assembleia Geral -fossem s a t i s f e i t a s .  
Mgquinas, sementes, insdmas, f inanciamentos e or ientaqxo tecn ica  
foram postos A d i s p o s i ~ ~ o  para que a sucesso na campanha 82-83 
torne de f a c t 0  a  cooperat iua Mocambique em "cooperat iva p i  l o t o " .  
-----------------m--------------------------- 
* uer CAM, manuscrito, 1983. 
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camada do campeslnato e  a forma como t e n t a  ul t rapa.ssar os 
o b s t i c u l o s  cx i - s ten tes  para  a sua conc re t  i  zaqzo. 0s camponesei 
mais  r i c o s  tentam acumular a t raubs  du c a n t r o l o  das suas relaqt5ez. 
corn Q Estado, a t raves  do c o n t r o l 0  da admini s t raq#o  e das f inancas 
da coope ra t i va  e d o s m e c a n i s m o s c o m e r c i a . i s .  Os mais p o b r e ~  
vendem a  sua capac i  dade de t ~ a b a l  ho para  f a z e r  a sua poupanqa 
i n i c i a l ,  i s t o  4 ,  a r r a n j a r  d i n h e i r o  para  pa9ar o  l obo lo ,  0 jmposto 
au para  custear  uma ou o u t r a  despesa monetdr ia .  O grupo dus 
camponeses que d i  r i ge a cooperat  i v a  c o n t r o l  a os mecan i smos do 
poder den t ro  da coope ra t i va  de t a l  forma que cunsegue n e u t r a l  i z a r  
qualquer t e n t a t  i v a  para  p4r a  fur fc ionar  05 seus nrg'Xos s o c i a i s  de 
uma forma democrbt ica.  
Para t ie conseguir  e fec tua r  corn sucesso a tranforrna5Zo desta  
coope ra t i va  numa cooperat  i  v a  soc i a i  i sta hd que desenuoi uer  uma 
a c t i v i d a d e  corn t r & s  aspectos. 
Coordenaqxo da actuac2io do Estado 
Ao n i v e l  Cent ra l  4 necess6r io  que as cv ientaq8es t r ansm i t  idas 
papa a  P r o v l n c i a  e  para  a D i s t r i  to,nZio sejarn con t rad i  t b r i a s ,  
Exemplo: a CNAC d i  z que as coperat  i uas p a l  i ua.1 en tcs  530 as fin i  cas 
e o  GODCA d i z  q u e  s3o rnu i to  importantes,  mas n3a sZu Bnicas. 
I s s o  imp1 i c a  que os M i n i s t G r i o s  respons6veis  p e l o  fornec imento de 
i  nsdmos p roduq lo  agr f co l  a  C i .e. PI ano, Comerc i o I n  te rno ,  
Corn6rcin Externo)  mudifiquem a sua ac tua .53~ de forma quc nXo 
cheguem ao Di.str i t o  moto-serras e  fa1  tern l imas. 
O ent3o P r i m e i r o  S e c r e t 6 r i o  e  Governador da P r o v i n c i a ,  Panguene, 
tem v indo  a conceder urna grande. aten~cdo I s  a n t i g a s  Zonas 
L ibe r tadas ,  mas CI seu esfor.50 c a r r e  u r i s c o  d e  nZo t r a z e r  fr'utcrs 
ss ao n f u e l  Centra.1 n3o forsm cornbatidas algumas p r 6 t i c a s  
rregat iuas.  
Ao n f v e l  P r o v f n c i a l  : 
-Acabar com as u i s i  t a s  f requentes  de del-sgac;bes e s t r a n g e i ~ a s  e 
nac iona i s  CAM. 
-1mpedir que c e r t a s  dec isbes sejam t r a n s m i t i d a s  directarnente A 
CAM, u l  trapassando CI D i  s t r  i t o .  
-Fazer c m  que o quadro destacado para  coordenar as a c t  i v idadgs 
do Di s t r  i t o  s e j a  sensf uel natu reza  de c l  asse dcl ca.mpesi nado e  
capaz de a p l i c a r  c r i a t i vamen te  as dec isaes do P a r t i d o  e do 
Estado. 
-Garan t i r  as p r i o r i d a d e s  d e f i n i d a s  para  as Zonas L ibe r tadas  e 
manter urn con tac to  f requente corn os camponeses a t raubs  do P a r t i d 0  
e a  Admin i s t ra~Pc l  Di s t r  i t a l  . 
Ao n f u e l  do D i s t r i  t o :  
-Neste momento as queixas dos campuneses encontram-se nas 
reun iBes e n t r e  o  A d m i n i ~ t r a d o r  e  a populagxo, rnas os problemas 
frequentementc u l  trapassam a rapac idade D i s t r i  t o  de os 
reso lve r .  0s campaneres n'do acei tarn que a  abntinistrag%o n%cs 
possa reso l  uer cer tos  probl  ema,s. ISSO imp1 i c a  uma me1 hor t roca  
de informaqso ent re  a Prou inc ia  e o  D i s t r i t o  para melhor o r i en ta r  
a implementaq30 da p o l f t i c a  de soc i a l  izaq30 do campo. 
Em terrnos da concepf30 do desen,voluimento, e do papel das 
cooperat iuas na soc ia l i za tSo  do campo, preualece ent re  as 
es t r u t u ras  uma i d e i a  mui to  ideal  izada deste processo, As pessoas 
juntam-se numa cooperat iua  porque t raba l  har j un tos  B ban; 
t raba lhar  s6zinho e mau. Mas ninguPm parece es tar  p re~cupado  em 
mostrar c m o  o  t raba l  ho co l  ec t  i uo deve ser organ i zado para o  
tornar  cada uez mais r e n t i v e l  que ~r trabalh; i nd i v i dua l .  
Em Junho de 1882 i c r iada,  no D i s t r i t o ,  a  CornissXo de 
Soc i a1 i zaq$o do Carnpo, que se reun i U uma ve.2 e nunca mai S houve 
qualquer encontfo. Esta u i szo  burocrAt i c a  e adrn in is t rat  i ua  de 
desenvolv imento sac i a1 i s t a  +az corn que os e r ros  possfue i S de ser 
detectados na actuaqIo do p r o j e c t o  FO-9  sejam transformadss em 
contradiqbes secunddri as e nurna concorr&n_cia -entre admini stras'do 
e  o p r o j e c t o  F O - 9 ,  quando sXo ambos pa r te  do rnesmo Aparelho de 
Es t ado. 
n fue l  d6  p ro j ec to  e sobretudo na sua re lagxo c m  a CAM podem 
notar-se vd r i as  inr;uf ici&nc.ias, hauendo por pa r te  da d i r e c ~ 3 o  da 
cooperat i v a  uma que i x a  quanto pouca #requgnc i a  dos contactos. 
Se pop um lado a CAM t en ta  monopolizar o  apoio do F O - 9 ,  por ov t r o  
lad0 o p ro j ec to  deu demasiada importancia cooperat iva 
desligando-se da rea l idade do D i s t r i t o .  A i n t rodus to  dos porcos 
e do gado s e m  urn estudo s 4 r i o  da s i t u a ~ S o ,  c r i o u  d i f i cu tdades  no 
desenvolvimento de relaqaes correctas.  
A l C m  d i sso  4 prec iso  acabar c m  uma c e r t a  rede de corrupg30. 
informal que 4 mantida pe la  d i recqxa da CAM at ravds do 
fornecimento de produtos no mercado negro a  mui t os  func ionar  i o s  
do A p a ~ e l h o  de  Estado. A venda de f e i j % #  manteiga f o i  e fec tuada  
a  motor i s.!as e out ros  func i onar i ~ s  que se deslocam a Mueda em 
s c r v i ~ o ,  6. que assim passam a 5 e r :  embaixadores da CAM.0 d i s t r i  t o  
t e m  que ' s e  conuencer que a 5ua area de- actua.r;Xo d e w  .ser a  
organizaq30 das cooperat iuas de forma a impedis que a CAtrl seja a 
reprodus20 do mode10 ,das coopera-tivas L igu* Ian i l u ,  ande urn 
pequeno grupo mais Pica dos camponeses t en tq  explorar  OS outcos 
como fo rqa  ds t raba lho  barata.  I_ _ 
i 
E dura, mas a conclus30 p r ~ v i s 4 r i a  8 flue, a t &  agora, a  actuagxo 
da Apare lhq de Estado '56 tem conseguido,.c; lesmobil i ,~ar aquetewque 
aprenderam a ' l  u ta r  cont ra  a exp lo ra~30 .  
O aparel ho do Par t  i do  
Ao aparelho do Par t ido ,  tan to  ao DTI  como ao DPEP {Departamento 
de P o l f t i c a  Econbmica P r o v i n c i a l )  compete c r i a r  as c o n d i ~ b e s  
prec isas  sobre a nossa es t ra tOg ia  d e  desenuoluirnento, c r iando as 
c o n d i ~ b e s  para que as deformaq8es prouocadas p e l o  Aparelho de 
E s t a d ~  s e j a m  c o r r i g i d a s .  Um p a s s 0  i m p o r t a n t e  f o i  d a d o  corn a 
i=iomeas%o do P r i r n e i r a  S e c r e t 6 r i o  d o  P a r t i d o ,  m a s  n 3 a  p o d e r d  
c u m p r i r  as s u a s  t a r e f a s  sk h20 f o r e r n  dadas u r i e n t a q a e s  e urn a p o i o  
d i r o c t a  p o r  p a r t e  da D i r e c $ % o  d o  P a r t i d o .  
i , " l h  * . > 1- 
A l 6 m  d i s s o ,  uma r e f o r r n a  d a  d t r e c g # o  da CAM i m p l i c a  t r a b a l h a  
p01 i t i c o f ' d e  b a s e  d e n t r o  d a  c o o p e r a t  i v a ,  p a r a  r e f o r ~ a r  us d i  r e i  tos 
d o s  rnembros f a c e  & d i r a c ~ S o ,  e  pa.r a  a.ssegilr a r  iJni.3 p r e s  t a q # c ~  dde 
c o n t a s  r e g u l a r  p a r  p n r t e  d a  d i r e c 5 X o .  tabe  act Partidcb no 
D i s t r i t o ,  c o n f o r m e  as o r i e n t a 5 8 e - s  do P a r t i d o  aiu n f y , e l  n a c ~ o n a l  e 
p r o u  i n c i a l  , f a z e r  e s f o r q a  p n r a  desempenhar e s t e  p a p e l  . 
D e m o c r a t i z a ~ g o  d a  C o o p e r - n t i v a  A g r l c o l a  Moqambique 
I ,  
Ao n f v e l  da p r 6 p r  i a  CAM, s e r i l  r recessAr  i o  a p r o v e , i + t ~ r  as conx$il@%es 
c r  i a d n s  p o r  uma me l hor ccoardenaq$o e n  t r e -  as vdr i as  es;lr-u tu.nasG d o  
P a r t i d o  e d o  E s t a d o ,  p a r a  a s s e g u r a r  que ' ,a  _w$, .seja.  abran-g.i:d~, -rd5. 
planos e c o n 6 m i c a s  D i s t r i t a i s  e P r a v i n c i a . i s .  A - ~ ~ & t i c a , a c t u a l ~ i - ~ d e  
f o r m u l a r  p l a n o s  i r r e a l  i s t a s , &  urna r e s p o s t a  3s c a 6 t r a d i ~ ~ s s  d e n t r o  
da c o s p e r a t  i u a ,  e n q u a n t o  urna p l a n i f  i c a q X o  r e a l  i s t a  e s t 3 .  m u i  t o  
d e n t r o  d a  capa,c idade d o s  p r 6 p r i o s  c o p e r a t i v i s t a s ,  desde que s e j a  
e s t a b e l e c i d a  uma p r i r s r i d a d e  r e a l  Ce nZo cg.r-md>ica) p a r a  a  
a g r i c u l  t u r a .  O D i s t r i  t o  j& t e n t o u  a.ssey!Arar ~ s t a  p r i o r  i d a d e  p a r a  
a p r o d u s s o  a g r i c o l a  em 1783, quar1dcl:a b r f g a d a . d i 2 t , r i t a . l  c s i t i c c s o  
a CAM e e n c e r r o u  o s e c t o r  d e - p e s c a .  cEr1tud0;age3ar-~ das r - r i t i c a ~  
s e r e m  c o r r e c t a s ,  o f a c t n  de p r o 5 b i r  r ~ r t a s  actfvidadas n3.0 u a i ,  
em s i ,  r e s o l u e r  a prab lema.  dii; n ; s . t u ~ e z a  ,ac tpa l ,  da. CAM.,.,be sc 
a-ssemelhar a u m a ' e m p r e s a  c o m s ~ c i a l  c a p j t a ' l i ? t a ,  , , . - .  . , - L  
' 
- 4  
O p r  i m e i r o  p a s s o  p a r a  a c a l a r  ' c ~ m  'a e x p 1  sraqSc, c 3 p  i ta.1 i s t a  e 
d e m o c r a t i z a r  a  CAM c o n u o c a r  urna Asse ,mb le ia  G e r a l  e c a n v i d a r  o s  
rnernbros a f a l a r ,  g a r d n t i n d 6 - l h i s ' S ' c e r t < $ +  ,que a d i r e ~ $ % ~ ~ ; n Z c ~  
t o m a r d  m e d i d a s  r e p r e s s i u d r s  t '6nt ' ra 'ele-s.-  Aqu,j o p a p e l  r j a T ? ~ ~ ~ i d & l  
D i  s t r  i €a1 4 - c r u c i a l  , purqo'e' as elei$?es e n;ed(das c . q r r e s t i y ~ j  de 
, I : ; + +  .; gestra que p r o u i v e l m e n t e  vPo ship durnart-a1 r e u f i l a o  que s e r  
z W .  
superw  isadac; p e l a  Part ido,' de - 4 o r m a ' q u e  os p r 6 p r  i 05  rnembros 
a 2 .  ,f p a r t i c i p e r n  n a s  d e r i ' s E e s  mais' imp io r ta r i t eF  _s.11,4r.e a r j r r l l d u ~ X o  e a 
d i s t r i b u i q s o  de r ~ n d i m e n t o .  . . 
J 
Dada . que  uma yrande partrz d o s  p.robl  em+s de prcrduc;%o agr i c o ' i a  
r e s u i  t a r a m  d a  n c ~ l ~ i ~ g 4 n c i . a  ' d e s t e  s e c t a r  da CAM o r  p a r t e  da. 
d i r e c s % o ,  a d i v i s 3 0  de tra.ba7ha ( a  d i s t r i b t i i q X o  d a s  t a r e f a s  e n t r e  
ss c o o p e r a t  ivistas) n 3 o  deve  s e r  uk p r ~ ~ b : e r n a  t ~ c ~  s & r i o ,  m e m o  
h a v e n d o  grandez.  mmudan~as n a  b i r e c ~ ' d o .  , E n t r e  lQ82 e  1883, a 
wctu9$30, do p r c r j g c t l s  FO-P em apoicr A- c o o p e r a t  iva.5 n o  C r i  s t r  i t o  
mkelhorou duma m a h e i r a  cons ide i+ 'dve l ,  e  a c a p a c i d a d e  dci p r o j e c t o  
d a r  a s s i  s t e n c  i a t & c n  i c a  e o r g a n  i z a t  i u a  aumentou .  G r b ~ a s  a e s t e  
a p o i o  s e r i a  p o s s f u e l  e s p e r a r  que ,  mesmo corn f a l t a  d e  e x p e r i g r l c i a ,  
I-ma n o v a  d i r e c ~ q a  pudes.se d i r i g i r  e s t a  c s o p e r a t i v a  b a s t a n t e  
g r a n d e  n o  c a m i n h o  de t r a n s f o r m a q 3 0  soc  i a1 i s t a .  
V.A ALDEIA NANWLA 
IntrodusSo d e s c r i t i v a  
A a l de i a  Nanhala, s i tuada na zona ba ixa  do D i s t r i t o  de Mueda, a 
cerca de 22 kms da sede, tem uma populaq$o de 120 f am f l i a s ,  com 
cerca de 600. habi tantes na t o t a l  i  dade. Fcri fundada em 1976. 
Durante a  Lu ta  Armada de L i b e r t a ~ x o  National, a  maior pa r te  dos'  
hab i tan tes  v iv iam nas zonas de Namalala, Nabuda e Namagali e '  
estavam integrados numa loca l idade do 3 i s t r i t o  de Mueda, a 
l o ca l  idade de I t eko .  
E uma a l d e i a  que podemos considerar cctmo fazendo pa r t e  da 
p e r i f e r i a  do D i s t r i t o ,  .com d i f i cu l dades  de comunicaf3o e  de 
transportes.  A picada que l iga  a  a l de i a  sede, f o i  me,lhorada em 
1981 por uma br igada de ti-abalhadores da.5 Obras Pdbl icas, dando 
actualmente passagem a qualquer t i po de v i  aturas, apesar da ponte 
sobre o  R io  Mueda n$o es tar  em conditBes, p o i s  n%o possui 
es tab i l i dade  nem 6 suf ic ientemente f o r t e  para p e r m i t i r  a  passagem 
de camibes pesados. 
O l o c a l  onde es t6  s i  Puada a a1 de i a  tern A sua vo l  t a  ter renos 
f e r t e i s ,  e a  &gua es t6  l oca l  izada p e r t o  (em compara~ lo  c m  as 
out ras  a lde ias ) ,  a  4 km do cent ro  da a lde ia .  Existem tamb9m na 
a l d e i a  S poqos que apesar das suas precSr ias r o n d i ~ b e s ,  sxo 
u t i l  izadas pe la  popu la~So.  
A Local idade de I t e k o  
A Localidade de I t e k o  tomou o  seu nome de uma regiXo onde ante5 1 
da guerra nxo v i v i a  ninguem e onde gente vinda de vAr ias  regiBes 
--Lipelua, Uavi-- faziam as suas machambas de tabaco. Faziam 
par te  da loca l idade I teko ,  s e i s  c l r c u l o s :  
Nambedo B '  
Lipuedi *=$P 
M i  t i o t o  a 9 4  
Mumo ' 1" 
L  i ungo 
Chipimi 
O chairman desta zana f o i  p r imc i r o  Agostinho Nchima que sa iu  em 
1964, tendo s ido  subst i  tu fdo  por Chiwedi Said i  . Em 4.948, Saidi  
f o i  estudar para Nangade, tendo i  do poster  i o~mente  para 
Nachingwea onde recebeu t r a i n o - p o l  f t ico-mi  l i t a r .  Actualmente 4 
soldadoem Chimo-io. A p a r t i r  de 1968, a loca l idade f o i  d i r i g i d a  
por Juma Kulirnor que passou a set- chefe da a l de i a  depois da 5ua 
fundaqao, tendo s ido  subs t i t u i do  por t e r  cegado em 1978. Uive 
actualmente na a1 de i a L i  pe.lua. 
I '  1 
Durante a  Lu ta  Armada, a Lcrcalidade. t i n h a  contactos c m '  o- 
D i s t r i t o  de Mueda e corn o  destacamento Maniamba, s i t u a d o ' p e r t o  da 
p c t s i ~ # c i  p o r t u g u e s a  d e  N a c a t a r .  O c o n t a c t c l  e n t r e  a L o c a i t d a . d e  e 
csrj  d i r ~ e r - z . c l ~  c f r ~ u l o 5  e r a  a s s e g u r a d a  p e 1 o s  s e c r e t 5 r i r l l l s  d o s  
c f r c u I c 1 5 .  I. lorma.lmentc,  a Lcccalidade J e s t a c a v a  urn e lc r r te r r to  s e u  
p a r a  a p o i a r  OS c f r c u l u s .  n a s  reun i7Sez  af  i m  de y a r a r t t i r  a r e s o l u c . 3 0  
d e  q u a l q u e r  p r o b l e m %  que w r g i  s s e .  Nu~malmente,as r e v n  i bez. eram 
r e a l  izadac, uma v e z  por m&. mar; d e v i  do h; condiqBes e  a u e r r a  
ccd-tuc~caua-se u m a  s & r  i e de r e u n  i 8 e s  u r g e n  t e s .  A con8.~oca~;80  p a r s  
as r e u n i b e s  e r a  f e  i f.x de casa em casa p o r  urn. elementc l  do c r r c u l  o .  
,,Em cada , K  C ~ U S  c f ~ . t u l o ~  a5 F ) ~ S S O ~ S  v.iv~fi.rn espsihacias  p e ; a  
f l o r e s t a ,  u i u e r ~ d c i  ern rada  zona gente  de uma l i k u l a  Cc18 em 
Pla.itc~ndc 3 . kssirn, ern Hamawsnge v ~ u i a  q e n t e  das mako la .  
Narnachang~+ele e N a n e n g o :  m N a r n a l a l a  de  l $ a n a r n ~ v a r ~ g u  e 
Vnnamauinga; ern N a m b u d i ,  d e  Vamunde e l.! anamachrmvele. 
Os r e s p o n s S v e i s  p e l ~ s  c f r c u l s s  p r a m  numeadas  p e l a  local id ad^. N o  
e n t d n t o ,  8 pap.uI ar,Zo e v a  cor tv  i daba a p r o n u n c  i ar-se sobre cada urn 
dos e l e m e n t o s ,  nas r e u n i b e s  d e  a p r e c e n t a c x o .  Num do&. c f r c u l ~ s  -- 
L i p u e d i - -  em 1774, quat ro  e l e m e n t u s  l i g a d ~ ~  as e s t r t ~ - t u r a s  f o r a m  
P r e  sos e l e v a d c r s  p a r a  a base M o ~ a m t ? i q l ~ e ,  p a r q u e  eram s:uspei tos de 
t e r m  l igacPes corn o i n i m i q o .  CIE p r c ~ h l e r n a s  mais f r e q u e n t e s  em 
cada u m d o s  c f r - c u l o s ,  er3.m a d u l t 4 r i o e  roubo. C i c a ~ - t i g o  p a r a  
cada um dos casc l s  e r a  0 mesmc~; u u  t i r ~ h a m  q u e  a t l r l r  clrrra - t r i n c h e i r a  
c+u paqavam 100,00 x i  l i n g s  I,OU s e j a  500 MT) .* 
A fkr rna de prkduq30 d m ~ i n a r t t e  e r a  a p e q u e n a  p r o d u 5 3 . u  f a m i l i a r ,  
h a u e n d u ,  r ta  . e n t a n t o ,  em cada  CIITCUIO. urn campo de 4 h . .  zu..ia 
p r . o d u ~ " d o  e r a  d & s t i n a d a  ac7 at~a.crtecirrrenta do U e s t a c a m e n t l n  Marr-i 3rnb3. 
NBo h a v i a  d i f  iculdades na u b t e r ~ ~ ; % c ~  de t e r r a ~  p a r a  cul t i u a r  , 
p o r q u e  o a c e s s o  3. t e r r a  n.Zp era c o n t r o l a d o  pelos Mwer~e M u i  tas. 
56 urn dos clrculos, E. q u e  pcts5.u ia  urn3 c a o p c r a t i v a  d e  e s c u l  t u r 3  
corn 5 elernento%. 
, 3 
d u a n  t , ~  b edu$ji%.u a m a i  or p a r  t e  das cr. i a n g a s  desi uraua-sr papa ..'a 
e s c o , i a  q ~ e  5 t a y a  5 i  t u a d ~  p e r t c l  da Lctcal,,i,d, 3e ctrrde v i  r l i  am d ~ ~ r a h t - P  
a semana lr f i te ira ,  cnmo i n t e ~ n u s .  &- ,q~>mida  era .  tir.ada-l!dcez 
a r m a z e n s  ex  i s t e n t e s .  56 rrum c f r c t ~ i o ,  ii p ~ j e c i i  , 6 q u e  ex ic,t'i:a-iion;& 
e s c o l a  de a l f a k l e t i t a q 5 o  p a r a  a d u l t n s ?  sondo 12 rnon i t a . v : ; . o  
s e c r - e t % r i o  a d m i n i s t r a t  i v o  do c f r c u l o .  ' . <   A 
., : '  ! 
. >'-l ' l . 
C m  o fin1 da g u e k r a  em 1974, a p n p u l a c a o  c u m e c n u  a .a i r  dos s e u e  
1 O C ~ I  S. Corne~aw s m o t ~ i  l i z 3 ~ 3 . o  par a a #ormnc%.o d a s  % I  des I 5. 
comunai S ,  t e n d o  g u r g i  .urn. pr@t.l i  eff1.3. q u a f i f : ~ ~  A i wcal I ~ac; '= io '  d? 
a.], de I a.  Urnas ,.pe pscias q ~ ~ e s  j am r c q r e s s a r  papa os l u g a r  e s  !r?rrde 
2 I -  
, - 3 
I /  I - ,  I h - 
--.--------I----------I------'lb----------v----F---- 
i) l . . 
* Nc~ P l a n a l  t o  de Mueda  c o s t u r n a  f a 1  a r - s e  em r i l i n g s .  F a r a  
c o n v e r t e r  em MT t4m que r n u l t i p l i c a r  p o r  5. k S 1. e z e c a c cl n 1.1 e r 573. cl 
6 f ~ i t a ,  p u ~ ~ q a t i c ? . m e n t e  p q J 3  .. p e s s g a  q u 9 , f a l a  0 que d i f i c u l i a  a 
curnpTqqn J o .  L , y  , . .  + - I  - ', , - 
- - mw-my-rrrr ii ..-.c- - --- -F 7 7 - -  
h a . t ~ i t . ~ . u a r n  a . n t e s  1 9 u e r r a .  !Ilutr:+..s queriam 1 : : 2 l ~ t i r l 1 ~ a r  nos 5 . f t i ~ ~ .  
111nde u i v i a.m dlirar~ t e  a g u e r r a .  O t i  t r a s  af n d a  q u e r  i am csn t i n u . 3 ~  ~ ! T I  
Narna l  a1 a, s ~ n d e  se I i nfram c o n c e r !  t r a d n  quar~i-jis t i nham ctlrne$:3.,.crto a 
s a i r  do mata em 1974. . . 
, . 
1-h do5 3rU@!35 q l J e  v i v i . 3 .  n d  ZI:~~.?. de  Narrtaqa.j 1 t.damc;j.j.:a,, .decidii; 
c l z ~ r t ~ . t r u i r  urn.%. a i d p i a  r~s i~ .?a q f i c a  l... a n ~ t n a .  zona 
. s i t l ~ a c j a  s e n 5 i v e i m e r r t e  3. me. io  I~I:I~ l1:~:lcai.~. r ~ n i j e  ,ca&i.3 u r l  q 1 ~ ~ r . i 3  
+ i car. T13du e s t e  p r o c e s s f i  + o i  or i e r ~ t ~ , ~ ~ ~ ~  p e  10 V i  cc, comi .s,sdp i 0 
D i , s t r i t o  P lueda?  M a u n d a ?  que  d'i.::~.~ ~ I J P  nir.,~zt_t@fi p o d i a  i r .  p.ar.3 
l u g a r  q ~ c  q u c r  i a.. 
No e n t a n t u ,  p f i u c o  a r;.auci:~, ...I. p c ~ p ~ ~ ) l a . ~ ; ' ~ c ~  d.li .3.113ei.3, ,qr_ie ni:t igfc i i : : t  
t i n h a  r e r c . 3  de 7Q0 a 8i3Q f 3.n;: l i 2.g.: c g r n e q ~ : ~ ~  a f j f . 3 ~  r e d u x  i 132, 
. I ,  
t e r l d c ~  em 1982 e r t t r e  1 2 0  3 13G.+.3mffia-~.. Em 15'811~ I . J ~  BIJ~~I:I Q ! - . ~ J ~ G  
d e  c e r c a  de :3i]O pes::.ua,_s, 1 3 p t i d i 1 j  s a i r  rja .3.1Ijei:3., e ? ; ' ) : ! c  
a c t c l a l r n e n t e  nctrna n o v a  a1 J e i a .  Em 1982 h a v i a .  afr1d.3 urn outri-,i g r u ~ 1 0  
que  rs ta t . . ta  a. p ~ r ~ s s r  em reqressar - sus 1 o c a i  .:; ~ r l d p  b.! i i a d u r a n t e  I 
l u t a ,  em C h i p i r n b i .  
Em 1781, urn g r u p o  c ~ : t r ~ . s t i t u f d o  p~:~r r n n a i s  13e 300 ~ t e ~ ~ s ~ a . ~ .  , . a i : ~  d e  
Narrhala. r +o i  f;t~rtdar a . 3 . ldr ja  C ' h l . ~ ~ j i .  F2.r.a u r e s i ~ j e r ! t e  d.+, +.'!,de;.>. 
N a r ~ h a l  a ,  o r e s p c 1 n s 6 u e l  p a r  e s t a  q~e.:.ts.o 6 c h r + e  : de 
nome At l ud i * .  CS!uartbo ~ . . e  tent..3. . s . ; -~a? i .~ .a r  ccltn ~s c .$ .m~~onesc+~.  -.-- 
.= ,u t l re tudo  c r rm  os e l e m r r - ! t ~ . s .  ~ I J F  c h c - f i . ~ r . . ~ . m  1=8.3 c$pct. . l los a L . _ I J . ~ . ~  
Arm'ada-- a que.st.'s.~.o da, prod1-~1;'3,1::1 ~ . g ~ f c o ?  a, ctLeqa- - .e  &, 11of ic l  u.s'$,,:> qL;a 
mui ~ C S S  p r e f e r - e m  u i u e r .  n a s  macha...mb:+:~. p o r q u e  4 vjn i l o c a l  gnJe 
m .  podem produr  i P ,  p u ~ q u e  pert,:l 133 a l d ~ j  a a i e r r a  +:em donos q u e  n . 3 , ~ ~  
autl=llr. i zam o seu  c u t  t i  l..>fi, - ~ . I : I ~ ~ ~ F . ~ ~ J I ~ I : ~  13a.s m e l h l x p ~ . s  terpa..:~, 
A s.3.fd.3, lrfe uma p.3rl:e d.3. p o p t ~ i ~ q ~ , ; , o  & l d e i a  Nat-,haja t a m b f . n ,  
c o n s i d e r a d a  s i r r : p l i f i c a n ~ j u  .a. .z.i.!{~a~;'$.o : " el Sofsafrl 1.j i \>er. p a p a  c .  
s l t i u  or113e t i r ~ h a r r t  as suar. ms.chamk~.:t.s PI:I~~UE + i ~ : ~ ~ ~  p e r t o  13e t-jw;;~. 
e s t r a d a  o r ~ ~ j e  pass.?.rrl ca.r . r .~=~s."  0 p r i m e i r u  pre.=, i ldef i te  Ja . a ' J - . '  , I r ;  3 $5; 
Juma K u l i m o : ~ ,  q u e  d r ~ r a n t e  a. L u t a  Armada i i r i f l a  . E . ~ ~ T = I  resp~:~r~s.$.l.,.~el 
da. L01:al i dade , t e n d o - s r  .man t 1 do rla.5. suss .i" l~ni;-;~!~.~ 1 , ai t g r ;  
.ern qc;e c e g u u ,  t e n d o  ~ . i  . s u t ~ s t  i ~ I J ~ I ~ L >  p e l ~  S e c r e t . 6 ~ - i o  ,da r l$ i r , l l a  i-f<:* 
... . P a r t i d o ,  Kaun'da A n t c i r ~ i c ~ .  A pgp~l;i,;';Lj.'j r-1:$.13 12~1.g.ti2i.~ &a. ~ C ~ I T I $ ~ " I ; ~ C I  
f~ i t a  e  que  l h e 5  f i ~ j  curnun i l=ada p @ ?  I:I Q i  str .  i t iz  rruma c i pcr_i'i a?, ;:I 
. % n t i g c ~  p r e s i d e n t e ,  Jum.3. K ~ ~ l i r n ~ : : . . !  d e s l a r s ~ j - s e  &, &Q D i . s t r . i t . . ;  
p a r a  c o m u n i c a r  a posic'y$.~:~ da populai; '3.09 r jue ~ : j i z i a  que 1:':" A n t ~ z ~ n i r ?  
5F.3 c o x 0  a p a r  t a n  t o  n81z1. . p111rJi a, s ~ . r  . p r e c  i den  t p ,  p o i E . 2~1: 
c o r ~ s e q u  i r i a i r p a r a  M u @ d a .  a . .. . ! ~ . .  . . 
E x i s t e r n  n a  a l d e i a  e s t r u t u r a s  do E 5 t a . d ~  e  do P a r t i d c t .  k 
A s s e m b l e  i a Popu la r  + o i  forrnada ern I978 e  I func  i ~:tnou? 
d e s c o n h c c e n d c t  o CE a n b m e r o  dos d e p u t a d c ~ s  q u e  e x i . ~ . t e m .  Nas 
e l e  i qBes  q u e  fc1ra.m r e a l  i -ta.das n a  a1 de i a, serr~ presercr,.3 de qun lquer  
e l e m e n t 0  d o  D i s t r i t o ?  nenhum c a h d i d a t o  f o i  r e j e i t a d o .  Ci 
e s t r u t l ~ r . 3  da a l d e i a  r e c e b e u  uma c i r c u l a r  dn G i s t r  i ttzt p a r 3  fo rmar  
urna Asc,ernbl e i a, tendo-<.e r e u n  i 130 pars esco l  her  05 c a n d i  d a t ~ z e . ,  que 
d e p o i s  f a r a m  eleitas. 12 C o r n i t @  dct P a r t i d o ,  possu i  41 e l e m e n t o s  e 
nso f u n c i u n ~ u  em 1952. Reune-se q l ~ a n d a  r e c r b e  uma. t a r e f a .  A E. 
e s t r u t u r a s  e x i s t e n t e c .  n'3.0 Surr r l ionarn nerrr c o n c e g u e m  rncbi1 i z a r  a 
p o p u l a $ % o ,  carno se u i u  nos Dctrningss. corn i ~ a r  da B a n d e i r a .  q u e  5b 
cunsegu i n  at ra i  r mais  ou m e n o s  30 pessc1a.s. . . 2 h u r a s  d e p o i  s da 
h o r a  em q u o  s e  d r v i  arr~ t e r  c o n c e n t r a d o .  
F o r m a s  & & r o d u ~ 3 u  sect i v a  
A t o t a l  i dade das C o r m s s  de  p r o d u s 3 . o  c a l  ec  t i ~ a s  e x  i s t e n  tes- est3.0 
numa f a s e  e m b r i ~ r 1 3 . r i a .  E x i s t e m  rl3. a l d e i a ,  par.2. al61-r~ damacharnba 
da  a1  d e  i a, as s e g u  i r t t e s  t o o p e r a t  i t,~a..s.: 
me l 
t i jol os 
c ~ l a r  i d  b-? 
r , -  t onsurno 
1 &P 
, -  
A machamba c o l e c t i  v a  
A rnacha.mba cc r l e r t  i v a  a c t u a l m e r i t e  e x i s t e n t e  f o i  a b e p t a  em 1981 ;. . a 
p r i m e i r a  c ~ l h e i t a  f o i  em .julhl:t 1982. kl&m d o  a i g ~ d ' z o  f o i  5errlead.a 
caj6, m i  l ho e mand ioc .3 .  T e n c  i o n o u - s e  u t  i 1 i r a r  G r e n d i m e n t o  d e s t a  
m a c h a m b a  de 4 ha p a r a  a r r a n j a r  fundoz. p a r a  c u s t e a r  a=. d p s p e s a s  J.2. 
c o n s . t r . u ~ X c ~  da sede do P a r t  i d o ,  c o m p r a .  de cadernos  E c a n e t a 5  e 
uu t r a s  d e s p e s a s  d a  a1135 i a, k p a r  t i c i pa.c%n dcls a1 dpzes 
t r a b a l h u  c t z ~ l e c t i u o  f c ~ i  m t ~ i t c t  frs.ca.. O Con.~.ei t -~g E x e s ~ . ~ t i u c t  a d g p t o u  
um 51 s te rna  ds c o n t r ~ s l  o q ~ ~ e  c c ~ n s i  s t e  nl:, 5 . e g 1 ~  i f i t e  : cad.3. fa . r f j  1 3. 
r e c e b e  um p a p e l  F ,  tern  de a p r e s e r c t a r  rtct d i  a da macharrrba 
c01 e c  t i v a .  Se n3ct cornparec~r act t r aba l  h a  cc~l  e c t  i VL-I J e u p r d  pag.2.~ 
a t &  ao f irn do a.no d c ~ i s  c e s t o s  d e  cereais. No d i a  d o  t r a b a l h o  n& 
macharnba  ao c o n t r o l  a r l r tos  ct t e m p o  das rrlut h e r . e ~ . ,  I J E . ~  i + i c&mcts q u ~ .  
aque l  as que s e  t i nharn  desloca.du 3. rnarhamba t r a b a i  hnrarn m e n o s  de 
uma h or. a .  
A manu tenr;'s.ct de urna ma.cha.mba da a1 d e  i a f cti s e m p r e  clma t a r e i a  
d i f f c i  l em Nanhala,. H machambs. a n t i g a  q u e  t i n h a  stdo a'berta err1 
1777-1978 t e v e  que ser a b a n d o n a d a  p o r q u e  os h a b i t a n t e s  d a  alder*.  
que i a m  r e g ~ ~ l a r m e n t e  aar t r a b a l h o c  quei>:3varn-Ee de q u e  parecis 
q u e  a a l d e i a  er-a d e l e s  e  q u e  t inharn  quo t r a b a l h a r  p a r a  tuda a 
y e n  t e .  
i 
7 L 
14s cooperat i uas 
Cooperat i va de o l  ar  i a 
6; couperat  i u a  de o l a r  i a  4 const  i tu fda ,  na sua quase t o t a l  idade, 
por mulheres, h escep63o do s e c r e t A r i o  que # urn homhm e que f o i  
numeado pe l  o Consel ho Execut i  v o  para c o n t r o l  ar  a  presenCa aoa 
t raba thos .  N l o  C d i f f c i l  imaginar que devem pensar as 
rnulheres. A i n i c i a t i v a  para  +ormar a  cuopera t iua  surg iu ,  segundo 
3s c o o p e r a t i v i s t a s ,  de  urna ordern do Gouerno; que se juntassem e  
que a  coaps ra t i ua  f ab r i casse  mu i tas  panelas e fogaes e i a m  ter  
apoio  do G ~ u e r n o  para  ir vender f o r a .  Se bem que conheqam as 
1)antagens da. coaperaq'So, nXo h4 uma i d e i a  c l a r a  do que 4 urna 
cooperat i va e quai s sXo as vantagens econt~mi cas, p o l l  t i cas e 
s o c i a i s  que se podem t i r a r  se u t i l i z a r e m  a  r o o p e r a t i v a  n  s6 
coma meio de sobrev iuer ,  mas como meia de desenvolvimento e de 
constru$So do soc i at  i smol 
Clma das act iu idadec,  a  que se tern dedicado es te  grupo 9 o f a b r i c 0  
de fogbes de b a r r o  c u j a  in t roduq3o exper imental  f o i  i n i c i a d a  p e l o  
T ' ro jec to  FO-P, para  a judar  a poupar o  consumo de lenha qur 
~ s c a s s e i a  no Plana.1 to.  Mas as coopepat i u i s t a s ,  assim coma os 
au t ~ o s  a1 deaes, af nda rtZo U t i l i zam nenhum, nem comprsenderam 
c l  aramente a sua u t i  l i dade. Quer d i z e r  , compreendem que poupa 
lenha, mas no cozer da f a r i n h a  de m i  l h o  que 6 a cornida mwis 
espal hada no P1 anal to ,  torna-se p rob l  e m A t  i ca. a sua ut i l izayxo 
porque tQm que agar ra r  ou segurar a panela  enquanto mexem a 
Sar inha.  Por o u t r o  l a d o d d m u i t n b e m p a r a c o z e r  fei.i%o, a r roz ,  
ba ta tas .  A i d e i a  v e i o  do Ruanda ou do Burundi , onde a f a r i n h a  
de m i  l hu n%s 8 tSa comum. 
Esta coopera t iua  tambgm s u r g i u  de o r ien taqoes  dadas numa reun i xo  
em Junhu de 1983, e  tem 15 elementos. No en tan to ,  a t9  Agasto 
1983 nZo estava a f unc iona r .  O chefe da grupa tern expe r i gnc ia  
i tn ter  i o r  porque t raba lhou  com os padres da missso de L ipe lua .  0s 
cooperat  i  v i stas juntam-se t r 4 s  ueses par sernann papa se dedi carem 
a e s t a  n c t i v i d a d e .  A t 6  agosto de 52, n3o t inham c~lmesado os 
t r a b a l  hos parque nxo f o i  pos-siuel l o c a l  i z a r  CI b a r r o  adequado. 
A forma como va i  s s r  d i s t r i b u f d u  o l u c r o ,  o  problema das f a l t a s ,  
x responsab i l i dadc  de cada elernento, afnda nSo ss t30  
c l a , r i f i c a d a s .  No entanto ,  para  os c o o p e r a t i v i s t a s  a  objective 
r ~ a i s  importante a conseguir  6 o  apoils do Governo porque "eles n l o  
uJo apo ia r  um ind iu fduo ,  S& vXo apoiar  urn grupo" .  
Cooperatiu'a de me1 
Tern 1 1  elementos e  O c h e f i a d a  por um i n d i v i d u o  que, papa a14m de 
ser  a pessoa U m a i s c o r t i $ o s  tern ao n f v e l  da a l d e i a ,  6 
.+.ssal a r  i ado, t r a b a l  hando cumo j o r n a l  e  i r o  na machamba exper imental 
co FO-9. 
Esta cc~: loperat i ; . la t . s .~~bern  rr%l2 pD5SiJi  r1orma.5. i r t t e r r r a s ,  rt'%o kin,!-!a I.lmLi 
e s t r u t ~ ~ r a ,  n e m  est2io id*+ i 1-1 itda.5 5s r e . z p ~ n s a t ~ i  i i 13.3.ies e devere.:. cje 
c a d a  rnembrcs. R ~ c e k i e r a m  uma a . j u d a  i n i c i a l  du F ' r c~ , , i ec t c~  Fr2-9 qtre 
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e s t % ~ f  v e l h a s  e v e r  i f I c a - s e '  q u e  a ma i o r  p i r  t e  dos s e u s  hafiti t a r l t : e s  
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C .  4 .'k;.L 2 + 1-7 , Tt-1 9 i r ~ e r i ~ ~ t ~ r ~ c r a  de p r o d u t b ' s  b.$.sil;='os p n r a  a a b i m e n t q l ; ~ ~ ,  as. fal ta. :24eib %i!el  
r-apulart%ca\ i m u i  t ~ s  ; p r e + e r e m  - f  I car- n a s  rnachamba,~ 9 i ,n?$t)  1.14.m . $C. 2 
Peur l i ' t@le .  p o r q u e  = a s u a  ' r o u p a  e s t $ .  pctdre:l, . 02 $eIr@?s . de t r :aca - G >  -! d e s i g u a i s -  ("r .ecebernr~s 3513',00 PIT po r  ' t r g s  sa'cok ds a I , g ~ ~ 3 3 - ~ ~  ;?p:rn. 1.2.; 
' r  - dXo p a r a  c c r n p r a r  urn m e t r o  bde capurana')* ,  e .2. +.%l t a , @ e  inqtqu~r,rrttu~ I- 
de prc~du.cPo cnmu.enradas, c a t a n ' & s .  1.inlas s3o a3 q y e i x a s  m l i z  ,- 
r e g u l a r e s .  e rnai:% t : ~u )~ idas .  Em p a r t \ ' c ~ ~ l a . r E ~ . ' t e r r r L + ~ ~ e  t r g c a ~ z ; $ ~  - ~ c -  
a rrcertc i crnadoc. rlorrts s e r ~ d o  i n 3 % ~  i t ;l.l)e? S ,  q u a n  do E- e c0rnpa.r a a o s  do - 
t empo  da. L u t a  Armada.  A r e s p u s t a  dos f u n c  i o n 6 r  iss  SAG Estado e do 
P a r t  ida,  de  que c s t a  ri tuaq%a se deve sub ida de preGos no 
morcado mundi a1 , e s t &  mu i t o  l onge de +a t  i s f  azer os camponeses 
que n#o u&rn,porque p rodu tos  importados devem ser  pagos mais  caros 
enqu&nZto os ssus continuam a receber  urn pre6o ba ixo .  
Umh p r r t e  dos camponeses comeqam a o lha r  corn descanf ianqa papa Q 
qur ss passa e s Canselha Execu t i va  aprouei ta-se da s i t u a ~ s o  para 
d i z e r  : "D  Pres idente disse que lamas t i r a r  o  co lonos para 
gouernarrnos, agora, i s t o  qus nbs temos B gooernnr?" E e s t a  
duv ida  quo tamb4m uai f i c a n d o  pouco a pouco na p a p u l a ~ l s  que d i z  
que "uma pessoa f a r  uma machamba de gergel i rn e a8 recebe 150 MT". 
A populaq%o d i z  qus n%o tlm farrrta de a r r a n j ~ r r  d i n h e i ~ o .  Quandcr 
ua i  t r n c a r ,  chegam e dizem que ufomos roubados".  
Em Nanhaln, h6 cases de pessoac que t & m  p rodu tos  que es t so  a 
apodrocer porque prat icamente h &  d a i s  anos que nXo consequem 
vendor, porque as b r i gadas  de comercia l  i z a 5 3 ~  n%o u@m h& d o i s  
anos, porque a ponte e s t a  m&. A fa1 t a  de a c t u a ~ l o ,  t a n t o  do 
P a r t i d o  coma do Estado, faz-se s e n t i r  constantemente. Quando s e  
pergunta a m i l i t a n t e s  do P a r t i d o  porque 4 que nxo denuncinram os 
donos das t e r r a s  que es t so  na e s t r u t u r a ,  dizsm que "ninguhm nos 
d i sse  que isso e r a  prablema pa ra  algugm ser  e l e i  to . "  Da le l  i  
Nkuch i que d responsdvel po l  i t i co da a1 ds i  a, c o n t r o l  a as t e r r a s  
s i t u a d a s  p e r t o  do r i o  L ipued i  que s20 m u i t o  boas para  o  c u l t i v a  
de f r u t a s  e h a r t a l  isas.  
S e g u n d ~  a l ~ u n s  camponeses "h& pessoas que impedem a a u t r o s  de 
c u l t i v a r  no mato a arrancam mesmQ a porq3o c u l t i u a d a . "  O p i a r  
e s t B  no r i a c h o  L ipued i ,  J 6  n#o admite a ningubm a b r i r  mat0 para 
urna h o r t a .  S6 se admite que t raba lhe  um ano, no ano seguinte 
t i r a - s e .  Recomendaqbea s%o dadas de r13u p 6 r  bananeiras,  cana. 
"UocO s6 pode t e r  tomate, h o r t a l  i 5 a s w n  O Admin is t rador  do 
D i s t r i t o  d i z  t o r  conhecimento de que as e s t r u t u r a s  5x0 f r a c a s  Q 
que nXo as mudou porque n#o teue tempo, reronhecendo assim a sua 
responsabi l idnde. 
k -  dyscriSlo da si  t ~ a g ~ o  a c t u a l  em N a n h a l  a p r e c i s a  afnda de ser  
anal l sada. A s  o r  i gens das can t r a d i  q8es em Nanhal a devem ser 
anal iradas coma um tado. E l a s  n%o 5x0 apenws o p radu to  de urn 
pequeno grupo de  at deBes confusioni s tas .  O P a r t  i d o  e o  Aparelho 
de Estado t & m  tamb9rn uma responsnb i l i dade  n e s t a  s i t u a q l o .  Nas 
a n a l i s e e  subsequentes serb  p r e c i s 0  estudar  coma a ac tuaq fo  do 
Estado s do P a r t i d o  tgm c s n t r i b u i d a  p a r a  c r i a r  a s i t u a q s o  ac tua l  
que pr'edomina em Nanhal a, - Para J A  pode-se a+ i r m w r  que o 
e x e r c i c i o  do poder s e  tern C e i t o  geralrnente sem desenuoluer urn 
estudo c r l t i c o  da s i  t u a ~ x o ,  A p r d t i c a  du poder t9m sido dar 
or ien taq8es ,  e essas o r i e n t a ~ B e s  podern s e r  d i v i d i d a s  p e l a  menoo 
em d o i s  t i p o o  : o r i e n t a ~ B e s  s u b s t a n c i a i s  e fcrrrnaiC, Geralmknte,., 
as  mais  faceis de  cumpri r  5x9 as or ientaqBes formais ctimo, p a r r  
axernplo, a l irnpeza da a l d e i a ,  p l n n t i o  de drvores,  a b e r t u r a  de'  urnat 
machrmba c o l  sc t i va. As u r ien taqdes  s u b a t a n c i a i s '  s#o maio 
d i f f c e i s  porque, provauelmente, asxigem uma c e r t a  crnpetati-tia 
organ i za t i ua , U r n  sent  i d~ p e d k g l j ~  i c:o, uma ded i ra$%o p01 t't'i't-a 
constante  e cr dsse jo  de v i v e r  0s probtemasrdo pouo .iara os 
I , I I  / r e s o l  u e ~ .  
Oeralme 
r e s p e i  t 
Mas r e p  
f u n c i o n  
SF enc 
e s t i l o  
n t e ,  no ta -se  que nas:reun i b e s  e x i  s t e  mai S preocupaq%o de 
a r  a s p e c t o s  f o r m a i s  do que r e s o l v e r  p r o b l e m a s  de fundo.  
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a n t r a r e m  a a c t u a r  em N a n h a l a ,  mas tambdm porque  o seu 
de .tsabal ho e s t A  determinado por  uma p r i t  i c a  que e x i . s t e  a 
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Na a1 de i a N,ahhal a encon t ra-se,  t a l  uez nurrt grau e'l evado, toda a 
camplex'idade das c o n t r a d i ~ B e s  que se encon t~am no P l a n a l t o .  Pur 
um l a d o  h& o mau funcionamento 'do Apa,relho do Estado e do P a r t i d o  
j5, mencionado. Pop o u t r o  lado,  den t ro  da a l d e i a ,  h4 um processo 
de d e s i r t t e g r a t # o i d i f e r e n c i a ~ 3 0  s o c i a l  que afnda n%o f a i  possfue l  
a n a l i s a r .  Mas d a q u i l o  que obseruamos pctdemos faze r  c e r t a s  
h ipd teses .  Em p r i m e i r o  lugar  d i f e r e n c i a q I o  s o c i a l  que e x i s t e  
e e s t d  a desenvolver-se n I o  e s t i  d i rec tamente l i g a d a  a urn 
processo c l d s s i c o  de p r o l e t a r  i raqxo .  E prec i s o  estudar em 
de ta lhe  as re laqbes  e n t r e  o  ndmero de p r o p r i e t k r i o s  de rnachambas 
e as d i ve rsas  formas de t r a b a l  ho (que Bs vezes n#o # apresentado 
como t r n b a l  ha assal a r  i ado porque rt3o h& paqamen t o  em d i  nhe i r o >  , 
por exempla, s a l a r i o  e ch iba lugua.  0 ch i  balugua uma forma 
ant  i g a  de c o n t r a t a r  pessoas para  fazer  urn t r a b a l  ho determinado. 
A d i f e r e n ~ a  c e n t r a l  en t re  o  ck iba luqua  e o  s a l h r  i o  4 que o 
p r i m e i r o  8 uma cctntratas#o par t a r e f a  enquanto o  s a l 6 r i o  8 urna 
forrna de pagamento r e g u l a r  e  permanente. H& u u t r a s  formas que 
sZo v a r i a n t e s  do ch iba lugua que 5 S v e z e s  erradamente 
ca rnc t c r i zadas  como formas ds a juda  mdtua, sobrc tudo quando n#o 
hA r ec ip roc idade .  Sobre es tas  formas, tem que se f a t e r  um estudo 
mais profundo. 
A s  o r i g e n s  des ta  d i f e renc iaq#o  tern que ser tambem mais  estudrdas.  
Tern hauido uma tenddncia de uer nos "regressados" da Tanzania uma. 
das +ontes p r i n c i p a i s  das contradiqI5es que se enfrentam ho je  no 
P lnna l  t o .  Por regressados, no sent  i d 0  r e s t r  i  t o ,  entende-se o  
grupo de Moqambicanos que durante o  tempo da L u t a  Armada p r s f e r i u  
f i c a r  nos campos de re fug iados .  Em Namaua, por  exemplo, n%o 
parece haver mui t o  deste grupo po i  s que a mai o r  i a  desses foram 
colocados em a l d e i a s  espec f f i cas .  Par tan to ,  s e r i a  d i f f c i l  no 
caso de Namaua a t r i b u i r  os problemas ou as con t rad iqbes  wos 
rograssados no s e n t i d o  e s t r i t o .  
Mas $ode-re entender regressados no sent  i do  l a c t o ,  quer d i z e r ,  
a14m dos re fug indos  todos os Moqambicanos que p r e f e r i r a m  
con t i nua r  a  v i v e r  na Tanzania, quer nos campos de re fuq iados  quer 
coma assa la r iados .  Mesmo assim, considerap es te  grupo como a 
maior  f o n t e  das con t rad iqbes  que operart no p lana l  t o  s e r i a  urn 
e r r o .  E uerdadc que c s t e  grupo n#o conhecia nada ou quase nada 
do s e n t i d o  da l u t a  da FRELIMO e que a que Ihes  in te ressava  e ra  
regressar  I t e r r a  e c u l t i v a r  os seus i n te resses  pessoais.  Por 
o u t r o  lado  houve no s e i o  deste grupo Mo~ambicanos que con t r i bu iam 
rsgularmente para  a L u t a  Armada corn d i n h e i r a  e generos. 
No processo de d i f e renc iaq#o  de Namaua, aqueles que j d  foram 
assa la r i ados  s t o  tambdrn aqueles que mais recorrem a ch iba lugua,  
Em 481 i n q u b r i t o s  r e c o l h i d o s  em Namaua p e l a  D f i c i n a  de H i s t 4 r i a ,  
245 foram assa la r i ados  ou na Tanzania ou em Moqambique ou em 
ambar 08 pafses,  enquanto 236 nunca foram assa la r iados .  No qrupo 
dos assa la r i ados  h6 urn t o t a l  de 25 que declararam t e r  r e c o r r i d o  
au c h i  b a l u g u a  e n q u a n t o  n o  o u t P o  g r u p o  sb 12, rtum t o t a l  de 236 
i n q u 6 r i t o s .  A d i f e r e n 5 a . P  b a s t a r t t e  s i g n i f i c a t i u n e c o n f i r m a u m a  
t e n d b n c i a  que se e n c o n t r a  n o  Su l  do P a l s  ern que os a s s a l a r i a d o s  
conseguem u t i  l i z a r  G d i n h e i r o  poupado p a r a ,  p e l o  menos, a lguns  
de l  e s  c r e s c s r e m  e 5e  t r ans fo r rna rem em pequenos c a p i  t a t  i s t a s .  
E s t e  g r u p o  I$ a l n d a  mui tu r e d u z i d o ,  m a s  o seu imps-cto p o d i a  v i r  a 
ser pode raso ,  caso  hnuuesse uma a l i a n ~ a  e n t r e  e s t e  g r u p o  e  a s  
a n t i g o s  donos de t e r r a .  Nu e n t a n t o ,  o  f a c t o  m a i s  n o t b v e l  & o  
f o r t e  g r a u  d a  p r o l e t a r  i z a q s o .  
E s t a r l a m o s  p e r a n t e  urna nova c l a s s e  de nctuos e x p l o r a d o r e s  como nos 
tempos de Nkavandame? A q u e s t x o  4 mu i t o  p e r t  i n e n t e ,  mas deve 
r e s i s t i r - s e  a d a r  urna r e s p o s t a  s i rnp les .  Ao n f v e l  d e s c r i  t i v o ,  n%o 
h &  mui  t a  d i s c o r d 3 . n c i a  e n t r e  a q u i l o  q u e  f apun tado  r tes te  
r a l a . t & r i u  e  as obseruaqsliec, f e i t a s  pe10-z  rnembros do Pnrtido, 
f u n c i o n A r i o s  do  E s t a d o  e t r a b a l h a d o r e s d o  p r o j e c t 0  FQ-9. A s  
d i u e r q # n c i a s  surgem ao n f u e l  a n a l  f t i c o .  
? o r  exernplo, o f i c i a l r n e n t e  recc t r r e - se  a f n d a  dernais a uma 
e x p l  i c a ~ S o  dos r e c u o s  n o  p l a n a l  t o  que os a t r  i b u i  presenGa de 
Moqarnbicanos que tinham v i u i d o  em camp05 de r e f u g i n d o s  das Na~t ies  
1-!nidas. A pala.ura, r e g r e s s a d o s  ca r r cga .  corn e l a  mui  t o s  s i g n i f  i c a d o s ,  
mas rnesmct a s s i m  n3.o pod r  s u b s t i t u i r  c o n c e i t o s  a n a l f t i c o s .  Tern 
havido r e g r e s s a d o s  quc assurnirarn a linha da FRELIMO, p o r t a n t u  0 
f a c t o  de r e s s u r g i r e r n  n u u o s  compor tamentos  p a r e c i d o s  a o s  dos  
c o l  on i a1 i s t a s  rt%o pode s e r  a t r  i bu  i d o  6n i camsn t e  p r e s e n ~ a  dos 
reqressados. 
Ao chega r  aa f i m  d e s t e  r e i a t h r i o  uma c o n c l u s 3 o  impbe-se que B a  
n e c e s s i d a d e  de p a s s a r  das d e s c r i q B e s  a  a n 6 l i s e s  e  c o n s t r u q 3 o  de 
c o n c e i  t o s  que pe rm i  tarn e r i t ende r  us processes que e a t 3 0  a. 
d e c o r r e r .  P a r a  i s s o  4 n e c e s s k r  i o  r e c o i h e r  m a i s  dados,  r1a.5 
sabendo mui t o  bem que a r e c o l h a  de m a i s  dados  n%o v a i  r e s o l v e r  a 
n e c e s s i d a d e  de a n i l  i s e s  o o n t u a i  s. 
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